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THE
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
NINETY-FIRST
ANNUAL COMMENCEMENT
SUNDAY, MAY THE TWELFTH
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-FOUR
STORRS, CONNECTICUT
ORDER OF EXERCISES
Undergraduate Schools and Colleges
Auditorium — 10:30 A.M.
Field House — 11:00 A.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America
INVOCATION: THE REVEREND WINTHROP E. STONE (AUDITORIUM)
RABBI H. HIRSCH COHEN (FIELD HOUSE)
INDUCTION OF THE PRESIDENT: GORDON W. TASKER, Chairman of the Board of Trustees
GREETINGS FROM: THE FACULTIES
THE ALUMNI
THE STUDENTS
FRED A. CAZEL, JR.
Chairman, Senate Executive Committee
DANIEL BLUME
President, University Alumni Association
CAROL ELAINE NORRIS
Representative, Graduating Class
PRESENTATION OF THE CLASS
CHARGE TO THE CLASS: GLENN W. FERGUSON
President, The University of Connecticut
PRESENTATION OF RETIRING STAFF MEMBERS
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEANS
CONFERRAL OF DEGREES:
GLENN W. FERGUSON, President
EDWARD V. GANT, Provost
BENEDICTION: THE REVEREND WINTHROP E. STONE
RABBI H. HIRSCH COHEN
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The Graduate School, The School of Medicine,
and the School of Dental Medicine
Auditorium — 3:00 P.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America
INVOCATION: THE REVEREND JAMES MCNULTY
PRESENTATION OF RETIRING STAFF MEMBERS
COMMENCEMENT ADDRESS: STEVEN MULLER
President, ,Johns Hopkins University
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEANS
CONFERRAL OF DEGREES:
GLENN W. FERGUSON, President
BENEDICTION: THE REVEREND JAMES MCNULTY
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Law
Auditorium — 8:00 P.M.
PROCESSIONAL
INVOCATION: RABBI H. HIRSCH COHEN
COMMENCEMENT ADDRESS: CHARLES S. HOUSE
Chief Justice, Connecticut Supreme Court
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEAN
CONFERRAL OF DEGREES:
GLENN W. FERGUSON, President
BENEDICTION: RABBI H. HIRSCH COHEN
RECESSIONAL
BOARD OF TRUSTEES
OF
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
His Excellency, THOMAS J. MESKILL
Governor of the State of Connecticut, President Ex Officio
FENTON D. FUTTNER
Commissioner of Agriculture and Natural Resources, Member Ex Officio
WILLIAM J. SANDERS
Commissioner of Education, Member Ex Officio
THE REVEREND RICHARD A. BATTLES, II
MERLIN D. BISHOP
NORMA A. JORGENSEN
ALBERT J. KLEBAN
WALTER B. KOZLOSKI
LOUISE KRONHOLM
JOHN M. LUPTON
JOSEPH R. MCCORMICK, Vice Chairman
CARL W. NIELSEN, Secretary
MAURICE J. Ross
CHARLES STROH
GORDON W. TASKER, Chairman
ROBERT F. TAYLOR
COMMENCEMENT PROGRAM NOTES
The names in this program do not constitute an official list. The students whose names
are listed herein were considered candidates for the degree indicated when the program
was printed.
University Scholars
One of the two highest scholastic honors offered by the University. For this graduating class
the maximum number of scholars authorized was eighteen. The work involves special studies
under the supervision of a faculty committee chosen for each of the scholars.
Honors Fellows
One of the two highest scholastic honors offered by the University. The Honors Fellows
are entitled to the same rights and privileges as University Scholars. For this graduating class
the maximum number of Honors Fellows authorized was eight.
With Honors
The designation for those students in the Honors Program who have completed a rigorous
academic schedule and who have maintained high academic standards.
With Distinction
The designation for those students who, in an examination near the close of their senior
year, gave evidence of unusual attainment in a major field of interest.
CERTIFICATES
TWO-YEAR CERTIFICATES IN THE
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
MICHAEL BARRY AUGUSTINE
PATRICIA ANN BLAKE
PETER JONATHAN CHARTER
JANE E. CIPRIANI
JOHN C. CLOWES
DOUGLAS SCOTS COLE
STEVEN NEWTON DAVIS
CARL ROBERT DEBISSCHOP
GEORGE ROBERT DRONEY
MALCOLM DURGIN
FRANCIS PETER DWYER
DAVID RICHARD FITCH
DENNIS PAUL FLORIO
MARK GATES GARDNER
TOM FRANCIS GOODSPEED
CHRISTINE VALENTINE GRANT
STUART BARROWS GRANT
KATHERINE C. HAMELIN
HENRY MATTHEW HILGERT, JR.
ALLEN E. Hutt
JOHN ROBERT KEHOE
TED EUGENE LOCKWOOD
STEVEN J. MASSE
GEORGE ALFRED MCCLEARY 3RD
BRUCE EDWARD MCCUE
PETER RICHARD MENDLER
EUGENE BESTOR MESSENGER
C. ARTHUR MILLANE, III
ROBERT H. MUENS
LORRAINE DALE MUSCHKO
ROLAND BRUCE NADEAU
DAVID PETER O ' SULLIVAN
CYNTHIA ANNE OHNEMUS
ELLEN LOUISE OSMERS
ROBERT CRAIG PARMELEE
STEVE E. PETRAITIS
EDWIN M. PIERSON'
STUART CHARLES PLANZ
DAVID PHILIP PLATT
DEAN GEORGE RADCLIFFE
ALBERT LELAND RAYMOND
AILI Tim REKK
KEITH ALFRED RIVOIR
DANIEL LELAND ROSSITER
DAVID ALBERT SWANSON
LAURIE LYNN TAYLOR
GEORGE ROBERT  TAYLOR, II
ALDEN S. WILCOX
CHERYLANN MARY   YURCAK
MICHAEL JOSEPH ZALEWSKI
SUSAN MARY ZIOBRON
One-year Certificate
Five
BACHELOR OF SCIENCE
THE COLLEGE OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES
DIANNE R. ABORN
DEBORAH GUNHILD ALDRICH
STEPHEN THOMAS AMERICK
LENNART B. ANDRE
LUCILLE MARIE BAIERWICK
JEFFREY BRYAN BAKER
EDWARD GEORGE BAXTER
JOHN JAMES BENNETT, JR.
RUSSELL E. BIDWELL
DAVID JOHN BLACKER
MARY MICHELE BOCHICCHIO
KARL M. BOGER
ALAN RICHARD BRADLEY
NANCY SUE BUCKINGHAM
WINFIELD SCOTT BURHANS
ROGER NELSON CANFIELD
RAYMOND DOUGLAS CARON
KENNETH ROY CARPENTER
JOHN EDWIN CASSON
WILLIAM HOLZWORTH CHANEY
STEPHEN FRANCIS CHESTER
DANIEL LOUIS CIVCO
MARY KAY CLARK
GERALD JOSEPH CONLOGUE
RUSSELL TODD COOKE
JAMES BENEDETTO CORTINA
PAUL MALCOLM CROWLEY, JR.
MARTIN J. CUBANSKI
DEBRA ANN D'ADDIO
ROBERT WILLIAM DAVIS
JON C. DAVISON
GARY PETER DECARLO
WILLIAM J. DEEHAN
ALBERT DENNIS DELUCA
JOHN DAVID DONDERO
WILLIAM JAMES DONOVAN
STANLEY F. DYNIA
MARY ALEXANDRA ELDERGILL
JOHN ROBERT FAIN
ROBERT JOHN FILIPOWICZ
STEVEN OSCAR FISH
CHARLES NELSON FITTS
SPENCER GREGORY FONTAINE
BERNARD LOUIS FOUSSIER
THOMAS EARL FRANCIS
HENRY CHAPIN FRUEH
ELIE JOHN GANIM
STEVEN JOHN GEARY
JANET LYN GIBB
MARK LEON GNITZCAVICH
ARTHUR A. GOTO
LEONARD GOVONI
ELAINE MARIE GRAZIANO
CHRISTOPHER HENRY HANSEN
CYNTHIA A. HASSETT
JEFFREY ERNEST HAVELL
CHRISTOPHER JOHN HIGGINS
EDWARD A. HIGGINS
THOMAS ANDREW HOAGLAND
TERESE MARLENE HOLM
BRIAN FREDERICK HUMPHREY
JOHN HOWARD HUNT
EDGAR THOMAS HURLE
DOUGLAS MARK HUTCHINSON
CORA ANNE INMAN
FRANK ANTHONY INTINO
CRAIG BODMER JOHNSON
ERNEST MAURICE JULIAN
SALLY S. JULIAN
SEBASTIAN KANGA
HARRY IVAR KASEORU
RUSSELL JAMES KELLY, JR.
ARLENE ELIZABETH KERLIN
LAURIE ELIZABETH KIRKPATRICK
BARRY EDWARD KONCINSKY
JOHN THOMAS KRISTY
JEAN CAROL KUCIA
MARCIA D. KUDLOW
PAUL FREDERICK KURTZ
THOMAS FREDERICK LADNY
NELSON A. LAMONICA
SANDRA C. LANDER
PETER J. LAWLER
MARIA KANING LAY
JOHN BERESFORD LEE
NORMA L. LEGEYT
GAYLE SLADE LIBBY
DAVID STEVEN LINTON
MARK Rocco LONGO
JAMES CHARLES LUCE
GARY WILLIAM LULL
CARL C. MABBS-ZENO
WESLEY DAVID MARSH
BENSON BENNETT MARTIN
JOHN EMIL MASLAK
NEMES J. MATEMU
WILLIAM C. MCCOMB
TARA JEAN MCGOWAN
DAWN EVANS MCLEVY
EILEEN JUDITH MEISELES
LINDA M. MENDELSOHN
MICHAEL GEORGE MOCKO, JR.
PHILIP HOLMES MORGAN
JENNIFER PEDERSEN MORGEN
CHRISTINE E. MORIARTY
SETH E. MOSLER
THOMAS D. K. MSUKA
PRISCILLA EVANS MYLOTT
GERALD H. NDIMBO
ROBERT BACON NICHOLS, JR.
CHRISTOPHER A. OSWALD
EUGENE PARISI
MARC STEPHEN PAULHUS
ERNEST JOSEPH PERSECHINO
DUNCAN FRANCIS PETERS
PAUL FRANCIS PIKULA
ERNEST J. PIZZUTO, JR.
PATRICIA ELIZABETH PLUNKETT
DAVID JOHN POOL
JOHN STEPHEN PREGMAN, JR.
ELEANA MARIE PRYDE
CHRISTINE BETH REYNOLDS
RONALD D. RICE
BRIAN PAUL RIORDAN
JANICE LYNN ROBERTSON
SUSAN ROMANIELLO
PAMELA HUGHES ROWLING
GORDIAN J. K. RUGARABAMU
WILLIAM DAVID RUSSELL
JOHN RICHARD SALLDIN
EUGENE HENRY SANSONE
PAUL RICHARD SANTORO
NANCY LEE SAWICKY
SETH ALAN SCHNEIDER
MARC STUART SELEZNOW
THOMAS ROBERT SHELDON
DONALD F. SHOPIS
STEPHANIE LORRAINE SIMEK
GARY R. SKIGEN
CLIFFORD R. SMITH
SALLY LEE SMITH
MARIO ELIAS SOUSSOU
WILLIAM BRADFORD SOWIK
MARCIA M. STYGAR
GARY L. SULLIVAN
LEONARD CHARLES SWANSON
THOMAS WALTER SWENTON
GABRIELLE LEE TAYLOR
DAVID S. THOMAS
MARY ANN THOMEN
GEORGE EMIL TICHY
CARL A. TILLINGHAST
ERIC GROVE TORKELSON
JOHN F. TRAINOR
JAMES KENNETH TROEGER
MARIA ANN TULMAN
STEVEN JOSEPH TURAJ
JOHN HANCOCK TWEED
STEPHEN ADAM VERCHINSKI
DOUGLAS EDWARD VESPER
KENNETH LEE VUMBACO
WILLIAM GILBERT WALKER
JOSEPH ALBERT WALLUCK
HERBERT BRUCE WATSON
ELIZABETH HAYWARD WEBBER
MICHAEL A. WERT
ANNE DOROTHY WIKTOR
JEANNETTE A. WILLIAMS
CINDY BETH WOLPIN
KAREN ELIZABETH WOLSKI
DEBORAH JANE YEDZINIAK
ROBERT MICHAEL JOHN ZAICEK
LOUIS ANTHONY ZARRELLA
THE SCHOOL OF HOME ECONOMICS
PAMELA B. ADAMS
MARY DOLORES AMMIRATO
JOHN WRIGHT ANDERSON, II
EVELYN BENOIT ANDREWS
SUSAN ELIZABETH AVERY
LOIS ANN BANCROFT
BETSY JEAN BARNES
GORDON GRAY BARNES
LINDA SUZANNE BEAUREGARD
LINDA ANN BLACK
MAARIT WALLENIUS BLODGETT
VALERIE CARROLL BLUME
NANCY L. BORMANN
EMILIE ANNE BREWER
CHRISTINE JAMAITUS BRUNELL
JANE WEBER BUCHAN
KATHERINE ANITA BUSICK
NADINE RHEA CALMON
TYRONE HEATH CANNON
JULIE JEAN CARABILLO
ROBERT A. CARSON
CHRISTINE J. CATLIN
JANET STEPHANIE CERRUTO
JUDITH BIERNAT CHYMBOR
LENORE ANN CIANCULLI
BARBARA ELLEN COLEMAN
MARGARET LOUISE COPEMAN
BETH ANNE COVIELLO
SUSAN LOUISE DANA
RONALD V. DANDREA
JOHN PAUL DANDROW
SUZANNE MARY DAVID
STEPHEN FRANCIS DEANGELO
DEBORAH CAROL DESANTIS
BONITA MARIE DESKUS
JOANNE CANCELMO DOBBING
DAVID L. DOIRON
PATRICIA ANN DONOVAN
CATHERINE THERESA DOUGAL
DIANE DOUGALL
LUCILLE DEBORAH DOUGLAS
TERESA DIANE DREW
ANN MARIE DUNNACK
DAVID ROBERT ELLINGTON
PATRICIA ENGELBRECHT
KATHLEEN MARY ENOS
JUDITH ANN ERWIN
SUSAN MARLEA FAY
SANDRA ELLEN FELDMAN
VALERIE ANN FERREBEE
SUSAN MARIE FICARO
BRIGITTE MARIA FOLZ
ANN MARIE FORNITO
JOYCE L. FRINZI
MARYANN R. GALLAGHER
Ross EDWARD GALLICHOTTE
AUDREY R. GANZ
HELENE MARCIA GASNER
KATHERINE HUTCHINSON GATES
MARGARET EDITH GILLEN
JENNIFER S. GITTLEMAN
GLENDA GAIL GODFREY
MONIQUE J. GOETINCK
MIRIAM RADVILLE GOLDBERG
JACQUELINE GRADY
PATRICIA NOEL GRANDIERI
CHRISTINE ELIZABETH GRANT
MARYANN GREOS
BRUNILDA GUTIERREZ
LORAINE M. HANDLER
LAURA JANE HARMAN
EUGENIA MARY HARMON
PAULINE DONNELLY HARNDEN
NANCY JEAN HARRIGAN
PATRICIA ANN HARRIS
ROBIN L. HARTNER
DIANE MARIE HEBENSTREIT
JANE CHRISTINA HEDEEN
NANCY LEE HEIN
ESTHER HELFER
ELLEN MARION HOLMES
DAVID MELVIN HOWE
MARILYN WAITS HOWES
CHERYL ANN HUTCHINSON
JUANITA JACKSON
JUDY KANACHOVSKI
ESTELLE DOROTHY KANTER
JOYCE I. KLEIN
SUSAN MARIE KLONOSKI
BARBARA A. KOTLARZ
LOUISE ANNETTE KOVACIK
TERESA J. KOWALSKI
MICHALENE KULMATISKI
PEGGY-FRANCES LAPOINTE
JOANNE SPENCE LAVORGNA
DARLENE ANN LAWRENCE
LILLIAN MARY LICWINKO
NANCY L. LIEPOLD
BETH GRETA LIPSON
MARY ANN LOCKWOOD
BRENDA ROSE LONDON
BARBARA ANN LUDY
DOROTHY ELAINE LUSTIG
ROGER F. LYNAM
JOANNE F. MADAIO
FRANCES MAGDA
GAYLE CELESTE MARTIN
ANN PAULINE MASUK
RONNA KARGER MAYER
KATHLEEN MARIE MCMANUS
SANDRA WHITMAN MCVERRY
CLAUDIA CATHERINE MECCA
LORRAINE MARJORIE MECCA
MARTHA E. MULDOON
MAUREEN THERESA MULROY
SHARON LEE MYERS
PATRICIA ANN MYSLAK
ROBERT PHILLIP NANKIN
PATRICIA CLAIRE O'BRIEN
DOROTHY JOYCE O'REILLY
RUTHANN OUELLETTE
HELEN PAPPAS
LORRAINE ANN PARNELL
DEBORAH MARLENE PETERSON
KATHLEEN ELIZABETH PIEKOS
GAIL ROSE PLACCHINO
ELLEN GALE POLLACK
PHYLLIS ROSEMARY POWELL
SHELLEY LYNN POWERS
NADINE KAREN PRUSIK
JUDITH COOKE QUIMBY
PAMELA ANN QUINTAL
DONNA JEAN RAPAN
SUSAN ELLEN RASHBA
REGINA MARIAN RAUGALIS
KAREN JANE RICCIARDI
CAROLYN LOUISE RICE
JILL CHAPMAN RIGGOTT
THERESA MARIE ROSSI
BARTON DILLON RUSSELL
JERILYN KATHLEEN RUSTICI
DONNA JEAN RUTLAND
ELINOR MINNICK SANFORD
DONNA MARIA SANTORO
THERESA MARY SANTORO
VICTORIA FRANCES SAUNDERS
KAREN ELIZABETH SAYERS
GAIL ELLEN SCANLON
PHYLLIS SCHNEIDER
SALLY RUST SCHROEDER
SHERYL RUTH SEGAL
SUSAN LEE SHAPIRO
ROBERT WAKEFIELD SHAPLEY
GUN MAJ-BRITT SONPAL
FLORENCE M. SOROSIAK
DONNA MARIE SPICER
LINDA HOLLY STOCK
CATHERINE B. STODDARD
CAROL IRENE STOLPER
LAWRENCE FRANCIS STREKEL
JOYCE EILEEN STRMISKA
KATHERINE LINNEA SWANSON
MARGARET EMILY TAFFEL
DEBORAH ANN TAYLOR
SUSAN KATHLEEN THOMAS
JOANNE BABETTE TIEBOUT
BARBARA JOY TINGLOF
CATHERINE LOUISE TODD
NINA J. TOPUS
ANDREA JANE TROUP
JOYCE ANN TURRO
DONNA MARIE TYRSECK
MICHELE ELIZABETH URBAN
MAUREEN HUMPAGE VAHEY
STEPHANIE ANNE WARGO
MARCIA MAYFIELD WEAVER
CAROL DIANE WEEKS
LINDA MARIE WELCH
SARA CRIST WERLING
Seven
DIANE R. WESNAK
	
CAROLDEEN DONNA WILSON
NANCY R. WICKETT
	
VIRGINIA L. WOOLAM
BRENDA DENISE WIGGINS
	
JOAN HELEN WOSKO
LAURA AYN WILMINGTON
	
LINDA M. YACONIELLO
With Distinction
MARGARET LOUISE COPEMAN, in Clothing, Textiles and Interior Design
MARGARET EDITH GILLEN, in Clothing, Textiles and Interior Design
JENNIFER S. GITTELMAN, in Child Development and Family Relations
PAULINE DONNELLY HARNDEN, in Child Development and Family Relations
RONNA KARGER MAYER, in Child Development and Family Relations
CATHERINE BUTTERICK STODDARD, in Clothing, Textiles and Interior Design
STEPHANIE ANNE WARGO, in Clothing, Textiles and Interior Design
DIANE R. WESNAK, in Clothing, Textiles and Interior Design
With Honors
FLORENCE M. SOROSIAK, in Child Development and Family Relations
University Scholars
KATHLEEN MARIE MCMANUS, in Foods and Nutrition
Eight
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors in their teaching fields.
Therefore, many have dual commitments in the University. In the listing below, the
School in which the student completed his major is indicated.
CAROLYNE FRANCES ALESKA, Education
LOUIS EDWARD ALLEN, Education
KATHRYN ANN ANASOVICH, Education
BARBARA ELLEN ANDERSON, Home Economics
DIANNE UCCI ANDERSON, Education
KAREN BETH ANDERSON, Education
KATHLEEN CAROL ANTON, Education
LINDA FRASER ARCARESE, Education
DAVID PAUL AREZZINI, Education
EDWARD CHARLES ARGENTA, Education
LILLIAN ANN AURIGEMMA, Education
MARY ELLEN THERESA BAILEY, Home Economics
CAROLYN MARIE BAKER, Education
SANDRA BALLENTINE, Education
MARCY PEARLE BANISKY, Education
JAMES JONATHAN BANNO, Education
LEE SAVEL BARBACH, Education
JoAN ROSEMARY BARBARITO, EducationANCY A. BARDINI, Education
SHARON D. BARLOW, Education
WILLIAM DOUGLAS BARNES, Education
WILLIAM ROBERT BARTHOLIC, Education
DONNA RAE BARTON, Education
HARRIET M. BASKETTE, Education
PERSIS WILLIAMS BAWDEN, Education
CYNTHIA LYNN BECHTEL, Education
ANDREA MARIE BELANGER, Education
JOHN WILLIAM BENNETT, Education
DEANNA MARIE BENZ, Education
CATHYANN B. BERRY, Education
CYNTHIA ANNE BLACE, Education
JANET BETH BLAWEISS, Education
DEBRA LYNN BOGATZ, Education
SIGMUND ADAM BOLOZ, Education
DAVID JOSEPH BONGIORNI, Fine Arts
ROBERT ROY BONN, Education
ROSEMARY MAUDE BOWLER, Education
PAUL MATTHEW BOYLE, Education
RALPH SCOTT BRANNING, Education
PATRICIA ANN BRENNAN, Education
MARY ELLEN BRODERICK, Education
THOMAS FREDERICK BROOKMAN, Education
FRANCIS ALBERT BROUGH, Education
MARGARET M. BRUNO, Education
ELIZABETH MARY BUCKLEY, Education
BARBARA RUTH BURGER, Education
LINDA AGATHA BURRIESCI, Education
JAMES HENRY BUTLER, Education
JOANNE PUENT BUTLER, Education
SANDRA MARIA CALANDRELLI, Education
EDITH F. CALLAHAN, Education
DONNA LARAYNE CAMILLERI, Education
JAYE P. CAMMISA, Home Economics
ROBERT BRUCE CAMPBELL, Education
DEBORAH L. CANTY, Education
JO-ANN HEDUS CASCARDI, Education
MAUREEN ALICE CASEY, Education
DAVID OTIS CASTONGUAY, Education
JOANNE LUCY CERINO, Education
EILEEN LESLIE CHECKLA, Education
ARLENE BIRD CHENEY, Education
MITCHELL DAN CHESTER, Education
SUSAN JEAN CHIPPERINI, Education
CATHERINE ANITA CIARFELLA, Education
BERNARD FRANCIS CLANCY, Education
CAROLYN BLANCHE CLARK, Education
ELLEN ANDREA COHEN, Fine Arts
CAROL LYNN COPPELER, Education
ANITA S. CORRADO, Education
JOHN DOMINIC COSTANZO, Education
ROBERT THOMAS CROVO, Education
STEVEN A. DAIGLE, Education
MARCUS WHITNEY DALL, Education
SANDRA PATRICE DANGELO, Education
DEBORAH ELLEN DANNENBERG, Education
KATHIE LOUISE DAVISSON, Education
WENSLEY ALLEN DEALY, Education
LYNDA NANCY DEAN, Education
BARBARA STENGER DEBIASE, Home Economics
LINDA MARIE DEFALCO, Education
RONALD SCOTT DEGENNARO, Education
BERTHA G. DEGRANT, Education
CATHERINE ELIZABETH DEPWEG, Education
DONALD JOSEPH DESAUTELS, JR., Education
DEAN ALAN DESROSIER, Education
FIORELLA DIFELICE, Education
JACQUELINE HARJULA DION, Education
DONNA ANN DOMBROWSKI, Education
JANE DOMBROWSKI, Education
PATRICIA CATHERINE DONAHUE, Education
PRISCILLA JAYNE DONLEY, Education
WENDY SUE DONSKY, Education
SHARON LEE DOWNS, Education
DONALD JOSEPH DOYLE, JR., Education
THOMAS JOHN DRISCOLL, Education
MADONNA RAECHAL DUKELEY, Education
CANDACE JANE EISNER, Education
SUE ELLEN EPSTEIN, Education
MICHELE ERREDE, Education
DWIGHT E. ESTEY, Education
RONALD ALAN EVANS, Education
ROBERT RAYMOND FABER, Education
JANET MARY FEATHERSTONE, Education
BONNIE HELENE FEINGOLD, Education
MARYLOU FERNANDES, Education
RICHARD RAYMOND FETZER, Education
GERALDINE BETH FIRESTONE, Education
MAUREEN J. FISK, Education
ELIZABETH ANN FLANAGAN, Education
CATHERINE M. FLYNN, Education
CATHRYN ELISE FOGG, Education
JUDITH ELIZABETH FREDERICKSEN, Home Economics
Nine
STEVEN FRIEDBERG, Education
TRUDY ROSENSTOCK FRIEDBERG, Education
MICHAEL JOSEPH FRITCH, Education
CHRISTINE ELIZABETH FROMME, Fine Arts
JOSEPH VALERIO GAMBOLATI, Education
JOHN PAUL GARELLI, Education
CAROL JEAN GENTRY, Education
KATHY ELAINE GESEK, Education
BARBARA LOUISE GIANCARLO, Education
SUSAN ELIZABETH GOFF, Education
DEBRA MARIE GOLAB, Education
DOROTHY GOLDMAN, Education
SHARRON LEE GOOSMAN, Education
WENDY PAULA GOREN, Education
ELLEN JULIE GRABAREK, Education
STUART JARED GREENE, Education
EDWIN PAUL GREGORY, JR., Education
THOMAS JOSEPH GRONDSKI, Education
LYNDA ELLEN GUEVREMONT, Education
SUSAN FRANCES HAHN, Education
NANCY ELLEN HALL, Education
IRENE REYNOLDS HALLISEY, Education
DUDLEY ALLEN HAMLIN, Education
STEVEN RICHARD HANKS, Education
FAITH ANN HARVEY, Education
KATHLEEN HEINTZ, Education
GALE ELISABETH HELMICH, Education
SHARON LOUISE HINTON, Education
TIMOTHY DUNN HOLLORAN, Education
DIANE FRANCES HORAN, Education
JOHN MICHAEL HORNYACK, Education
RICHARD ERICH HUCKENBECK, Education
MARK JOSEPH IMBROGNO, Education
PATRICIA GRACE INGRAHAM, Home Economics
CONSTANCE A. INGRAM, Home Economics
LEO JAMES, II, Education
EDWIN CLINTON JENKINS, Education
WILLIAM HENRY JOLICOEUR, Education
DIANE IRIS KAGAN, Education
CAROL ANNE KANA, Home Economics
SHARON GAIL KAPLAN, Education
ELLEN RUTH KARLINS, Education
SUSAN THERESA KATZ, Education
FRANKLIN DAVID KAUNITZ, Education
RAYMOND FRANCIS KELLY, Education
JEANNE ALISON KEYES, Education
RAYMOND KITCHENS, Education
KURT WESLEY KNOERNSCHILD, Education
JUDITH ANNE KONCKI, Education
JOANN MARIE KONDASH, Education
TIMOTHY D. KOWAL, Education
BEVERLY NILSON KRAUSE, Education
BARRY MICHAEL KROM, Education
ELIZABETH F. KRUK, Education
MARYANN JANE KUCHY, Home Economics
MARGARET E. Kucz, Education
ELIZABETH ANNE LA FRAMBOISE, Education
KATHLEEN PATRICIA LAMBERT, Education
CAROLE LYNN LAMONTAGNE, Education
EDWARD ANTHONY LANE, Education
JAMIE ELLEN LANG, Education
CHARLES HENRY LEMAY, Education
DIANE CHRISTINE LEMONE, Education
NANCY ELLEN LENGYEL, Education
PATRICIA S. LEYLAND, Education
LAURA JEAN LISCO, Education
JOSEPHINE JANE LOMBARDO, Education
MORGAN LONGNECKER, Education
SCOTT KENNEDY LOVETT, Education
LORRAINE FAITH LUCIA, Home Economics
ROSEMARY A. CYNTHIA LUECKEL, Home Economics
NANCY LEE MACK, Education
DEBORAH MARIE MACKEY, EdUcation
JOSEPH FRANCIS MARASHIO, Education
LOREEN JANE MARCARELLI, Education
RACHEL MARIE MARQUIS, Education
PAMELA ANNE MARROITE, Education
KENNETH GERO MARTIN, Education
CATHERINE ANN MARTINELLI, Education
MAUREEN THERESA MARTINO, Education
SHERILYN ANN MASSELLE, Education
MARYJANE MATHIEU, Home Economics
JACQUELINE BRENDA MATTHEWS, Education
NANCY JEAN MATULA, Education
DANIEL PATRICK MAY, Education
C. LEIGH MAllAFERRO, Education
MICHAEL GEORGE MCCARTHY, Education
MARK ALAN MCEWEN, Education
MORRIS T. MCLEOD, Education
ANNE E. MCQUAID, Fine Arts
MARY ANN MELVIN, Education
CATHERINE LOIRE MENGE, Education
VERED MERIN, Education
ROBERT LOUIS MERUSI, Education
EMILY BETH MESCON, Education
STEPHEN E. METZGER, Education
CAROLINE ELIZABETH MEYER, Education
SANDRA D. MICKEWICH, Education
JULIET MIOZZA, Education
JAMES EDWARD MIRAKIAN, Fine Arts
CASSANDRA LYNN MORGAN, Education
VICKI E. MORGENSTERN, Education
ARLENE MARIE MORHAUSER, Fine Arts
CHRISTINE EDNA MOULTON, Education
MICHELE LORRAINE MURSKO, Education
DEBRA MARIE MUSKUS, Education
BONNIE ELLEN MYERS, Education
DESSI J. NESMITH, Education
DONALD R. NICHOLSON, Education
DONNA LEE NICHOLSON, Education
JOHN PAUL NORTON, Education
MICHAEL ROBERT NORTON, Education
JANET LINDA NOVACK, Education
WENDY RUTH NOVAK, Education
CATHERINE ANNE O ' BRIEN, Education
PATRICIA MAE O ' BRIEN, Education
JANE ELIZABETH OGORZALEK, Home Economics
LAURA JEAN OLEKSINSKI, Education
GORDON PETER OLIVER, Education
JUDITH HELEN OLSCHEFSKI, Education
ARLENE ANN OLSON, Education
CATHLEEN RICKIE ORR, Education
KATHLEEN ANN PAJER, Education
ELAINE PALERMO, Education
KAREN MARIE PALMA, Education
JANE RAE PANCIERA, Education
ROBERT MARK PANISCH, Education
MARK STEPHEN PANOSKY, Education
DOROTHY EVANS PANSIUS, Education
KAREN LEE PARSONS, Home Economics
MARGARET ALDRICH PARTRIDGE, Education
BRYAN HOWARD PENN, Education
JUDITH ANN PERNAL, Education
DONNA LEE PERROTTI, Education
CAROLYN PETERSON, Education
PETER PAUL PETRO, Education
BETTY JOANNE PFANNENSTIEL, Education
LINDA CLEMINS PICCIARELLI, Home Economics
MARIE ANN PICCOLI, Education
JOAN LETIZIA PIZZOFERRATO, Education
NATALIE OLGA PLASKONOS, Education
MARIE ANN PONZILLO, Home Economics
HOLLY ELIZABETH POTTER, Education
CLAUDIA ANN PREYE, Education
ELIZABETH L. PRICE, Education
DAVID JOHN PROCTOR, Education
MICHELLE ANN PUDER, Education
IRENE PATRICIA QUONG, Education
JANIS ANN RAMSTEDT, Education
MARY LEE RAMUS, Education
MARY LOUISE RATTI, Education
CHARLOTTE M. RAYNER, Education
MARY ELLEN REALE, Education
PATRICIA THERESA REILLY, Education
MAUREEN REISER, Education
NANCY REIss, Education
RINDA E. REISS, Education
ELAINE ANN REMONDI, Education
JOHN DAVID RICE, Education
JAN S. RICHARDS, Education
WILLIAM ELI RICHARDSON, III, Education
DALE ANN RIEDINGER, Education
DAVID C. RITCHIE, Education
JACQUELYN A. ROCHFORD, Education
JEANNETTE CECILIA ROHN, Education
CYNTHIA ANN ROSE, Education
RALPH BERYL ROSEN, Education
ROBIN GAIL ROSEN, Education
LYNNE SUSAN ROSENTHAL, Education
DANE L. ROTA, Education
CATHERINE L. ROWE, Education
WILLIAM SHERMAN RUGGLES, Education
WILLIAM ROBERT RUOCCHIO, JR., Education
JAMES EDWARD RZEGOCKI, Education
BARBARA A. SANDERS, Education
BRUCE R. SAVAGE, Education
JOYCE FRANCES SCHIPKE, Home Economics
LYNN GAIL SCOTT, Education
PATRICIA MARIE SCOTT, Education
LINDA SIERON, Education
LINDA ANN SILVERMAN, Education
BLANCHE MARIE SOMMA, Education
DAVID THOMPSON SORRELL, EducatiOn
NONA JEAN STARZYK, Education
STEVE JOHN STAVROU, Education
BARBARA RICHARDSON STEARNS, Education
PAUL ARTHUR STEINER, Education
BARBARA STEWART, Education
JAMES THOMAS SUITOR, Fine Arts
KATHLEEN A. SURDEL, Education
BRENDA FELICE SURKS, Education
CAROL COLEMAN SWANSON, Home Economics
JANET LIVINGSTON SYMONDS, Education
PAUL HORMISDAS TAVERNIER, Education
RAYMOND GUSTAVE TELLIER, Education
DEBORAH ANN THOMAS, Education
VERONICA-KAY THOMPSON, Education
EVELYN GLORIA TOSSAS, Education
PATRICIA ANN TOWLE, Educaton
RICHARD LAWRENCE TRUNCALI, Education
GEORGE EDWARD TUTTLE, Education
DONNA MARIE URSONE, Education
BRIAN JOHN USHER, Education
ADRIA PENNY VAIL, Education
LESLIE ANN WALKER, Education
MARIE ANN WALLA, Home Economics
IRIS FAY WALLOCK, Education
MARY ELIZABETH WASILEWSKI, Education
ELIZABETH DIANE WESTON, Education
FAITH ELLEN WHITTLE, Education
JEREMY C. WILCOX, Education
CAROL ANN WOITKE, Home Economics
WAYNE DOUGLAS WOOD, Education
PATRICIA YIT/S, Home Economics
MARGO RHONDA YOUNG, Education
MICHELE ANNE YUNG, Education
MYRA LUDMILA ZUAR, Education
With Honors
ANNE E. MCQUAID, in Music
University Scholars
MARGARET ALDRICH PARTRIDGE, in Special Education
Eleven
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
RALPH MICHAEL ABAJIAN
BRIAN CHRISTIE OWEN ABLITT
RICHARD YOSHIC ABO
ALBERT SAMSON ACAYAN
ANTHONY ADDESSO
MICHAEL DAVID AHEARN
JOSEPH L ALIX
BEHSHID AMINIRAD
CHAD JOSEPH ANGOTTA
DAVID JOSEPH ANTONIAZZI
CATHERINE ELIZABETH ARENDT
PETER CHARLES AUDET
KENNETH ROBERT AVENA
GREGORY HENRY BACHRACH
DEBORAH MITCHELL BAKER
STEVEN ROBERT BALL
STEPHEN WALTER BARANOWSKI
GLENN EVERETT BARLOW
RICHARD LAWSON BARRY
RICHARD ALAN BARTHOLIC
HARRIS DAVIS BASS
BRIAN JOHN BASSALINE
CHRISTINA MAY BEER
ERWIN ALFRED BELORUSKY, JR.
THOMAS GENE BERARDUCCI
MICHAEL FRANCIS BERTHIAUME
MICHAEL EDMUND BIELONKO
WILLIAM C. BIESADECKI
MAURIZI 0 BILANCERI
JANE BIRON
HOWARD D. BLACK
GERALDINE A. BLAIR
ANDREW BLAYMAN
JAMES CHRISTOPHER BOCCUZZI
JOHN BONAFINE
GARY GEORGE BOOKER
LOVA BORISJUK
DEBORAH KATHLEEN BRADY
KEVIN FRANCIS BRANSFIELD
DAVID MALCOLM BRAREN
STANLEY RICHARD BRENNER
RICHARD THOMAS BRODEUR
ELIZABETH CONKLIN BROOKS
KENNETH EDWARD BROSTEK
DONALD J. BROUILLETTE
WILLIAM D. BROWDER
ROBERT EDWARD BROWN, JR.
THOMAS RICHARD BRZEZINSKI
ROBERT JOSEPH BUCHHOLZ
THOMAS CHRISTOPHER BURKE
MICHAEL FRANCIS BURNHAM
ROBERT C. BURRILL, JR.
PAUL F. BUZZELLI
MARCOS D. CABRERA
ROBERT PATRICK CALLAS
ANTHONY THOMAS CAMARCO
JOHN RICHARD CANCELLIERI
ANDREW FRANCIS CAPPABIANCA
CHRIS MICHAEL CAPRARI
RICHARD WILLIAM CARLSON
EDWARD JOSEPH CARTER
DAVID JOHN CASEY
GLENN JOHN CEKALA
PAUL S. CESANA
JOSEPH WILLIAM CHARLTON, JR.
CHARLES JOHN CHMURA
LEO MICHAEL CHUPASKA
THOMAS JOHN CHYMBOR
GERALD J. CIBALSKAS
GARY ALAN CIPRIANO
THOMAS STEWART CLAGHORN
FRANK CLYMA, JR.
TIMOTHY JOHN COBURN
ALAN JOHN COCCONI
RICHARD ERIC COHEN
DAVID EDWARD COLOMB
STEPHEN RICHARD CONNELLY
ROBERT ADAMS COOK
PETER LAWRENCE COOPER
WILLIAM DOUGLAS COUCHON
PETER MICHAEL CSERE
CHARLES EDWARD CUNNIFF
ROBERT DAIGLE
CAMILLE MARIE DAIGNAULT
MICHAEL E. DALEY
JOHN EVAN DAVIES
MICHAEL LEO DAVIGNON
JOHN CARL DEANGELIS
MICHAEL JAMES DEBIASE
STEPHEN F. DEEGAN
GARY MORROW DEFOREST
DONALD DEGRUTTOLA
EMIDIO JOSEPH DELCONTE
MARIE VIRGINIA DENNIS
ROBERT ARTHUR DEROY
PATRICK EDWARD DEVRIES
LAWRENCE MICHAEL DEZENZO
JOHN DICIOCCIO, JR.
DAVID ANDREW DICKSON
THOMAS ANGELO DIDIO
CHARLES DIMARIA
GEORGE A. DIMARTINO
MICHAEL PETER DINO
JOHN THOMPSON DOOLITTLE
THOMAS MATTHEW DORAN
THOMAS SCOTT DOUGHTIE
WAYNE WILLIAM DOVE
THOMAS Q. DOWNEY
ROGER PAUL DOWNIE
DANIEL MICHAEL DOYLE
RICHARD JOSEPH DRAZDOWSKY
ROBERT STEPHEN DUCHNOK
ROBERT LLOYD DUFF
GERALD D. DURANT
CHARLES ROBERT EASTWOOD
WILLIAM ELLERSTEIN
DOUGLAS V. ELLICE, JR.
CHARLES EDGAR ESHBACH
PATRICK TERRENCE J. EVANS
THOMAS LEE EVANS
DANIEL LEE FARNHAM
KENNETH M. FASS
PATRICIA ANN FATCH
SAMUEL J. FAUST
ANTHONY LOUIS FERRARO, JR.
ANTHONY MICHAEL FERRO
JOSEPH FERRY
RAYMOND THOMAS FERRY
JOHN JOSEPH Fl JAL
GENE ARTHUR FINELLI
ANGELO FIORITA
JOSEPH LELLIE FISH
NEAL EDWARD FITZPATRICK, JR.
STEPHEN PAUL FLANAGAN
EUGENE G. FONTANA
BRIAN J. FOOHEY
RALPH S. FORMICA
GERALD ABRAM FOSS, JR.
JOAQUIM MENDES FRAGA
DONALD JAMES FRANCIS
ALLAN FREDERICK FREIHEIT
JOHN JOSEPH FRENEIT
KENT ALVORD FRESHOUR
DIANE STELLA GALKA
JOHN ERNEST GARROTE
MICHAEL PETER GARSTKA
GERALD ANDREW GAYLORD
ROBERT GREGORY GEORGE
JAMES MARTIN GERRITY, JR.
PAUL DAVID GESSAY
FREDERIC JOHN GILDEN
STEPHEN PETER GILLEN
JOHN RICHARD GILLIS
WILLIAM ALAN GILLULY
STEPHEN ANTHONY GNIADEK
JOSEPH JUDE GOLDKOPF
EDWIN BARRINGER GOODRIDGE, JR.
RICHARD ARA GOSHDIGIAN
HOWARD GERALD GRANT
BETH ANN GREENLEES
MIRIAM GREENSPAN
HOWARD C. GREW
JASON WITT GRISKA
WILLIAM RUSSELL GROGAN
SUSAN J. GROMOSHAK
DAWN ELLEN GROVE
ANTHONY N. GUGLIOTTI
SAMUEL BRUCE GURIAN
WILLIAM ROBERT HANNAFORD
HARRY HAROUTUNIAN, JR.
DWIGHT HARRIS
GEORGE SHREVE HARRISON
JOHN RUSSELL HARVEY
ROBERT JOSEPH HARVEY
WALTER HASIUK
ROBERT ALLAN HAUSCHULZ
WILLIAM M. HAUSCHULZ
PATRICK HENRY HEALEY
DONALD ALBERT HEATON, JR.
ROBERT GEORGE HEPP
ELWOOD SYLVESTER HERALD
BRIAN BERGE HEROSIAN
RICHARD ARTHUR HINMAN
BRELAND WILKS HOLLEY, JR.
GARY STANTON HOLMES
RALPH RICHARD HOOVER
Twelve
SHIRLEY ELLEN HORNBECKER
WARREN RAY HOWARD
FREDERICK PETTIT HOWE, III
PAUL RICHARD Hon
DONALD BOWMAN HUMPHREY
PETER G. HUONKER
LAUREN SUE HURWIT
CARL RICHARD IBERGER
KRISTIN LINNEA IBSEN
MARYANNE JACKSON
RAYMOND DENNIS JACKSON
GARY LEE JAMESON
RAYMOMD THOMAS JANELLE
MICHAEL HUGH JEFFRIES
WAYNE DOUGLAS JENNINGS
JOHN ASHLEY JOHNSON
SAMUEL JOHN JOHNSTON
FRANCIS EDWARD JORDAN
PATRICIA ELLEN JORDAN
DANA EDWARD JOSITAS
DAVID JONATHAN JOSITAS
DANIEL CLIFFORD JUNIOR
MICHAEL ANTHONY KANIA
JANET R. KATZ
JOEL KATZMAN
ROBERT TERRY KAUFMAN
ROGER WILLIAM KAVANAGH
JOHN EDWARD KENDALL
DANIEL RAYMOND KENTLER
PETER Foss KERTTULA
GORDON PHILIP KIMPEL
JOHN C. KIITRELL, JR.
MICHAEL FRANCIS KITZMAN
THEODORA ESTHER KLARIDES
ROBERT ALAN KLEIN
STANLEY R. KLEKOTA
CHARLES MICHAEL KLIGMAN
JAMES L. KNAPICK
VERNON WHEELER KNAPP
DOTY MITCHELL KNIGHT
GERALD ERVIN KOERNER
THOMAS WALTER KOPPERMANN
CLAIRE BOYER KOSTORA
GERHARD KRAHN
WILLIAM DENNIS KRAMM
RICHARD JOSEPH KRENN
MARK STEVEN KREYMBORG
STEVEN R. KROHN
MICHAEL PAUL KROL
THOMAS ALLEN KUPFRIAN
RAYMOND A. KUSMIERSKI
DANIEL LEONELL LAGACE
JOSEPH WILLIAM LAMADELEINE
FREDERICK ANTON LANDWEHR
THOMAS ALLEN LARSEN
ROBERT FELIX LASARACINA
TERRY ALAN LASHIN
LESTER D. LASHOMBE, JR.
OLLIE LAWRENCE, JR.
GARY DEAN LAWYER
PHILIP LEBOV
JEFFREY SAMUEL LEJFER
ROGER ALAN LEMAY
DAVID GERARD LENIHAN
ALBERT DAVID LENKIEWICZ
ROSEMARY LEONETTI
VINCENT JOHN LEROY
ARTHUR HENRY LEVY
MICHAEL STUART LEVY
RON FRANCIS LICHWALLA
BRAD KENNETH LINDEN
GARY W. LIPKVICH
DENNIS ALLEN LITTLEFIELD
NICHOLAS JOHN LITWIN
ROBERT MICHAEL LUTKUS
PETER ANTHONY LYONS
PETER GUDNI MAAR
RENEE CHOMA MAIN
CHARLES MICHAEL MALCOON
MICHAEL JOSEPH MALINGUAGGIO, JR.
ROBERT GEORGE MALINOWSKI
JACK C. MANCUSO
MARTIN JOHN MANNING
DONALD CLAYTON MARCHAND, JR.
JAMES J. MARONEY
JANE ELLEN MARRONE
LAWRENCE MARZIALE
ROBERT ALFRED MASON
MARK JOSEPH MATHIEU
PASQUALE MICHAEL MATURO
MARK WARREN MAYS
LUTHER SYLVESTER MCBRIDE 3RD
GREGOR MCCALLUM
THOMAS EDWARD MCCARTHY
BRIAN JOSPEH MCCUE
ROBERT JAMES MCCUSKER
JOHN EUGENE MCGRATH
KENNETH EDWARD MCMANUS
NATALE ANTHONY MESSINA
BRIAN ALYN MEYER
CYNTHIA ANNE MEYER
JAMES LAWRENCE MICHLEWSKI
DANIEL WILLIAM MILES
ARTHUR AVERILL MILLER
GLEN H. MITCHELL
WALTER ROBERT MOFFITT
PETER WILLIAM MONDADORI
DONALD JAMES MONDANI
SPENCER CHARLES MONROE, JR.
ROBERT EDWARD MONTROSE
WILLIAM JOSEPH MONTY
NICHOLAS RALPH MORIZIO
ANDREA EILEEN MOZUR
WILLIAM JOHN MUZIN
DONALD EDWARD MYERS
JOHN VICTOR NEJFELT
THOMAS JAMES NIELSON
RICHARD F. NORCROSS
ERIC JON NORUM
MIROSLAW JOSEPH NOWAK
DAVID RICHARD NUNES
PATRICK JOSPEH O'CONNOR
TERRY A. OGUSHWITZ
JAMES EDWARD O ' HARA
ROBERT CARTIER OHRT
PETER SAMUEL OKARMA
ELI I. B. OKRANT
THOMAS AVERY OLSEN
JOHN T. O'NEILL
VLADIMIR ORDUZ
RICHARD ALFRED OSBORNE
FRANCIS JOSEPH PABST
DENNIS MICHAEL PAGE
LAWRENCE PAUL PALAllO
RICHARD WHITING PALMER
VINCENT ANTHONY PAPALLO
BRIAN JOHN PARADEE
LAWRENCE STEWART PARQUETTE
EUGENE AUGUSTIN PELLETT
PAUL J. PELUSO
RICHARD HARRY PENTORE
Ross ALAN PERRONE
FRANCIS RICHARD PETROSKI
JAMES ROY PHELPS
WILLIAM JOSEPH PICCIRILLO
ELLERY ELIOT PLOTKIN
RONALD LAURENT PLOUDE
MICHAEL J. PODOLSKI
MICHAEL JOHN POE
VINCENT JOSEPH POIDOMANI
GEORGE THOMAS PORTO, JR.
JOHN W. POWELL
WILBUR PALMER POWERS
DONNA JEAN PRANKA
JOHN J. PRENDERGAST
FRANCINE MARY PRZYBYSZ
GARY JOSEPH PURZYCKI
HENRY RICHARD PUZIEWICZ
ERIC REINHOLD QUASNITSCHKA
WENDY ANN REEVES
PETER RICE
WILLIAM DARNELL RICHARDSON
PAUL E. RIEUR
RICHARD Run
ROBERT DONALD ROBUSTELLI
GEORGE GARY ROLLER
EDWARD FRANCIS RONAN, JR.
JACOB PETER ROOSMA
SAMUEL E. ROSENFIELD
DAVID PAUL ROY
IHOR BOHDAN RUDKO
STEPHEN ROBERT RUSSO
MYRON HAROLD RUST
DAVID EDMUND RUWET
DOMINIC D. SABIA
JOHN GRIFFIN SALEK
BRUCE LEE SALZINGER
KAREN L. SANDERS
SAMUEL JOSEPH SAVERINE, JR.
CARL R. SAWYER
WALTER JEFFREY SCHLEICHER
WILLIAM P. SCHOLL
MARTIN R. SCHOOLEY
SUZANNE CAROL SCHRANG
GREGORY DONALD SCHROEN
JOHN WILLIAM SCHUSTER
JOHN MAST SEASHOLTZ
THOMAS MICHAEL SERRICCHIO
MARK ALLEN SEVERS
CHARLES ALFRED SHAW
KEVIN JOHN SHEA
DONALD SHIELDS
LAWRENCE GERALD SIEDMAN
DAVID JOSEPH SIEPUTOWSKI
Thirteen
DAVID PETERS WALKER
WILMARTH BRADFORD WALKER, JR.
THOMAS WILLIAM WALLACE, JR.
WILLIAM LANE WALSH, JR.
GREGORY MICHAEL WEGH
JANICE BERYL WEIGOLD
THOMAS JOSEPH WELCH
CAROL ELIZABETH WENSLEY
GARY RICHARD WESOLOWSKI
J. CORNEL WEST
BRUCE JENNINGS WHITE
CHARLES ARTHUR WHITEHEAD
FRANK MICHAEL WHITMAN
JANICE KAY WIEDENHEFT
KENT ROBERT WILLIAMS
LAWRENCE LEROY WILLIAMS
ANNE SUSAN WISCHNIA
GERALD HENRY WITZ
SOLON AUGUSTUS WOODS
ALFRED EDWARD WRIGHT
JOHN ANDREW YURCHYK
ALFRED PAUL ZAMBRELLO
LAWRENCE R. ZARRELLA
JAMES HENRY ZEMBRUSKI
ROBERT PETER ZIGMOND
PATTI-JO SLATNICK
ANTHONY PATSY SMERIGLIO
N. ROBERT SMEY
DANIEL JOSEPH SOCCI
FRANK JOSEPH SOCHA
GORDON 0. SORENSEN
NICHOLAS B. SPINOSA
CLAUDIA ANNE ST. HILAIRE
TERRY CARL STAFSTROM
MARK ALAN STAPLETON
DONALD WARREN STARKE
GREGORY JAMES STARR
WAYNE ALLEN STASCHKE
EUGENE WILLIAM STASKAVICH
FREDERICK HOUSTON STEINHAGEN
NANCY ELIZABETH STOKES
MARTHA LOUISE STONE
PAUL Z. STRAMOSKI
JAMES ROBERT STRONG
THOMAS ESTEL STURGESS
FRANCIS DANIEL SULLIVAN
KEVIN JOHN SULLIVAN
ROBERT PATRICK SULLIVAN
HARRIS PAUL SWANSON
RUDOLPH HAMILTON SWANSON
PETER MORRISON SWEENY
FRANK PAUL SWIGUT
KAREN ANN SZABLOWSKI
CARL FRANCIS SZLACHETKA
THEODORE JOHN TAGARAS
JAMES DOUGLAS TAPPER
MICHAEL JOSEPH TARNASKY
WAYNE ERNEST TESSMANN
STEPHEN BROADLEY THEAKER
JAMES STEVEN THIBEAULT
DAVID EDWARD THOMAS
PETER RAYMOND TILLEY
THOMAS M. TILLICH
MARGARET LOUISE TOMEY
TOMORR TOSUN
ALLAN THEODORE TOWL
JONATHAN EARLE TREIBER
DONALD PAUL TREMBLAY
ROBERT LINDSAY TURNER
JAMES MARK UCHNEAT
WILLIAM ALBERT ULLMAR
CHAREON USANACHITT
GLENN MICHAEL VADAS
PETER WILLIAM VAN WILGEN
ALFONSO D. VAUGHN
NICHLOAS WILLIAM VITTI
With Distinction
JOHN BONAFINE, in Industrial Administration
THOMAS A. DiDm, in Industrial Administration
ROBERT GREGORY GEORGE, in Accounting
DENNIS ALLEN LITTLEFIELD, in Industrial Administration
MARK JOSEPH MATTHIEU, in Industrial Administration
WILLIAM JOSEPH Mom, in Management Science
ELI I. B. OKRANT, in Accounting
JAMES ROBERT STRONG, in Industrial Administration
GREGORY MICHAEL WEGH, in Industrial Administration
Fourteen
THE SCHOOL OF NURSING
KATHLEEN MARGARET ALWARD
SUZY GAY ANDERSON
FAYE LORRAINE ARMSTRONG
MARY ANDREWS BACON
CAROL JACKSON BAILEY
LESLIE ANNE BERRY
ROSE BERTUGLIA
JULIE BETH BLANK
CLAUDIA ANNE BLOOMFIELD
KATURAH ASTORIA BRYANT
KAREN LEE BURACZYNSKI
LUCILLE LANOIE CAPUANO
LOUISE PEDRO CARVALHO
GLORIA JEAN CASALE
ELIZABETH TERRY CHAMBERLIN
JANICE MARIE CHANCE
HEIDI COUSIN
ANNE RITA CZAJA
KAREN LEE D ' AMICO
DIANA ANTOINETTE D ' ANGELO
MARIE ESTHER DEVAUX
ANN SCHREIER DIBBLE
RICHARD THOMAS DIPENTIMA
CECELIA BRIDGET DUCALE
SANDRA TERESA DZIADUL
LAURA COX DZUREC
ROBERTA ALLYN ELMORE
DIANE CAROL FAIRCHILD
BARBARA ANNE FIENGO
BARBARA GAIL FINOCCHE
BARBARA ANN FISHER
MARGARET M. FLINTER
MARY FRANCES FOSNOT
EILEEN ROSEANN GARVEY
MAUREEN EILEEN GIUFFRE
ROBIN BUCKLEY GOLDSTEIN
MARYANN GORCZYCA
GAIL ANN GROHS
CAROLYN MARY HAGGERTY
MARY ANNE HANLEY
MICHAEL PETER HICKEY
REGINA ANN HOLLER
CATHRINE HELEN HORAN
BEVERLY SUSAN HRIVNAK
CHRISTINE STEPHANIE JANKOT
CYNTHIA RUTH JOHNSON
KARYL ANN JOHNSON
ROSALIND LOIS JOHNSON
LORRAINE C. JONES
DEBRA MARY KATZBECK
ELEANOR ELIZABETH KEENEY
EVELYN PATRICIA KELSO
NANCY MARIE KOACHMAN
PATRICIA JANE KOLTKO
LYNN ANN KONDRASKO
SUSAN KOPCHA
SANDRA MARTHA KOSLOSKY
ERIKA KUZMICS
JUDITH ANNE LARSON
BARBARA MARGUERITE LATINA
BARBARA JEAN LEDDY
MARILYN ANN LENZ
CLAUDIA JANE LITKE
ELAINE SUSAN LoRusso
KATINA LOUKIDES
DEBRA LYNNE LUCIBELLO
JANET LEE LUKACS
LINDA LOUISE LUNDY
EDILMA YVETTE LYNCH
CAROLYN SOBEL MALCHODI
JEANNE W. MALGERI
DIANA LYNN MALLOY
KAREN LEE MANKE
NANCY JOAN MANNING
ANNE CATHERINE MARUCCI
CHRISTINE MARY MATTHEWS
BETSY CONSTANCE MAURITZ
ELIZABETH ANN MAURUTIS
BEVERLY ANN MAUS
CYNTHIA MEINSEN
CARMELA MICHIELLI
BARBARA ANN MILLER
DONNA MARIE MITCHELL
KAREN DONNA NASH
KATHRYN A. NASINNYK
STEPHEN PETER NASINNYK
SUZANNE NOBLE
CHRISTINE CATHERINE NYCZ
FLORENCE ANN OBERLY
FRANK RICHARD OPULSKI
MONICA LOUISE OROSZ
STEPHANIE LEUPP OSBORNE
MAUREEN R. PAPALLO
JUDITH LOUISE PARIS
CHRISTINE ROWLES PEACOCK
SUZANNE LYN PECK
ROBIN LINDA PELTER
JANET MARY PRZECH
VIVIAN ROSE REMILLARD
KATHLEEN ANN RENKIEWICZ
PAMELA MARIE REYNOLDS
BETH ANN Roos
LIANA MARY ROSS
SANDRA MARIE SANTORO
NINA CHAPLICK SAYLOR
JEFFREY STEPHEN SCHWEND
JO-ANN SFREDDO
DOROTHY E. SIBLEY
DEBORAH I. SMITH
NANCY LILLIAN SMITH
SHELLEY E. STONE
WENDY SCOTT SUTHERLAND
LOUISE ROSE TAYLOR
MARLYS JOANNE ULM
LYNN ELLEN URFER
DONNA JEANNE VERNO
AUDREY ELLEN WADMAN
BARBARA WERNER WAGNER
SHELLEY LISABETH WALLISCH
CHRISTINE P. WALSH
KAREN ANN WELZ
BETTY ANN WIGHT
CHESTER Am ARTHUR WOFFARD
DIANE MARIE YEZIERSKI
With Distinction
STEPHANIE LEUPP OSBORNE, in Nursing
With Honors
JULIE BETH BLANK, in Nursing
KAREN LEE BURACZYNSKI, in Nursing
NANCY JOAN MANNING, in Nursing
Fifteen
THE SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS
ALISON JANE ABBOTT
SARAH EUNICE ARMSTEAD
CHRISTINE BALDWIN
CONSTANCE LOUSIE BALLHAUSSEN
SUZANNE BARTOW
BEATRICE JEANNE BEAUDETTE
LAUREN E. BEDELL
JOAN ELIZABETH BELDING
BARBARA JEAN BELL
KAREN SUE BELL
SHARON E. BENSON
LEONARD ALAN BOARDMAN
PAMELA BOHNSACK
SHARON RAE BRAGDON
MARY K. BURKE
SUZANNE VERTEFEUILLE CALISE
ANNE DELPHINE CARUSO
DIANE LOUISE CARVALHO
ANNE MARIE CHAISSON
JOAN EVELYN CHARBONNEAU
WENDY SAYE CHATFIELD
MARIA ANN CHIARIZIA
JOSEPH CHURMA
PATRICIA CLARKE
BARBARA EDGAR COOK
ANN MARIE CRAFFEY
RUTH LOUISE DALE
CAROL ANN DAVIDSON
DONNA KOLAT DEFILIPPO
DEBORAH ALICE DELLAROCCO
VIRGINIA LOUISE DERWAY
DONNA LEE DODD
NANCY ANN DOES
PATRICIA LYNNE DOLAN
LYNN ALICE DRALLE
DENISE JOANNE DRAZY
RONALD ALLAN EIG
SHOOLAH HOPE ESCOTT
REBECCA NEVERS FELLOWS
MARY ELLEN FERGUSON
MARY MARGARET FIORE
SHARON ROSE FRANCOEUR
LISA JEAN GALUARDI
CAROL L. GANNON
CHRISTINE MARTHA GOVE
FRANCES C. S. GRADY
DIANE BERTHA GRUDZIEN
MARILYN ANN HAMLIN
JANICE MARIE HAMMER
PAULINE BERADUCCI HANEY
NANCY GAIL HARROWER
MARYELLEN KATHERINE HARVEY
RICHARD WALL HILLYER
SALLY JO HOFFMASTER
JANICE CAROLYN HOLM
ROSEMARY ANN HOLMES
BARBARA ELIZABETH JACOB
SANDRA LEE JOHNSON
RUTH MARY JONES
CYNTHIA EILEEN KARAT
ROBERT HENRY KANE, JR.
PAULA U. KENNEDY
CATHERINE MARY KOSCIOL
KATHERINE LYNN KOSTURAK
DEBRA MARY LABBE
SUSAN ELLEN LADD
LINDA ANN LEE
SHERI CYNTHIA LEVINE
MARY-ANN LODI
CAROL RHEA LORIA
SUSAN BARBARA MACK
JUDITH FRANCES MACKAY
JAMES THOMAS MCGRATH, JR.
EILEEN RUTH MCISAAC
PAULA ANN MEDEIROS
ROSALIND ANN MIRIZIO
MARY ANN MORGIEWICZ
SHARON ANN NICHOLS
MICHAEL ALBERT NORCIA
JANET CLAIRE O'BRIENT
JOSEPH P. OLENDER
CATHERINE LOUISE PARSONS
BARBARA MARIA PARZYCH
RICHARD S. PELCZAR
IRENE HALINA PERKOWSKI
LYNNE IDA PHILLIPS
LINDA ANN RACZEWSK
I   VALORY JANE RAMSDELL
MARILYN RICHARDSON
LINDA M. ROBINSON
BARBARA STANDARD ROGAN
NANCY BETH ROGIN
LAURINE MARIA SANTILLI
BARBARA JEAN SAWYER
JANET MARGARET SCEPANKOSKI
LARRY WILLIAM SCHIEMAN
MARIANNE ERNA SCHMIDT
SANDRA BELLE SIMMONS
LINDA MARGARET SKAROUPSKI
MARLENE MARY SKORUPSKI
STEPHEN RUSSELL SNOW
REGINA ANN ST. GEORGE
SUZANNE MARY STAROWICZ
MARY- ELLEN ANNE STEVENS
ANNE ELIZABETH STEVENSON
SANDRA L. STOLARUN
JOHN R. SWIDERSKI
STEPHANIE ANN TALIS
KAREN LOUISE TOLMAN
ROBIN F. TOUSEY
DAVID GEORGE TREICHEL
DOROTHY JOYCE TUCKER
CYNTHIA MARIA VUOLO
BARBARA A. WALDRON
ELLEN LOUISE WEINBLATT
DIANE CAROL WHITE
CHARLOTTE SUE WINOKUR
VICKI L. WINTER
JULIE JEAN WOCHHOLZ
SUSAN MARGARET YOUNG
JAMES ALEX ZIBLUK
SHARON M. CAMILLE ZYGMONT
With Distinction
RUTH MARY JONES, in Physical Therapy
Sixteen
BACHELOR OF ARTS
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
ROBERT T. ABBOTT
BERNADETTE JEAN ABRAMEK
JERROLD ABRAMOWITZ
ELIAS F. ABURDENE
MARY ALICE ACKERMAN
JOHN GREGORY ACOSTA
VELEZ RUBEN E. ACOSTA
PATRICIA JEAN ADAMCEK
JOHN P. ADELMAN
ARLENE VIRGINIA AFFEK
MICHAEL EMMETT AGNES
VINCENT STEPHEN AGOSTINE
RICHARD GEORGE AGOSTON
ANNE MARIE AHA
MARY ELLEN AHERN
MICHAEL ANGELO AIEZZA
ADRIENNE ANN AITRO
JOHN PITKIN ALBEE
MARYANN FRANCES ALBERTS
ELIZABETH MICHELE ALESHIRE
LINDA ALESIO
CHARLENE S. ALLING
KEITH EDWARD ALMEIDA
EDUARDO JUAN ALVAREZ
STEVEN PHILLIP AMBROSE
FRANK C. AMODIO
MAURICE ANCONA
CLAUDETTE ANDERSON
LLOYD LEWIS ANDERSON
PAUL ROBERT ANDERSON
WAYNE RALPH ANDERSON
SANDRA ANDREA ANDRYCHOWSKI
ROBERT EUGENE APRUZESE
MADELINE ARMINIO
CAROL ANN ARMSTRONG
JOSEPH PAUL ARNONE
ARAM PARKER ASLANIAN
KATHLEEN CARMEL ASPROMONTE
JOHN WILSON ATKIN
BRUCE LAWRENCE ATKINS
REGINA ELIZABETH ATKINSON
HARVEY EMERSON ATWOOD
RICHARD J. AUDIA
FRANCIS EDWARD AURELI
ROBERTA CAROL AUSTIN
GAIL HELLER AVENA
CHERYL MARIE AVERY
RALPH RAYBON AVERY
GARY THOMAS BABIC
THOMAS KARL BABOVAL
BONNIE MELANIE BARROW
ROBERT DOW BAGSHAW
BARBARA JEAN BAILEY
CHARLES WESLEY BAILEY
DARLENE LYNN BAILEY
AURORA A. BAIXAULI
DELMONT WOODROW BAKER
JENNIFER JOAN BAKER
JERI LYNN BAKER
MATTHEW JAMES BAKER
ROBERT MILTON BAKER
DAVID J. BAKULSKI
NICOLE M. BALANDA
MARK ANDREW BALAS
BRUCE A. BALDWIN
KEVIN EARL BALDWIN
TERESA PECZERSKI BALDWIN
MARY LOUISE BALINSKAS
STANLEY ANDREW BANKO
TERRANCE DAVID BANNISTER
IGOR MIROSLAU BARABASH
ROBERT STANLEY BARANOWSKI
EUGENE RAYMOND BARIL
PATRICIA LUISE BARNES
NANCY JEAN BARONE
JOSEPH ANTHONY BARRA
RAUL OMAR BARRIGA
DENNIS DAVID BARTOLUCCI
ROBERT STEVEN BARTOS
FRANCIS WILLIAM BASNIKIEWICZ
LYNNE LOUISE BASSETT
DANIEL BRYAN BATES
MATTHEW C. BATES
THOMAS REBACK BAUER
JOEL SIMEON BAUM
CATHEY RENAE BAYLESS
THOMAS MICHAEL BAllOLO
BRUCE WILLIAM BEACH
PATRICE STANTON BEACH
RICHARD C. BEADLESTON
BRENDA LOUISE BEAN
ROBERT PETER BEAUCHEMIN
SUSAN MARY BEAUCHEMIN
DAVID ARMAND BEAULAC
ALAN MICHAEL BEAUREGARD
JAMES CHRISTOPHER BECHTEL
CHRISTOPHER CHARLES BECKER
PHILIP ANDREW BECKER, JR.
LYNN A. BECKWITH
WILLIAM M. BEDARD
THOMAS A. BEDNARK
ELLEN GERTRUDE LOOMIS BEEBE
JOHN PATRICK BEGINA
JOHN L. BEHLING
STEVEN JOHN BELONICK
ROBIN PAULETTE BELOWSKY
NANCY LYNN BEMIS
RICHARD JOHN BENESEVICH
ROBERT KEITH BENJAMIN
SHARON SMITH BENNETT
THEODORE JOSEPH BENNETT, JR.
TIMOTHY BENOIT
GREGG CARL BENSON
JAMES HOWARD BENSON
JO-ANNE BENSON
PETER WILLIAM BERGER
EILEEN CLAIRE BERK
BRIAN JOSEPH BERLEPSCH
ALLAN MICHAEL BERNHEIMER
DAVID EMERY BESSETTE
CAROLYN MCCALL BEVERLY
JAMES R. BEVERLY
ELIZABETH LEDA BIASE
IMOGENE ELIZABETH BIGLEY
ANDREW GLOVER BILLINGS
RALPH JOSEPH BIONDI
EILEEN MARY BIONDO
GIACOMINA J. BIRKBECK
AARON LEIGHNARD BIRT
HARRY LANCE DUBOIS BIRT
THOMAS JOHN BISCH
GILBERT KENT BISSELL
RICHARD STANLEY BITWINSKI
DANIEL EDWARD BIVONA
GLORIA MARIE BLAIN
PAUL LEON BLAIR
JUDITH ANNE BLAKE
NANCY B. BLAKE
JANE LOIS BLAKESLEE
NAN KATHLEEN BLANCHARD
ROGER PAUL BLANCHARD
CAROL MARION BLUM
JAMES LOUIS BOCCUZZI
MARK THOMAS BOEHNERT
CANDACE ANNE BOGUCKI
CHARMAINE BOHAN
PATRICIA A. BOLLETTIERI
GREGORY G. BONETTI
PAUL JOSEPH BONGIORNI
BRUCE WAYNE BORDERS
NANCY L. BORMANN
PETER J. BORTOLOTTI
THOMAS CHRISTOPHER BOSCARINO
ROBERT BEECHER BOSSOLI
DAVID LAWRENCE BOTSFORD
PAUL J. BOTTICELLO, JR.
DANIEL PAUL BOURGOING
JANET BARBARA BOWEN
MARTHA HUNTLEY BOWER
RICHARD ALAN BOYLE
THOMAS J. BRADHAM
DOUGLAS W. BRADY
DANIA CRISTINA BRANDFORD
KAREN BETH BRANDT
JENNIE PATRICIA BRANTNER
SHERRY ANN BRAUN
RICHARD E. BRAUNSTEIN
BRIAN L. BREEDING
DAVID FRANCIS BRENNAN
LANA MARIE BRICCOLA
GARY W. BRICKER
JUDITH E. BRIER
CLIFFORD RANDALL BRIGGIE
Seventeen
JOSEPH CHRISTOPH BRINKMANN
EDWARD ANDREW BRINSKO
BARBARA LEE BRITT
STEVEN NEIL BRODER
DONNA MARIE BROLIN
SUZANNE ALICE BROUILLETTE
ELIZABETH D. BROWN
KENNETH ALAN BROWN
PAMELA ANN BROWN
PETER BLAKE BROWN
PHILIP H. BROWN
RHODA BROWN
ROBERT RICHARD BROWN
CHRISTOPHER WILDE BROWNE
SANDRA HEBERT BROWNE
ROBERT BRUBAKER, JR.
BONNIE LEA BRUNELL
MARIA C. BRUNO
JOEL LOUIS BRUNSWICK
VINCENT J. BRUZZESE
KERRY PHILLIP BRYANT
ROBIN STARKEL BRYANT
BETTY JEAN BUCHAN
MICHAEL MIROSLAW BUCHEK
BRADFORD HAROLD BUCK
CECELIA FRANCES BUCKI
CAROL ELIZABETH BUCKLAND
MARK ALAN BUCKLEY
JOSEPH BENJAMIN BUDRIS
ROBERT JOSEPH BUNDY
ROBERT JAMES BUONAIUTO
MARY ELLEN BUONOCORE
SUZANNE KILLARD BURKE
BARBARA MARGARET BURNS
JOHN CHARLES BURRELL
SONDRA ALEXIS BURROWS
SHARON YVETTA BURS
ALAN MICHAEL BURSTEIN
JAMES RUDYARD BUSBY
DONALD LINDY BUSCARELLO
BEVERLY A. BUTKUS
DAVID TOWNE BUTTERFIELD
THOMAS PATRICK CADDEN
MICHAEL ARTHUR CADY
RALPH E. CADY
THOMAS ADAMS CAHALAN
SUSAN MARIE CAISSE
GINA MARIE CALDERBANK
PATRICK THEODORE CALL
LAURIE ELIZABETH CALLACHAN
BARBARA ANN CALLAHAN
KATHLEEN ANN CALLAHAN
DEAN CALOUTAS
MARCIA BURTON CAMPBELL
SUSAN TERESA CANFIELD
RUTHE DEBORAH CANTER
DENNIS ROBERT CANTWELL
PRISCILLA ANN CARD
ELIZABETH ANN CAREY
JOSEPH M. CAREY
PHILIP ELDRIDGE CARLONI
NANCY LYNN CARLSON
PRISCILLA MARTHA CARLSON
WILLIAM JAMES CARLSON
SANDRA JEAN CARMICHAEL
JAMES MAURICE CARMODY
KAREN ELAINE CARNEY
THOMAS GRADY CARPENTER
JOHN MICHAEL CARPINO
KATHLEEN MARY CARR
PATRICIA ANN CARRIER
DAVID JOHN CARROLL
JOSEPH FRANK CARROLL
LEE A. CARROLL
CARL ALBERT CARTA
LAWRENCE MORROW CARVER
MARY ANN CASADEI
RICHARD RAYMOND CASCIO
CHRISTINE A. CASE
STEVEN CHARLES CASEY
RICHARD FRANCIS CASILLI
JOSEPH ALBERT CASSIS, III
RICHARD ERNEST CASTIGLIONI
ALICE KALALIAN CATALDI
GLENN ALLEN CATHERWOOD
MICHAEL J. CENTRELLA
WILLIAM CERINO
JOHN EDWARD CERULLO
EDWARD JOHN CHABEREK
MARJORIE ROTHSCHILD CHABOT
BERNARD WILLIAM CHALECKI, JR.
MARK BENEDICT CHANEY
JOHN THOMAS CHAPIN
SUSAN ANNETTE CHAPPEL
CARL A. CHAREST
HELEN TERESA CHARLINSKI
KENNETH EDWARD CHASE
ROBERT FIELD CHASE
WILLIAM MICHAEL CHASE
JANET E. CHAYES
LEA ROBIN CHAYES
BRYAN PETER CHESEBRO
SUSAN BETH CHESLER
GERALD W. CHESTER
EUGENE JAMES CHIARELLI
BRIAN JOHN CHIFFER
RICHARD DOUGLAS CHOJNACKI
DEBORAH ANN CHOMA
BARBARA ELLEN CHOROST
JOHN ANDREW CHRISTENSEN
MARY LOU CHRISTENSEN
RONALD W. CHRISTENSEN
CYNTHIA KINYUK CHU
GIOVANNI CIARLO
VICTOR VINCENT CIFARELLI
RAYMOND WILLIAM CIRMO
MARILYN CLABBY
ORI STUART CLARE
BARBARA JEAN CLARK
DANIEL JOSEPH CLARK
JAMES EDWARD CLARK
RUSSELL JOSEPH CLARK
FREDERIC HARMON CLEMENT
NANCY GRACE CLIFFORD
THOMAS F. CLUKEY
CHRISTINE JEAN CODIANNI
RHONDA IRIS COHEN
SHELLEY MINDY COHEN
MARILYN A. COLANERO
DEBORAH BRIMMER COLANGELO
FRANK ALBERT COLANGELO
JEFFREY AUSTIN COLE
PATRICIA BARBARA COLEMAN
PHILIPPA MARY COLEMAN
WAYNE ROBERT COLLA
CATHARINE MARGARET COLLINS
LOUISE MARY COLLINS
RICHARD ALAN COLPITTS
JOHN PATRICK CONDON
GARY JAMES CONLEY
MICHELE A. CONLON
JOHN YAHNER CONNOLLY
MARY THERESA CONNOR
BRIAN PATRICK CONNORS
DEBORAH ANN CONNORS
KEVIN CHARLES CONNORS
CHARLES A. COOK
DONALD LINCOLN COOK
KEVIN PAUL COOK
NANCY STEDMAN COOK
STEPHEN GEORGE COOK
JOHN RUSSELL COOKE
JAMES ANTHONY COPE
DEBORAH FRANCES CORKINDALE
DENNIS P. CORMIER
ROBERT EMMETT CORRIGAN
LINDA MARIE COSENTINO
BARBARA G. COSGROVE
JAMES M. COSTELLO
JOHN ALLAN COTE
DIANE ROSE COTRONE
TIMOTHY J. COUGHLIN
JOHN KENNETH COWHEY
RONALD GEORGE CRAIG
DEBRA CRANE
CHRISTOPHER CLARK CRAWFORD
JOHN PATRICK CREAGAN, JR.
DAVID A. CREASER
JANET ANNE CREEDON
KENNETH G. CRITTON, JR.
DAVID ALBERT CROMPTON
SEAN A CRONIN
PATRICK J. CROTTY
MICHAEL GILES CROUCH
WILLIAM CHARLES CULLEN
CLYDE J. CUMING
LYNN KOVACH CUMMINGS
ANDREW CUSACK
WILLIAM WALTER CUSACK
ROBERT CHRISTOPHER CUSHING
LOUISE FLORENCE CYR
JANET A. CZEPIEL
ELAINE MARIE CZERNA
TERESA EVA CZERNY
FRANK J. D ' ANDREA, II
ALFONSO RAPHAEL D'ANTONIO
SHARON ELIZABETH DADALT
LAURIE CHRISTINE DAHLBERG
JILL MARIE DAKIN
Eighteen
NORMAN PAUL DALEY
KEVIN M. DALY
MARGARET MARY DAMON
PAUL R. DANEHY
CRAIG ARTHUR DANNA
DAVID JULIUS DARIGO
JAMES DASCANIO
HOWARD M. DASHEFSKY
JOAO REIS DASILVA
SUSAN JOYCE DAVIDSON
RICHARD BARRY DAVIS
SELBY BRINKER DAVIS, JR.
SHERYL ANN DAVIS
JAMES JEWETT DAWLESS
ROSEMARY LAURA DAY
RICHARD DEBOWSKY
MARYANN ALBERTA DEBSKI
ALAN MARK DECKER
MICHELLE DEGNAN
FAITH CATRAMBONE DE LANY
FRANK PETER DELEO
LINDA MARIE DELFINO
PEDRO FRANCISCO DELGADO
PAUL GERARD DELISLE
JOHN JOSEPH DELVECCHIO
DANIEL MICHAEL DEMAIO
ROBERT EUGENE DE MAIO
BRYAN JOSEPH DEMARCO
JON DANIEL DEMETER
JOAN SUSAN DEMPSEY
EMELIA ANN DEMUSIS
JO-ANN MARY DENARDIS
JOAN SYBIL DENGROVE
JOHN PHILLIPS DENNETT
MAUREEN DEIRDRE DENNIS
JOHN ANTHONY DEPALMA
BRUCE RAYMOND DEPEAU
JAMES JOSEPH DESABIA
STEPHEN ARTHUR DESILVA
CAROLYN LEE DESROCHERS
THOMAS DANIEL DETOUR
GREGORY CARL DETROY
JUDITH DELEON DEVIN
JOSEPH DRISCOLL DEVINE, III
ANITA S. DEVITO
BRIAN JAMES DEWHIRST
MARY-JANE DEXTER
FRANK JOSEPH DEZENZO
DIANE ELIZABETH DIAS
CONSTANCE M. DIAZ
JOHN M. DIBBLE
WILLIAM ALLAN DICKERSON
THOMAS ALAN DIESEL
PETER SOLIN DIETZ
NANCY ANN DILAURENZIO
MARK FRANCIS DILORETO
CARLA MARIE DIONISIO
SALVATORE ANTHONY DIPILLO
JOSEPH JAMES DITOMASO, JR.
LAURIE JEAN DITTMANN
ELAINE ALLISON DITTUS
MARIE DIVENERE
KATHRYN KIRKER DIXON
SUSAN ELIZABETH DIXON
BOHDAN ANTONIO DMYTRASZ
RICHARD BROWN DOBRATZ
GREGORY CLARK DODD
PHILLIP RICHARD DODSON
WILLIAM JACOB DOERR
DENNIS DOLCE
WILLIAM ALEXANDER DOMBI
NELDA JACQUELYNE DONOVAN
ANTHONY DAVID DORAZIO
DAVID A. DORNE
ROBIN GAIL DOWLING
JOHN BENEDICT DOYLE
JOHN COWAN DRACHMAN
DAVID CRAIG DREIFUSS
MARITA F. DRISCOLL
DONALD FRANCIS DRUNSIC
MICHAEL JAMES DUANE
DEIDRE CAMILLE DUBISSETTE
EDWARD JOSEPH DUBRULE, JR.
CHARLES ALFRED DUELFER
MICHAEL V. DUFFY
GEORGE JOHN DUHAIME
NEIL OWEN DULAC
LAURA L. DUPNIK
ALLAN MARSHALL DURAN
DEBORAH JAN DIJSZAK
MARK TYNDALL DWORAK
SUSAN MARIE DWYER
DONNA ANN DZIOBEK
GREGORY W. EATON
ROBERT FERRELL EDWARDS
NANCY T. EGAN
ROBERT THOMAS EGAN
RONALD HAMILTON EIGENBROD
LYNNE CHRISTINE EIGLER
ROSS WILLIAM ELDER
JAMES PETER ELLIS
JANET ELLNER
NORMAN W. EMOND
KAREN ANN ERICKSON
ROBERT VERNON ERICKSON
STEPHEN GREGORY ERICKSON
MARGARET FRANCES ERTMAN
YASHA MIGUEL ESCALERA
DONALD W. EVANS
MARCIA ANN EVANS
SUZANNE E. EVANS
GREGORY KEVIN EVANYLO
LUCY MARSHALL EVARTS
EILEEN ELIZABETH EVERLANKA
DEBORAH LEIGH ANN FAGERHOLM
LOUIS PETER FAGNANI, JR.
LINDA CAROLYN FARLEY
ROBIN CLAIRE FATTIBENE
SUSAN JEAN FAULKENBERRY
CHRISTINE KAREN FAUST
FRANCIS JOSEPH FAZIO
ALEXANDER ANDREA FEDELE
ALEXANDER N. FEDORONKO
RONALD CHRISTOPHER FEDUS
SHARON ELSIE FEELEY
LINDA N. FEGY
JOHN FEIN
BARBARA ANN FEINHOLZ
DAVID MICHAEL FEINMAN
WAYNE THOMAS FELLABAUM
RANDOLPH VOSS FENN
KELLY MARSH FERGUSON
MICHAEL JAMES FERRAGUTO, JR.
ROBERT THOMAS FERRANTE
JO ANN FERREIRA
THOMAS W. FERRELLI
JOSEPH JAMES FERRIGNO
JONATHAN FERRIS
NICOLO ANTONIO COSTANTINO FESTA
DEBORAH JEAN FIELD
PATRICIA CARR FIELDS
SHARON L. FIELDS
GEORGE W. FIKUS
SHEILA MARGARET FINN
JOHN ROBERT FISCHER
DEBRA GAMPEL FISCHMAN
RICHARD MARC FISHER
STEPHEN KINGSBURY FISHER
MARLENE FISHMAN
PAMELA SUE FITCH
DENNIS PATRICK FITZSIMONS
GERALD KENNETH FITZSIMONS
JACQUELINE MARY FITZGERALD
GREGORY ALLEN FLANAGAN
JACQUELINE FLANAGAN
JOSEPH FRANKLIN FLITCRAFT
MADELYN CYNTHIA FLOOD
JUDITH JOY FOGELMAN
KATHLEEN ANN FOLEY
ROGER C. FOLEY
DAVID MITCHELL FOLLO
WILLIAM MARTIN FORD
WALTER A. FORD, II
LUDDIE FORT
STEPHAN SCOTT FORTES
GARY STEPHEN FORTIER
DAVID LAURENT FORTIN
LYNN MARIE FOURNIER
MELINDA ANN FOX
NEIL RICHARD FRAISTAT
MARY GERTRUDE FRANCIS
LOUIS C. FRANCONI
FRANCIS EDWARD FRANCULLI
LYON WILLIAM FRANKLIN
JOANNE MARIE FRASCA
LAURIE C. FRASHER
CLARISSE DICANDIA FRECHETTE
GREGORY I. FRECHETTE
WILLIAM GEORGE FREDERICK
JONATHAN MACK FREEDMAN
HELAINE RUTH FRIEDLANDER
DEBORAH ANN FRISONE
JOHN MICHAEL FUCHKO, JR.
DEBORAH CELESTE FUCHS
LEONARD CALVIN FULLER, III
JAMES ANDREW FULTON
BETSY SMITH FURTNEY
PETER PHILIP GACCIONE
LINDA T. GACOIN
Nineteen
PAMELA JEAN GADZIK
PATRICIA ANNE GAETANO
THOMAS EDWARD GAFFEY
SARI ANNE GAIER
GARY PAUL GALASSO
EARL L. GALE
RUSSELL BRIAN GALE
RICHARD DAVID GALE, JR.
STEPHEN EUGENE GALLAGHER
DEBRA JEAN GALLAHER
DAVID LAWRENCE GALLOGLY
STEFAN EDWARD GALUSKA
DENNIS ERNEST GAMACHE
JEFFREY C. GAMMONS
RONALD CHARLES GARABEDIAN
ANN MARIE GARAFOLA
DARIA ALEXANDER GARASIMOWICZ
BRIAN R. GARCEAU
JEFFREY JOHN GARDINER
BRUCE DAVID GARDNER
MICHAEL LEON GARDNER
DOLAN LEANDER GARRETT
LINDA ANN GAUTHIER
MARY CYNTHIA GAWRON
TERESA GEARHART
PAMELA ANN GEER
HERBERT FRANCIS GEILING, JR.
JANET GELBART
ANGUS HUGH GELSTON
EDMUND JOSEPH GENERALI
WILLIAM SALVATORE GENTILE
SANDRA RUTSTEIN GER
MARTHA THERESA GERMANOWICZ
GENETTE DALE GEROW
LAURA GIAT
FRANCIS JOSEPH GIBBONS
ABBY HOPE GIBER
WILLIAM DOUGLAS GIBSON
EDWARD MICHAEL GILBERT
JOHN WILLIAM GILBERT, III
CHARLES SCOT GILES
REUBEN JAY GILL
JACK HARVEY GILMAN
DAVID RAYMOND GILMORE
DAVID ROBERT GILROY
DENNIS GIRARD
WAYNE HERBERT GLASER
DAVID GLASSER
JEFFERSON H. GLASSOVER
THOMAS EARL GLEDHILL
KEVIN CHARLES GLENNON
MARYANN GILMARTIN GLOTZER
DONALD GEORGE GOETZ
ADELE ROBIN GOLD
JOEL GOLDBERG
RICHARD GOLDEN
YALE RICHARD GOLDMAN
JOANN GOLDSHER
HOWARD MARK GOLDSTEIN
LAURA JANE GOLDSTROHM
BRIAN HAMILTON GOODE
ARNOLD STEWART GOODMAN
THOMAS CLINTON GOODWIN
ROANNE K. GOTTLIEB
WILLIAM THOMAS GOUGH
JOAN LORI GOULD
ESTELLE ROBERTA GOW
KEVIN JOSEPH GOYETTE
DARYL P. GRABAREK
STEPHEN JOHN GRADOWSKI
PEARL D. GRANAT
RICHARD MICHAEL GRANDPRE
SHIRLEY ANN GRANDPRE
JEFFREY ANN GRANOFF
ROBERT SEAWARD GRANT
STEPHEN SCOTT GRANT
WOODROW TREMONT GRAY
NICHOLAS PETER GRECI
BARRY MARK GREENBERG
JESSE SETH GREENBLUM
EDWARD RAYMOND GREENE
GAYLE LEE GREENE
J. MICHAEL GREENE
STEVEN MICHAEL GREENWOOD
CHARLENE DALE GREGORY
JOHN WARREN GREINER
SCOTT HAYNES GRIFFITH
MAUREEN MCDONOUGH GRITZ
CHRISTINE MARIE GROCKI
ALBERTA M. GROSNER
ROBERT SCOTT GROSSMAN
STEPHEN JONATHAN GROVER
LEE SUSAN GRUBELICH
LAWRENCE GERALD GRUBER
MARYANN E. GRUZEWSKI
DIANE BERNADETTE GRZYBALA
LARRY JAY GUERTIN
JON ROBIN GUGLIETTA
GERARD JAMES HAHLO
ANN ELIZABETH HAILA
LESLIE CARLTON HALL
LINDA ROSE HALLINAN
PETER JAY HALPERN
STEPHEN S. HALSTED
WILLIAM HENRY HAMILTON, JR.
MICHAEL JAMES HANLEY
JAMES P. HANLON
MICHAEL CHARLES HANNIGAN
DWIGHT EDWARD JOSEPH HANSON
CAROLJEAN HARLOW
LESLIE An HARNED
ELTING EDWARD HARP
ELAINE WILUSZ HARRIGAN
WAYNE PAUL HARRIGAN
ANITA L. HARRIS
ROBIN JEAN HARRIS
JOAN HARRIS
DREW HOWARD HARRISON
MARK FRANCIS HARRISON
NANCY ANN HARRISON
LINDA SUZANNE HART
PAUL IRVING HART
THOMAS LAWRENCE HART
BRIAN R. HARVEY
DOROTHY MAE HASS
RICHARD HILDING HASS
VIVIEN NORBORNE HASTINGS
JEFFREY SCOTT HATHWAY
DAVID FRANKLIN HAUSER
LESLIE CAROLE GREEN HAWKE
DONNA M. HAYDEN
MARGIE ETHEL HAYNES
PETER WAYNE HEARD
JAMES THOMAS HEENEHAN
WARREN CHARLES HEERLEIN, JR.
JAY ROBERT HEIT
RAYMOND OTTO HELLER
THEODORE KARL HENDRICKSON
JUDY WELCH HENZE
NATALIE HERTZ
JOANNE PATRICIA HESLIN
ANNE THORN HIGGINS
WILLIAM JOSEPH HIGGINS, JR.
JOHN C. HINCHLIFFE, JR.
JEFFREY DAVID HIRSCH
STEPHANIE RUTH HNATH
DEBORAH SUE HOCHMAN
TERRY HODGE
DIANE LYNN HOETHKE
DEBORAH A. HOFFMAN
WILLIAM JAMES HOGAN
JOHN JOSEPH HOGAN, III
CAROL ANN HOLOWIAK
ELLEN MILDRED HOLOWIAK
KATHERINE TERESA HOLZAPFEL
NANCY LEE HOLZSHU
MARCIA WIRSUL HORNER
ALLEN WILLIAM HOWARD
JAMES HOWARD
KAREN LYNN HOWARD
DAVID ROY HOWLETT
EDWARD J. HOYER, JR.
JERRY LEROY HUBBARD
ROBERT A. J. HUGHES
STEVEN EDWARD HULME
LANCE RICHARD HULTGREN
MICHAEL PHILIP HUNT
WILLIAM RICHARD HURSHMAN
RUSSELL READ HUTCHINSON
EVERETT ALLEN HYDE
SALLY LYNN HYDE
STEPHEN WEBSTER HYDE
ANTHONY EUGENE IANNITTI
ALAN BERNARD IGDALSKY
MICHAEL IHNATENKO
SUSAN ELIZABETH IRVINE
PETER WERNER ITZEL
HOLLY VARDEN IZARD
ALICE BARNUM JACKSON
ARDIS DOROTHY JACKSON
BETSEY J. JACKSON
CARLOS B. JACKSON
ANN RENE JACOBS
DONALD ALAN JACOBS
WENDY BETH JACOBS
GEORGE MCCALL JACOBSEN, JR.
CLAUDIA WENDY JACOBSON
MARK STEPHEN JACOBSON
RICHARD CARL JACOBSON
MICHAEL KARL JAENSCH
Twenty
MARGARET ANN JAMISON
DANA NED JANDREAU
ANN ROMAINE JANECZEK
CYNTHIA JOY JANICE
PAUL JOSEPH JANOVICZ
NANCY RUTH JANUL
STEPHEN JOSEPH JASEK
CHRISTINE MARY JASINSKI
PETER STANLEY JASINSKI
ANN SUSAN JASTEMSKI
JILL ELLEN JENSEN
GAIL MARIE JESSEL
ALAN CHARLES JOHNSON
CLAIRE LILLIEN JOHNSON
DAVID LORING JOHNSON
GARY MARION JOHNSON
KATHRYN LEE JOHNSON
MARVA VALERIE JOHNSON
HENRY GRANT JOHNSTON
JOHN MATTHEW JOHNSTON
JOHN HERBERT JONES, III
BRUCE JOSEPH JOSLIN
RICHARD JOHN JOSZ
MICHAEL RAY JOYCE
DOUGLAS BROOKFIELD JOYNER
MARIE ANN JURUSZ
PAUL JOHN KABILUS
ROBERT WALTER KACZYNSKI
RALPH MARTIN KADDEN
PAULA ROSLYN KAHAN
CHARLES WILLIAM KAIKO, JR.
RICHARD B. KAMINS
MICHAEL PAUL KAMINSKI
JOHN A. KANCA, III
JAMES ROBERT KANDEFER
FRANK KANE
ROBERT H. KANIA
PAUL S. KAPLAN
DAVID MICHAEL KAPLITZ
ROBERT M. KARANIAN
JOHN STEPHEN KARLAK
DEBRA A. KARNASIEWICZ
KAREN LEE KARPIE
THOMAS ROBERT KASCAK
JOHN ROBERT KASINSKAS
CLIFFORD H. KATZ
STEPHEN R. KAUKE
FRANK GEORGE KEEN
KATHLEEN KELLEY
LESLIE ANNE KELLY
DEBORAH JEAN KENNEDY
THOMAS JOHN KENNEDY
DAVID PAUL KERWIN
CORINNE C. KIBBE
JEFFREY MYLES KICHEN
MICHAEL FLOYD KILLIAN
GARY KING
IRIS ADRIENNE KING
ARTHUR GREGORY KING, JR.
SEAN EDWARD KINIRY
HOWARD KENNETH KINSMAN, JR.
STANLEY PAUL KINZIE
BRUCE IRA KISELSTEIN
MARSHA ANN KLEBIEKA
CARL FRANCIS KLEIN
GERALD L. KLEINMAN
BARBARA LYNN KLEPPS
STEVEN JEFFREY KLIGER
THOMAS JOHN KLINKA
NANCY B. KLUCK
DAVID ALAN KNAUF
CHRISTOPHER ALLEN KNIGHT
JAMES LAWRENCE KNIGHT
RALPH KNIGHTON
KAREN KNOBLOCH
NICOLETTE KNOWLES
PAULA ANN KNOX
DEBRA JEAN KOCOR
RONALD ANDREW KOCZON
MICHAEL KOEHLER
RICHARD B. KOFLER
WILLIAM CHARLES KOHLHEPP
MERRYL LISBETH KOHN
JOHN KOKOTIUK
DONNA LOUISE KONIECKI
PAUL DOUGLAS KONKOL
LYNN ANN KOOPMAN
THEODORE RICHARD KOROTIE
THOMAS GREGORY KOSTYK
MARK BARRETT KOURY
JOHN MICHAEL KOZLAK
CHERYL LYNNE KRAJCIK
JEFFREY ALAN KRAMER
LOUISE V. KRASNIEWICZ
SANDRA LEA KRINISKE
DIANA BARBARA KRISS
JAMES RAYMOND KRODEL
IRA M. KROOPNECK
JEFF KRUG
RAYMOND W. KRUSE
JOHN FRANCIS KSIAZEK
MICHAEL JUDE KUCZ
BOHDAN J. KUKIL
CAROL LYNN KULOWIEC
RITA JEANNE KUNTZ
KAREN DOLORES KUSHNER
JEANETTE M. KUTASH
FRED GUNTHER KUZMA
JOSEPH MICHAEL KWASNIK
CAROLYN RORICK KYLE
BARRY FRANCIS LA VISTA
DANIEL THOMAS LA VOLE
KENNETH WALTER LABAK
CAROL ANN LAHORE
JOHN RICHARD LACOURSE
PAUL GREGORY LACROIX
STEPHEN EDWARD LACROIX
FRANCIS MICHAEL LADISH
JANET ANN LAFRENIERE
SHARON L. LALIBERTE
JENNIFER FLETCHER LAMB
WILLIAM D. LAMBERT
DAVID Ross LANCE
CHARLES LEONARD LANDAU
MARJORIE A. LANGELL
CANDACE A. LANGEVIN
GARY LUCIEN LANGEVIN
BRUCE MATTHEW LAROSE
WILLIAM A. LARSON
GUNNAR PHILIP LARSON, JR.
PAUL JOHN LARUE
ELAINE J. LATTIMER
EDMUND JOSEPH LAUDINSKAS
JOHN VICTOR LAUTIER
ALFRED J. LAVALLEY, JR.
MARGARET ANN LAVERY
GARY DAVID LAVIGNE
LAURA JANE LAVIGNE
GAIL MARIE LAWSON
GERALD ALLEN LAYTON
VALERIE J. LEAHY
ROSEMARY T. LEARY
SANDRA BETH LEBOVITZ
MARILYN FAITH LEBOWITZ
CHRISTOPHER NORMAN LEE
JESSIE JAMES LEE
RICHARD JAMES LEE
NORMAN GERARD LEFEBVRE
BRIAN GREGORY LEMISKA
JOSEPH M. LENART
JONATHAN LOUIS LENDER
EDWARD GODFREY LEON
JEAN M. LEROUX
JOHN B. LEROY
STEPHEN FREDERICK LEROY
VIVIAN MAY LESH
KENITH EDWARD LESLIE
EVE MARIE LESPERANCE
ROBERT ALAN LETHEREN
WAYNE P. LEVASSEUR
JOFFRE R. LEVESQUE
GARY WAYNE LEVI
JACK A. LEVINE
JONATHAN LEWIS LEVINE
ROBERT HOWARD LEVINE
DAVID CHARLES LEVY
MICHAEL LEVY
KEVIN CURT LEWIS
ROBERT MICHAEL LEWIS
BERNARD JOSEPH LIDESTRI
BETH ANN LIEBMAN
JOEL ALAN LINCOLN
RENATE ERNA LINCOLN
THOMAS RICHARD LINDBERG
CATHERINE DARMOUR LINDEMANN
THOMAS EDWARD LINDENMUTH
GAYLE JOAN LINKLETTER
GAIL ANNE LINSKEY
INA B. LIPMAN
FRANK LISI
GERALD ROBERT LISKOM
JANE ELIZABETH LITTLE
ANITA L. LOALBO
FREDERICK WILLIAM LOBDELL
ROBERT THOMAS LOMBARDI
SALVATORE LOMBARDI
JOSEPH SANTO LOMBARDO
MICHAEL JEFFREY LONDON
SUSAN J. LONERGAN
FRANKLIN BENJAMIN LONGO
RONALD P. LOOTSMA
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ANA ISABEL LOPEZ
MARCIA P. S. LOWELL
KATHLEEN LOWNEY
ANN MARIE LUCAS
EILEEN ANGSTADT LUMSDEN
DAVID LYNCH
ALAN R. LYON
ELIZABETH J. LYTTON
CHRISTINE WINTER MAASS
DAMIAN JOHN MACALUSO
RONALD J. MACCHIO
SUSAN JEAN MACDONALD
BARRY JOHN MACEWEN
CHRISTINA J. MACKIE
MICHAEL J. MACKIEWICZ
GLEN W. MACKO
JANE ELIZABETH MACY
PAUL ALBERT MADDOX
MARIE MAGEE
DONALD WILLIAM MAGYAR
BRIAN EDWARD MAHER
KATHERINE M. MAHER
WILLIAM EDWARD MAHON
RONALD GORDON MAILLETTE
DENNIS STEPHEN MAIN
WILLIAM JOSEPH MAKUCIN
RICHARD ALAN MALONEY
JOSEPH MICHAEL MALTESE
KATHRYN MARY MANCHUCK
JOSEPH V. MANCUSO
PATRICIA ATHENA MANDELL
ARMANDO MANDUCA
DENNIS RAYMOND MANFRED
STEVEN ALWIN MANKE
MARYLOU MANZIK
LYNNE ELIZABETH MAQUAT
NICHOLAS JOSEPH MARCHETTI
ROBERT ALAN MARCH!
HOWARD JOSEPH MARCUS
MARTIN JOSEPH MARCUS
JOHN EUGENE MARGANSKI
JENNIFER MARMER
YVONNE ANN MARQUIS
C. WILLIAM MARSELLA, JR.
KAREN MASUNIS MARSH
THOMAS RUSSELL MARSTON
CAROL RAE MARTIN
KEVIN RAYMOND MARTIN
NANCY JANE MARTIN
PHYLLIS M. MARTINO
MICHAEL PATRICK MARUZO
CHARLES REMINGTON MARVIN
NICHOLAS VALERY MATIUCK, III
JOHN JOSEPH MAYER, II
KENNETH WILBUR MAYO
JANET LYNN MAZANOWSKI
DEBORAH MAllOTTA
WILLIAM JOHN MCADAM
ANNE ELIZABETH MCALOON
KATHLEEN ANN MCBRIEN
CLAIRE MAIRI MCCARTER
DENNIS PATRICK MCCARTHY
ELIZABETH ANN MCCARTHY
JOAN ALICE MCCARTHY
PAUL R. MCCARY
JOHN G. MCCLELAND
RICHARD J. MCCORMACK
KEVIN BARRY MCDERMOTT
WILLIAM ALLEN MCDERMOTT
TERRENCE ROGERS MCDONOUGH
JAMES DAVID MCGAUGHEY
THOMAS PETER MCGUIRE
THOMAS D. MCHUGH
MICHAEL EDWARD MCKEEMAN
DEBORAH SUSAN MCKELVIE
ROBERT J. MCKNIGHT, JR.
MATTHEW MARK MCLAUGHLIN
DAVID WELLINGTON MCLEAN
JOHN WILLIAM MCMANUS
STEPHEN MCNALLY
RUSSELL PAUL MCPADDEN
JOHN HOWARD MCWILLIAMS
PETER PHILIP MECCARIELLO
CARLOS JUAN MEDINA
JAMES KEVIN MEENAN
SARAH D. MEGSON
MICHAEL BOYLAN MEHIGEN
EDWARD HENRY MEHMEL
KITTY JEANETTE MEIJER
JAMES ELLIOT MEISTER
THEODORE ANDREW MELEKY
STEVEN LEWIS MELTZER
GARY JOSEPH MENA
WAYNE PETER MERISOTIS
CYRUS JOSEPH MERRITT
STEVEN NELSON MESSIER
PATRICIA ANN MESSINA
ETHEL MARIE METCALF
CORINNE ANN METZLER
BRIAN STUART MEYER
JUDITH ELAINE MEYER
ROSS I. MICHAELS
JANET MARY MICHIE
THOMAS BLAISE MIKOLAJCZYK
DONALD CRAIG MIKOLASY
THERESA ANN MIKOSKY
ROBERT FRANK MILES
MARTIN JAMES MILKOVIC
JAMES PETER MILLARD
JOHN KEVIN MILLER
ROBERT CHARLES MILLER
ROBERT SCOTT MILLER
ROBERT THOMAS MILLER
CYNTHIA BEAVEN MILLS
HOLLY E. MILLS
LINCOLN MILLSTEIN
ETHEL H. MINER
JOSEPH JAMES MINER
JOHN JOSEPH MISENCIK
DALE JOSEPH MISIEK
DOUGLAS FRANCIS MITCHELL
MARILYN DEAN MITCHELL
ANTANAS MITKEVICIUS
ALAN ERSKINE MIXER
EILEEN JANET MO
SUSAN ARLENE MOELLER
THOMAS ALLEN MOLLOY
KARI MOLOCHKO
NANCY MOLZON
MARIA MICHELE MONACO
DENISE A. MONAHAN
ANN-MARIE MONSON
STEPHEN VINCENT MOONEY
BRUCE LOUIS MOORASH
FRANCIS BERNARD MOORE
LINDA JEAN MOORE
LAURA RUTH MORAN
PAMELA DIANE MORGAN
PAULA JEANNE MORIARTY
LORRAINE L. MORIN
FRANK NICHOLAS MOROSKY
DANIEL K. MOROZ
KATHARINE G. MORRIS
BEVERLY BLOW MORRISON
THOMAS HUMPHREY MOSS, III
JAMES BEJAN MOTAVALLI
ROBERT H. MOULTON, JR.
JOHN HENRY MUELLER
SEAN VINCENT MULLANEY
ARTHUR ROBERT MULLEN, JR.
PATRICK FRANCIS MULLIN
KENNETH MILTON MULLINGS, JR.
PAUL DECLAN MULREADY
MARGARET MULVEY
EUGENE STEPHEN MUMFORD
MARCUS DAVID MUNCY
BRIAN JOSEPH MURPHY
GERALD FRANCIS MURPHY
TIMOTHY STEVEN MURPHY
MICHAEL VINCENT MUSCO
STEVEN THOMAS NAKOS
DOROTHY ELIZABETH NANN
JAMES E. NAPIER
CHARLES RICHARD NARDELLO
MARK EDWARD NASH
NANCY NASSIFF
JOANN MARIA NATALE
JOHN AUGUSTUS NAZZARO
DOUGLAS E NEAL
PHILIP JOSEPH NEBIOLO
DEBORAH AN NECKER
BARBARA ELAINE NELSON
KURT EDWARD NELSON
LINDA LOUISE NELSON
PATRICIA LYNN NELSON
PAUL CROW NELSON
NINA NEPOR
MARY-ANN ELAINE NERI
THOMAS M. NERO
MARK H. NEVELOS
EUGENE ERNEST NEWMAN
MICHAEL CHARLES NEWMAN
FRANCESCA MARIA NICHOLS
GARRY STARR NICHOLS
HAYDEN A. NICHOLS
BRIAN HENRY NICHOLSON
R. ALAN NIEDERWERFER
THOMAS JOSEPH NIEDZWIECKI
ANDREY ILJA NIKIFOROV
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MILES SATOSHI NISHIZAWA
GALE ELLEN NOHRR
KATHLEEN ANN NOONEY
BRIAN EDWARD NORDSTROM
RICHARD ROY NORDSTROM
CAROL ELAINE NORRIS
DAVID CHARLES NORTON
MICHAEL JAMES NORTON
ROBERT EMIL NOUZA
JANE B. NOWAK
ROBERT S. NOWAK
DEBORAH LEE NOYD
DEBORAH MADELINE NUCCIO
ANNE THERESA NUNZIANTO
DONALD WILLIAM O'BRIEN, JR.
DANIEL RAYMOND O ' CONNELL
ARTHUR JULIUS O ' NEILL
MARIANA VIRGINIA O ' NEILL
THOMAS COLBY OAT
ADEDEJI AYODELE ODUTOLA
DAVID WILLIAM OGREAN
GENYA OKUNIEW
DAVID JOHN OLINSKI
ERIC WARREN OLSEN
NANCY JOYCE ORBUCH
JUDITH ANN ORRILL
MICHAEL MORAN OSBORNE
JAMES L. PABILONIA
ANNA MARIE PACE
WILLIAM B. PACKARD
JUDITH ELLEN PADIAN
MICHAEL ANTHONY PADULO
NICHOLAS J. PALERMO
ROBERT MICHAEL PALERMO
PATRICIA ALICE PALKER
JOHN EDWARD PALLATTO
MARILYN JEAN PALMER
RICHARD ALAN PALMER
DAVID RALPH PAPALLO
JOHN SCOTT PAPP
ROBERT E. PAQUETTE
MABEL ANNA PARDEE
ROBERT L. PARENT, JR.
SUSAN PARKER
THOMAS J. PARKER
LINDA MARIE PARTESANO
PATTI L. PASCALE
ALFRED PASCARELLA, JR.
JOAN KATHRYN PASKOV
PAUL EVERETTE PASTORE
GREGORY JOHN PATTI
LUCY HYDE PATTON
DEBORAH B. PATURZO
ELAINE S. PAUL
EDWARD PAVLIK, JR.
KENNETH ROBERT PECK
RICHARD ALLEN PECK
ROBERT BRIAN PELLETIER
ROSEANNA PELLICCIONE
JAMES PENDULIK
GALE ANN PENNA
ARMAND FRUTUOSO PEREIRA
HENRY PEREZ
ALFRED R. PERNA
CHARLES LOREN PERRAS
JOHN WILLIAM PERSON
DIANE PERSSON
CHARLES VICTOR PETERS
RICARDO H. PETERS
KENT ROBERT PETERSON
RICHARD CARL PETERSON
JUDY LYNN PETROSINO
FRANCIS JOSEPH PETTIT
RICHARD ALAN PFANNENSTIEL
CYNTHIA ANN BERRY PHERSON
DOMINIC S. PIACENZA
RAYMOND STANLEY PIASCIK
GARY JAMES PIERRO
IRVING JAY PINSKY
DIANA STELLA PIOOLI
SANDRA ANTOINETTE PIOOLI
CYNTHIA ANN PITEO
EDITH MILTON PLATT
THOMAS ALEXANDER PLATT
MICHAEL SCOTT PLETSCHER
MARILYN POINDEXTER
FELICIA POKLADOWSKI
STEVEN MICHAEL POKORNY, JR.
MARCIA POLANSKY
NANCY NOYES POLIO
ARTHUR ALBERT POLIGUIN, III
ROBERT G. PONGONIS
KEVIN CHARLES PONS
MARY JO POPE
BRIAN SCOTT Posocco
JUDY ROSEMARY POSPISIL
DEBORAH LYNN POSSIDENTO
GARY DOUGLAS POSTER
DENISE ADELE POULIN
PATRICIA JEAN POWELL
TAURAS V. PREIKSTAS
FRANCINE ANNE PREISS
FRANCINE PRENETA
DANIEL VINCENT PRESNICK
RICHARD DAVID PRESTON
SUSAN FOSTER PRESTON
BARBARA ANN PRICE
MELINDA A. PRINZ
JOHN ANTHONY PRIZIO
GARY FRANKLIN PRONT
KATHLEEN ASHTON PROPHET
PATRICK MARTIN PRUE
ALVIN S. PRUSOFF
DIANA LYNN PRYSNER
ROBERT EDWARD PUDNEY
CHERYL RAE PULASKI
ROBERT PUTERSKI
MICHAEL WILLIAM PUZIAK
FREDERICK EDWARD QUILITZSCH
IRENE QUINLIVAN
JAMES DINAN QUINN
ROBERT FOSTER RACKLIFF
JONATHAN GIBSON RADDATZ
PAULA BETH RADDING
JOHN THOMAS RADIGAN
GARY STEPHEN RADLER
JOANN CAROL RADWAY
DEBORAH BRUCE RADY
PAULA SOPHIE RADZVILOWICZ
PETER JOHN RAGAGLIA
JAMES RICHARD RAGNO, JR.
BERNARD J. RAIMO
JUDSON STEPHEN RAMAKER
SHELDON RANDALL
EARL J. RANDOLPH
JAMES WELLINGTON RANKIN, JR.
LOIS RUTH RASMUSSEN
WILLIAM HENRY RASTELLI
THOMAS MICHAEL RATHIER
KATHLEEN GRACE REALE
STEPHEN JOHN REARDON
DAVID PAUL REDENTE
DONALD GEORGE REDFIELD
DAVID C. REEVE
SALLY ELAINE REFFNER
THOMAS A. REHWINKEL
MARGARET ANN REICHEL
ROBERT LEE REIN
HARVEY STEVEN REMER
HENRY JACOB REMMER
LISA ANNE REMMER
GARY STEVEN RENNA
RICHARD FRANCIS REPAY
LORRAINE CLAIRE REPIK
STEPHEN A. RETTIG
ROBERT ARNOLD REYNOLDS
ROBERT LEE REYNOLDS
SHARON REYNOLDS
CYNTHIA ANN RICCIO
NORMAN WILLIAM RICE
DANIEL ERNEST RICHARD
JOSHUA RIED
LAWRENCE BRIAN RIFKIN
WAYNE B. RIGIE
ELLEN MARIE RINALDI
PETER JOHN RINK, JR.
BONNIE LEE RITCH
HAROLD JOHN ROBB
GARY MARK ROBERTS
SANDRA LEE ROBERTS
ALLAN E. ROBERTSON
LESLEY THOMSON ROBERTSON
IVA DILLAHUNT ROBINETT
FRANK WESLEY ROCKHOLD
JOHN ROBERT RODGER
EILEEN DORIS RODMAN
ALFREDO RODRIGUEZ, JR.
RHINA RODRIGUEZ
FRANCISZEK B. ROGALLA
LORIN JEANNE ROGERS
THOMAS WILLIAM ROHDE
BETTYJANE ROMANO
JOHN ROBERT ROMANOWICZ
HELENE INEZ ROOKASIN
TIMOTHY PATRICK ROONEY
JACOB PETER ROOSMA
WILLIAM A. ROOT
CHRISTINE R. ROSE
DEBORAH LOUISE ROSE
STEPHEN EDWARD ROSEN
Twenty-three
DEBORAH FAITH ROSENBERG
GAIL RITA ROSENBERG
HARVEY LEE ROSENBERG
STEWART BERNARD ROSENBERG
LINDA Jo ROSENTHAL
PHILLIP LEONARD ROSS
MARK ROSSER
ERIC A. ROTH
DEBORAH ELAINE ROTTY
PETER JOSEPH ROURKE
DIANA LOUISE ROUSSEAU
JAY ALFRED ROVERT
BONNIE LEE ROWE
MARK JOSEPH ROY
TENA L. RUBY
MICHAEL LOUIS RUDOF
DANIEL FRANCIS RUGGIERO
LAWRENCE JOSEPH RUNOWICZ
CLIFFORD MARK RUOCCO
PETER DOUGLAS RUOPP
ANNA STASIA RUSSAK
ROY DALLAS RUSSELL
MARK JEFFREY RUSSO
ROBERT HAROLD RUTCHIK
JOANNE ELIZABETH RUVOLO
CHRISTINE RYAN
PETER WILLIAM RZASA
MICHAEL PETER RZEGOCKI
LESLIE A. SADOWSKI
EILEEN A. SAENGER
ULYSSES JOHN SAKELLARIDES
THERESA ESTEVES SALVADOR
MICHAEL JOSEPH SANTOGATTA
LINDA MARIE SARTINSKY
SERGIO JOHN SARTORI
RICHARD ALLEN SATIN
NILOFER ABDUL SATTAR
FRANCES MARY SATULA
DENYSE ANNE SAUNDERS
RICHARD CHANNING SAVAGE
PATRICIA ANN SAVIANO
MICHAEL D. SAVOCA
CLAUDE HOWARD SAWYER
JOSEPH PAUL SAYDLOWSKI
KAREN ELIZABETH SAYERS
JACK LEE SCADUTO
ELLEN PATRICIA SCANLAN
WILLIAM JAMES SCARROZZO
GWYNETHE EDENA SCATLIFFE
STEVEN LYNN SCHAINKER
BLAIR SCHARF
JOSEPH WILBROD SCHARF
LARRY Ross SCHECHTER
BRUCE H. SCHEID
QUENTIN WAYNE SCHILLARE
DONNA ANN SCHILLER
STEPHAN RICHARD SCHMIDT
GARY KEN SCHNEIDER
JEAN SCHOOLEY
CAROLA CLAIRE SCHULTE
MICHAEL DAVID SCHULTZ
ROBERT P. SCHULTZ
JOHN HAROLD SCHUSTER
ALAN JOSEPH SCHUTZ
JACK STEVEN SCHWARTZ
JUDITH DEBRA SCHWARZ
MARGARET B. SCOTT
STEPHEN WARREN SCOTT
PAUL DAVID SEPLOWITZ
DEBORAH HELEN SERCOMBE
MARIO SERVIDONE
JANE L. SESPANIAK
EUGENE MITCHELL SEYMOUR
NEENAH CLAIRE SHAFER
THOMAS J. SHARPE
JOHN FRANCIS SHARRY
DANIEL E. SHAUB
BARRY RAYMOND SHEA
ELLEN ANN SHEA
JOSEPH SHEA
RICHARD C. SHEA
MICHAEL IVAN SHEALY
NANCY WINDSOR SHEALY
GORDON WILLIAM SHEARER
MICHAEL KEVIN SHEEHY
ANDREA SHERMAN
GARY JOSEPH SHETTLE
CARL WILLIAMS SHIELDS, JR.
SUSAN A. SHILLO
NEAL MICHAEL SHINDEL
WILLIAM SHINGLETON
ROGER SHINKIEWICZ
FRANK SHOR
MICHAEL FRANCIS SHOWAH
VEN SIDERIS
PAMELA JANE SIEBRASSE
PATRICIA ANNE SIERMAN
FREDERICK ALLEN SIGNORE
PAUL SIKORA
DONNA MARIE SILVERIO
JUDITH CAROL SIMON
CYNTHIA KYLE SINES
MICHAEL JOSEPH SIRAK
MARGARET ROSE SIRIANNI
JEAN FRANCIS SIRICO
GEORGE PRESTON SIROIS
FREDERICK C. SIWAK
CHRISTOPHER CHARLES SKAMBIS
ANTON JAMES SKELL
THOMAS FRANCIS SKINNER
PETER RICHARD SKOLEM
MARLENE SUE SKULSKY
JAY HOWARD SLACK
DONALD EDWARD SLATER
JAMES ALEXANDER SLATER, II
ERIC DANIEL SLESSINGER
STEVEN MARK SLOTNICK
JAY ROBERT SLOVES
MICHAEL JOHN SMERAGLIA
CHRISTINE BRITTLE SMITH
CURTIS LATHAM SMITH
DEBORAH LOUISE SMITH
DONNA ELLEN SMITH
GALE SALWOCKI SMITH
GLORIA ANN SMITH
GLYNIS SMITH
JAMES ALBERT SMITH
JOHN ROBERT SMITH, JR.
JOYCE ELAINE SMITH
RITA MARIA SMITH
SUSAN RAE SMITH
VIRGINIA L. SMITH
ROBERT JONATHAN SMOLSKI
THOMAS SMORAGIEWICZ
JOHN ALFRED SOBESTANOVICH
DAVID PETER SOLOMON
GARY ANTHONY SPARANO
GEORGE FRANCIS SPARKS
ALAN MERALD SPAULDING
PAMELA HOWARD SPEIRS
PAUL DOUGLAS SPENCER
JOAN ANN SPODNICK
HAROLD DAVID SPRECHMAN
BERNARD ALBERT ST. GEORGE
CATHY HELEN ST. GEORGE
MICHAEL CHARLES STABACH
LAWRENCE STEPHEN STACHOWIAK
TERRA LEIGH STALEY
PAULA ANNE STANCAVAGE
MARC DANIEL STANGO
THOMAS EARL STANLEY
JANE A. STANTON
JOHN JOSEPH STECKERT
FREDERICK WILLIAM STEIGERT
BARBARA BEATRICE STEINBERG
ELLEN ELIZABETH STEINBERG
MICHAEL EDWARD STEPAS
RICHARD SCOTT STEPHANI
DARRYL MARTIN STEVENS
JEFFREY E. STEVENS
WENDY JOAN STEWART
MARY RUTH STOBER
JOHN ROBERT STOBO, II
PETER CURRAN STOCKWELL
DEBORAH STONE
DEBRA MIRIAM STONE
JAMES MICHAEL STORIALE
CATHERINE ANN STOTT
KATHRYN NORA STRACHAN
WAYNE PARKER STRATTMAN
EUGENE STRIFFLER
ELISABETH M. STROBEL
KAREN ANNE STUART
MARIE ELAINE STUART
SUNNY MCNEIL STUDWELL
NANCY ANN SUDIK
JANICE H. SULIK
DENISE ELEANOR SULLIVAN
MOLLY O ' BRIEN SULLIVAN
RUTH DAGMAR SUNDERMEYER
DAVID THEODORE SUNTAG
MARK LAWRENCE SUPLINSKAS
RICHARD ANTHONY SURWILO
MYRA RENEE SUSSMAN
HENRY JOSEPH SUTTON, II
CRAIG DENNIS SWEENEY
MICHAEL STEPHEN SWETZES
BONNIE LYNN TAFFEL
DANIEL ERNEST TAGGART
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CHRISTINA KATHEREN TALENTINO
PETER TALLERICO
SHARON LEE TARANTINO
SUSAN ELIZABETH TARASCHUK
ROBERT F. TATE
ANDREW JAMES TAYLOR
C. BRENT TAYLOR
LAURA LUCINDA TAYLOR
DAVID ERNEST TELLIER
KATHLEEN ELIZABETH TEMPLE
RICHARD H. TENNEY
EUGENIA CAROLYN TERRY
FRANCIS CHARLES TERWILLIGER
KAREN RENEE THIBODEAU
PAULETTE ANNABELLA THIBODEAU
CONNIE REE THOMAS
CHARLES EDWARD THOMPSON
DIANE B. THOMPSON
WILLIAM EDWARD THOMPSON
CLAUDIA SAMSON THOMSON
MARY ELLEN THOMSON
ROBERT STEDMAN THORN
G. WILLIAM THORNE
WARREN THURNAUER, JR.
PATRICIA ANN THURSLAND
JAN ELIZABETH TIBBETTS
STEVEN TIERNEY
GERALD REILLY TISCHER
ROBIN LEE TITUS
JAMES THAMES TODD
JOHN T. TOMASSETTI
BRUCE EDWARD TOMCZUK
JOHN MATTHEW TOMICH
STEPHEN ALEXANDER TORREY
STEPHEN BENNETT TOUBMAN
JONATHAN J. TRAMBERT
HARRY TRAMONTANIS
KEITH MICHAEL TRAPASSO
ANTHONY JAMES TRICARICO
MARY LUCINDA TROWBRIDGE
ELIZABETH ANN TUCKER
PATRICIA ROSE TUNUCCI
DAVID EARL TUREK
JOSEPH B. TURNER
RONALD EDWARD TURNER
JON BASIL TURULA
LEE CLIFTON TWOMBLY, JR.
RONALD EDWARD TYMULA
GEORGE EDWARD ULRICH, JR.
FRIEDA SARA UNGER
JAMES MARK UNTERREINER
THEODORUS Dos URBANSKI
ANITA ILEANA URBINATI
ROGER FRANK VACEK
DON LOUIS VAGNONE
ADRIA PENNY VAIL
THOMAS VALLIERE
LYNNE MARIE VAN WAGNER
PETER JOSEPH VANACKER
ROBERT JOHN VANCE
LEONARD T. VANN
KENNETH JOHN VARANELLI
ANTHONY MARIO VASILE
JOSEPH LOUIS VASILE
MARCIA LEE VAUGHN
STEVE R. VEILLEUX
RONALD BERNARD VERSECKAS
JOHN EDWARD VESESKIS
MARGARETA LANA VIDBERGS
ALBA IRIS VIDRO
MAURICE WILLIAM VILLANO, JR.
BARBARA BRACKETT VINCEK
JON B . VINCENT
AVRUM RALPH VINICK
SUSAN HURLEY VINING
NICHOLAS JAMES VISONE
INGRID RITA VISSAK
SUSAN LYNN SIMONOVITZ WACHTEL
RICHARD IAN WALCOFF
TIMOTHY HART WALDEN
LORRAINE ANNE WALEWSKI
MARY ELLEN WALKAMA
WILLIAM ALFRED WALKER
ANN WALLER
DENNIS JOHN WALSH
LINDA LEE WALSH
JEFFREY LAWRENCE WALTER
JENNIFER WALZ
JOHN JOSEPH WANCHECK
CRITTENDEN KEITH WARD
DALE B. WARD
ROBERT MICHAEL WARD
SHARON BELL WARDMAN
DARL MARK WARE
PATRICIA A. WARNER
GEORGE WILLIAM WASHINGTON
STEPHEN JOSEPH WASKO
DAVID WESLEY WATROUS
LINDA HARDMAN WATTS
SUSAN PEARL WECHSLER
GEORGE EDWIN WEEKS
MARK ARTHUR WEINBERG
JAN JABEN WEINER
GABRIELE J. WEINERT
SANDRA GAIL WELCH
DAVID RICHARD WELLER
HELEN ROLLINS WELLS
SANDRA ANN WELSH
LUCY WENTZELL
SUSAN MAUREEN WESCHLER
JAMES LARSON WESTLAKE
ROBERT GEORGE WETMORE
ABRAHAM JACOB WEXLER
GEORGE FREDERICK WHARTON, III
LYNN ELIZABETH WHITAKER
ROBERT DAVID WHITBREAD
ROBERTA MAY WHITE
PHILIP HENRY WHITEHEAD
STEPHANIE ROBERTA WHITNEY
EUGENE EUGENIUSZ WIATROWSKI
ROBERT JACOB WIESNIAK
ANNTINETTE WILLIAMS
CHAUNCEY CAMP WILLIAMS, JR.
EUGENE PAUL WILLIAMS
MELVIN JAMES WILLIAMS, JR.
REGINALD WILLIAMS
RONALD L. WILLIAMS
STEVEN CRANSTON WILLIAMS
THOMAS DAVID WILLIAMS
HERBERT HENRY WILLIAMSON
GREGORY DAVID WILMES
BARBARA-JAN WILSON
MELVIN WILLIAM WILSON
ROBERT CLYDE WILSON
ROBERT JAMES WILSON
ROBIN GAIL WILTSHIRE
MARTIN A. WINER
GEORGE CLIFFORD WINN, JR.
KAREN WINOGRAD
ESTHER BUNNY WINTER
PHILIP JAMES WIRZBICKI
JAMES JOSEPH WITKOWSKI
PAMELA RUTH WOHLLEIB
CHARLES JOHN WOLFE, III
CAROL RUTH WOLTER
LOUISA CARPENTER WOODARD
BRUCE DOUGLAS WOODWARD
LESLIE MARIE WOODWARD
ZBIGNIEW ALFRED WOZNICA
JEFFREY ALAN WRUBEL
WAYNE MARSHALL WURM
ANDREA YACKOVETSKY
STEVEN KIRBY YATES
TODD RANDALL YAUN
MICHAEL ROBERT YOFFE
HENRY JOHN YORZINSKI, JR.
JUNE ROSE YOUNG
MICHAEL EDWARD YOUNG
THOMAS EDWARD YOUNG
SOPHIE ANN YUCKIENUZ
CHARLES JAMES ZACHARIAS
JO-ANN CHARLETTE ZADRAVECZ
NEIL LEWIS ZAFFIN
CYNTHIA LEE ZAGORSKI
RONALD STANLEY ZAJAC
PAUL EDWARD ZAKOWICH
ARTURO DIAZ ZALDUONDO
LINDA MARY ZALESKI
MARGUERITE THERESA ZAMLAUSKI
RICHARD JOHN ZARBO
TERENCE ANTHONY ZEMETIS
GARY STEVEN ZIMMERMAN
ALICIA LESLIE ZLOE
PAUL MICHAEL ZOTTER
MATTHEW ELIOT ZUCKERMAN
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With Distinction
MIGUEL EMMETT AGNES, in Russian
LLOYD LEWIS ANDERSON, in Economics
NANCY B. BLAKE, in Sociology
MARTHA HUNTLEY BOWER, in Economics
ELIZABETH D. BROWN, in Psychology
RICHARD RAYMOND CASCIO, in Economics
RHONDA IRIS COHEN, in Economics
MARGARET FRANCES ERTMAN, in Biological Science
JUDITH JOY FOGELMAN, in Anthropology
DEBORAH ANN FRISONE, in Political Science
MARY CYNTHIA GAWRON, in Biological Science
DOROTHY MAE HAAS, in Sociology
JAMES THOMAS HEENEHAN, in Political Science
PAULA ROSLYN KAHAN, in Biological Science
GARY KING, in Sociology
STANLEY PAUL KINZIE, in Philosophy
KAREN DOLORES KUSHNER, in Economics
CAROL ANN LABORE, in Sociology
GARY LUCIEN LANGEVIN, in Biology
MICHAEL EDWARD MCKEEMAN, in Political Science
MARK EDWARD NASH, in Biology
ARTHUR JULIUS O'NEILL, in Political Science
NANCY NOYES POLIO, in Political Science
DIANA LYNN PRYSNER, in Economics
JOANN CAROL RADWAY, in Biology
DIANA LOUISE ROUSSEAU, in Political Science
JUDITH CAROL SIMON, in Psychology
FRIEDA SARA UNGER, in Political Science
With Honors
PHILIP ANDREW BECKER, JR., in Biological Science
THEODORE JOSEPH BENNETT, JR., in Physics
EILEEN CLAIRE BERK, in English
IMOGENE ELIZABETH BIGLEY, in Chemistry
JUDITH ANNE BLAKE, in Biological Science
CAROL MARION BLUM, in English
STEVEN NEIL BRODER, in Psychology
PAMELA ANN BROWN, in Psychology
CECELIA FRANCES BUCKI, in Psychology
CAROL ELIZABETH BUCKLAND, in Political Science
MICHAEL ARTHUR CADY, in Chemistry
JOHN THOMAS CHAPIN, in Chemistry
BARBARA JEAN CLARK, in English
PHILIPPA MARY COLEMAN, in English
MICHELE A. CONLON, in Biological Science
DIANE ROSE COTRONE, in Psychology
MARGARET MARY DAMON, in French
RICHARD DEBOWSKY, in Biological Science
FRANK P. DELEO, in Psychology
JOSEPH DRISCOLL DEVINE, III, in Geology
NEIL OWEN Milan, in English
DONNA ANN DZIOBEK, in Mathematics
ROBERT THOMAS EGAN, in Political Science
LYNN CHRISTINE EIGLER, in Physics
DONALD W. EVANS, in Political Science
DAVID MICHAEL FEINMAN, in Economics
NEIL RICHARD FRAISTAT, in English
JAMES ANDREW FULTON, in Political Science
HELAINE RUTH FRIEDLANDER, in Sociology
LAURA GIAT, in Psychology
EDWARD MICHAEL GILBERT, in Chemistry
JOEL GOLDBERG, in Biological Science
JEFFREY ALAN GRANOFF, in Biological Science
LEE SUSAN GRUBELICH, in Biological Science
ANNE THORN HIGGINS, in English
JILL ELLEN JENSEN, in Sociology
DEBRA A. KARNASIEWICZ, in Biological Science
KAREN LEE KARPIE, in English
JEFFREY MYLES KICHEN, in History
CHERYL LYNNE KRAJCIK, in English
LOUISE V. KRASNIEWICZ, in Anthropology
MARJORIE A. LANGELL, in Chemistry
EVE MARIE LESPERANCE, in Chemistry
JONATHAN LEWIS LEVINE, in Biological Science
GAYLE JOAN LINKLETTER, in English
LYNNE ELIZABETH MAQUAT, in Biological Science
PHYLLIS M. MARTINO, in Sociology
JANET LYNN MAZANOWSKI, in English
CAROL ELAINE NORRIS, in Biological Science
GREGORY JOHN PATTI, in History
STEWART BERNARD ROSENBERG, in Biological Science
GARY KEN SCHNEIDER, in Biological Science
NANCY WINDSOR SHEALY, in Russian
ROBERT GEORGE WETMORE, in Political Science
CHAUNCEY CAMP WILLIAMS, in Economics
STEVEN CRANSTON WILLIAMS, in Biological Science
PAUL EDWARD ZAKOWICH, in Biological Science
RICHARD JOHN ZARBO, in Biological Science
Honors Fellows
CAROL ELIZABETH BUCKLAND, in Political Science
MARGARET MARY DAMON, in French
LYNNE CHRISTINE EIGLER, in Physics
DONALD W. EVANS, in Political Science
NEIL RICHARD FRAISTAT, in English
EVE MARIE LESPERANCE, in Chemistry
LYNNE ELIZABETH MAQUAT, in Biological Science
RICHARD JOHN ZARBO, in Biological Science
University Scholars
MICHAEL EMMETT AGNES, in Russian
FRANK PETER DELEO, in Psychology
MARGARET FRANCES ERTMAN, in Biological Science
JAMES ANDREW FULTON, in Political Science
LAURA GIAT, in Psychology
MARJORIE A. LANGELL, in Chemistry
JAMES ELLIOT MEISTER, in Mathematics
CAROL ELAINE NORRIS, in Biological Science
EDITH MILTON PLATT, in English
Twenty-six
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors in their teaching
fields. They, therefore, have dual commitments in the University. In the listing below, all
students completed their majors in the College of Liberal Arts and Sciences.
PAMELA JEAN AHEARN
THOMAS JACQUES ALBIN
JAMES MICHAEL ALEKSUNES
EDWARD ALAN BENNETT
ELEANOR MARIE BESSETTE
SUSAN BLASKO
LAWRENCE MICHAEL BOJARSKI
NICHOLAS PETER BRUEHL
PETER STEVEN BRZEZICKI
ELIZABETH MARY BUNTE
WINFIELD SCOTT BURHANS
JAMES WILBUR BUTTON
BARBARA JEAN CADWALADER
DONALD ALAN CARUSELLO
DAVID PAUL CAUFIELD
ROBERT ALEXANDER CHISHOLM
CANDICE Yon CIARCIA
JAMES EDWARD CLARK
KEVIN MICHAEL CONNORS
SUSAN CUBANSKI
VICTORIA MARIE CURRAN
JANICE MARYANN DALTON
DEBRA ANN DANDURAND
ALAN CRAIG DAVIS
DAVID CHESEBROUGH DENISON
NANCY ELLEN DOYLE
DANIELLE ANN DRISCOLL
STEVEN ARNOLD DUNPHY
MARGARET MARY ERAZMUS
LAWRENCE A. ESPOSITO
TONI MARIE ESPOSITO
SUSAN L. FAGAN
TIMOTHY VINCENT FARREY
LINDA CATHERINE FATTORE
MARK BUTLER FEY
CARLOS LUIS FIGUEROA
JOANN K. FOLEY
GRACE R. FONTANO
RICHARD PAUL FOYE
CLAIRE F. FRIEDMAN
ROBIN DAWN FROMAN
THOMAS JAMES GARRY
SHARON DUAHRE GEORGI
YVONNE MANUELA GLANZE
RONALD ARTHUR GLAUDE
IRIS E. GLOBERMAN
GERRI ANN GOLDBERG
TERRI SUE GOLDBERG
LYNNELL DEBRA GREEN
SUSAN VIRGINIA GRISE
MARY IDA GROSS
REGINA GRYCZEWSKI
ROSEMARIE K. GUGLIELMO
GARY STANLEY GULA
HOLLY JEAN GURAN
MARY ELIZABETH HALL
JUNE ELIZABETH HARDY
ANNE P. HELIOTIS
ROBERT JOHN HOLCOMB
WANDA LOUISE HUBBARD
DOROTHY ANN HUBER
JACK ALAN HUBER
ANNE S. HUDSON
JOHN RICHARD IRVINE, JR.
NANCY JEAN IZBICKI
BARBARA LYNNE ANDERSON JACQUES
SHARON ANN JOHNSON
WILLIAM CLAY JORDAN
CATHERINE N. KAHL
BARBARA A. KARAS
ROBERT KEITH KILMURRAY
DIETER KITA
LINDA ANN KOPCINSKI
DEBORAH L. KRAUT
ALBERT GABOR KRUG
CAROL ANN LABUTIS
JACQUELINE FALANGA LEO
TERESE ANNETTE LETTIERO
MAUREEN RITA LISKE
KAREN LELAND LUDECKE
CAROLYN F. MALLOY
FRANCES LOUISE MARCONI
SUSAN E. MARKOWITZ
PAUL ROGER MARTEL
CATHERINE ANN MCCUSKER
LINDA A. MERINGOLO
JOANNE LOUISE MESSER
BARBARA ANN MILLER
MARY ANN MILLSBACK
CRESCENZO MOBILIA
HARRIET BARBARA MOLOD
CATHY MARY MORELLI
BONNIE JANET MURRAY
DOUGLAS ARTHUR NIEDZWECKI
ELAINE ANN NYARADY
MAUREEN HOGAN O ' BRIEN
MERCEDES ANNE O'DONOHUE
SANDRA GAIL OLDERMAN
JEFFRY SCOTT OLSEN
ROBERT E. OPFERKUCH, JR.
KATHLEEN R. OWENS
MARY ANN PAGLIUCO
DEBRA KAY PALMER
GLENN GERARD PARKS
MICHAEL ROCCO PERRY, JR.
PATRICIA-JO PIZZUTO
SUSAN LOUISE REDCAY
VALERIE GARDNER REED
SHIRLEY KUCHY RICHARDS
PETER RIGAKOS
LAURIE-ANN MARY SALVA
RITA A. SARNOWSKI
KAREN AGNES SAUNDERS
WILLIAM SCARLATA
SANDRA LEE SHOLOVITZ
STEPHANIE SHUTE
JANET MARY SIKORSKI
JOHANNA MARY STANEKO
BRENDA Lou STIGALL
THOMAS EDWARD TAFT
STEPHEN ROY THORNTON
PETER ANTHONY TOGNALLI
MICHAEL ANGELO TOLISANO
JAMES DARE TRIFONE
ROBERT J. VAN KIRK
PHILIP STRONG VINER
JOSETTE LUCIENNE WAITES
LESLEY E. WEINER
MARY ANN ELIZABETH WHITE
CHERYL ANN WIECEK
BARRY YEARWOOD
PAMELA JEAN YUNGK
EILEEN M. YUSH
With Honors	 University Scholars
LINDA CATHERINE FATTORE, in Biological Science
	
ALBERT GABOR KRUG, in Mathematics
IRIS E. GLOBERMAN, in Spanish
Twenty-seven
BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
THE SCHOOL OF ENGINEERING
RAYMOND ACOSTA
RICHARD FRANK ALBANI
RONALD JOHN ALLEN
RONALD LEE ANDREASEN
JOHN JOSEPH ANULIES
JOSEPH THEODORE BADYRKA
WARREN KEITH BAETHGE
STEVEN HARRY BALDAUF
JOHN MICHAEL BARCHEWSKI
CARL FREDERICK BARD
DAVID EDWARD BARLOW
RUSSELL WILLIS BARTLEY
THOMAS HAROLD BELTER
GEORGE WILLIAM BENEDETTI
MICHAEL RAYMOND BENOIT
JOHN FRANCIS BEST
DAVID BLUM
CARL BOUCHARD
LARRY A. BOWLER
ALLEN ROBERT BOYCE
STEPHEN DOUGLASS BRADLEY
ERNEST DAVID BRANDL
BRUCE ALLEN BRIGHAM
DAVID FRED BROWNSTONE
PETER ANTHONY BRZUCHALSKI
PAUL BUNEVICH
DAVID SCOTT BURGESS
JAMES EDWARD CARABILLO
ANTHONY PAUL CARAGLIO
ANDREW ZBIGNIEW CERANOWICZ
EDWARD E. CHACHO
EDWIN WILLIAM CHEPAN
GARY D. CHOLAKIAN
JOHN PETER CIULLO
SUSAN CATHERINE COLE
KEVIN CLARK COLLINS
WILLIAM COLONIS
RONALD WILLIAM CYR
RICHARD GEORGE DAPPEN
ROBERT DAVOODZADEH
ANTONIO M. C. DE FIGUEIREDO
GERALD PHILIP DEGAETANO
SALVATORE PHILIP DEGENNARO
MICHAEL STEVEN DEL NEGRO
CHARLES MILTON DEMAREST
HOWARD DEMONTE
RICHRD J. DENATALE
JOHN MICHAEL DESMOND
FRANCIS JOSEPH J. DETSCHER
MAURICE R. DEVIN
DAVID JOHN DICAMILLO
ANTHONY WILLIAM DISALVO
STEPHEN PRESTON DOEL
JOSEPH F. DONOVAN
JOHN THOMAS DUNNE, JR.
ROBERT MARK EBER
JAMES R. ELLIOTT
JOHN MICHAEL ENG
JAMES MURCH ESCHERT
MARIANGELICA FISCHER
JEAN MARIE FOLLETTE
MARTIN HERBERT FRIMBERGER
MICHAEL WILLIAM GALLO
DANIEL MICHAEL GARAFFA
GEORGE JOHN GAROFALO
WILLIAM RICHARD GEORGE
FAOUIZI PETER GHAZALEY
CLINTON JAMES GLADDING
DANIEL ADAM GLADOWSKI
PAUL EMILE GOSSELIN, JR.
ALAN IRVIN GRAFF
RONDA RAE GREENE
CHARLES SWAIM GREGORY
GARY JOHN GUASCO
PETER CHARLES GURSKY
EDWARD JOSEPH HARASIMOWITZ
KENNETH CAMERON HARRISON
RICHARD ROBERT HAWLEY
ANTON JOSEPH HEBENSTREIT
TIMOTHY ALLEN HERMES
JAMES HOLBINK
JOHN J. HOLLINGSWORTH
ALAN THOMAS HOSTETLER
RICHARD WALLACE HOWARD, JR.
JOHN STEPHEN HUMESTON
DAVID MICHAEL JASTRZEBSKI
PETER ALAN JOHNSON
RICHARD TYLER JOHNSON
LAWRENCE STANLEY KASEVICH
JEFFREY JOHN KEEFE
KEVIN CHARLES KEEGAN
FRED STERLING KEMP
STEPHEN JOSEPH KIMBALL
MICHAEL R. KISKIEL
IMRE KISS, JR.
KENNETH ARTHUR KLONOSKI
DAVID RICHARD KNOWLES
SWAVOMIR KOSAK
DEAN EWARD KRASKA
EDWARD JOHN KRASNICKI
PETER J. KRUSIEWICZ
RICHARD WILLIAM KUBICA
DAVID FRANCIS KUCHINSKY
EDWARD JOHN KUNAY
VINCENT JOSEPH KUREK
JOHN PETER KWOLEK
SVEN KYPER
DUANE ALAN LABRECHE
DAVID JOHN LACZ
JOSEPH MICHAEL LAROSA
RONALD LEE LARUE
DAVID CARL LAYMAN
KENNETH WILLIAM LEOUTSACOS
ROBERT JOHN LEPITO
RICHARD THOMAS LEROY
PETER JONATHAN LEVINE
Hosum
CHRISTOPHER JAMES LINDSAY
STEVE LOZYNIAK
CARLINE J. LUTYNSKI
GEORGE ARTHUR MANZ
ROBERT FRANK MARCEAU
JOHN WALTER MARCINIEC
PASQUALE MICHAEL MATURO
DENNIS MICHAEL MAYNES
JAMES ROBERT MCQUEEN
JAMES ROBERT MEEHAN
JOSEPH THOMAS MEHIGEN
DAVID WALLACE MIERZEJEWSKI
KENNETH DALE MILKIE
JOHN E. MITCHELL, JR.
REID C. MITCHELL
ERIC PATRICK MUNLEY
ROBERT EDWARD NARUS
JOSEPH P. NORMAND
THOMAS CLIFFORD O ' CONNOR
WILLIAM MICHAEL O ' SULLIVAN
DONALD EUGENE OAKLEY, JR.
NEAL OLDERMAN
DAVID AUGUST OLIVEIRA
ADAM WILLIAM OLIVIERI
WILLIAM ALAN ORFITELLI
GEORGE PANKO, II
STEVEN LEONARD PAQUETTE
MANSUKH M. PARMAR
MORTON KENT PEARSON
JOHN D. PENNELL, III
ROBERT HOWARD PERKINSON
GLEN G. PHILLIPS
GEORGE M. PICH
RUSSELL THEODORE POSTHAUER, JR.
LEROY GILES PUFFER, JR.
KENNETH MILES QUIMBY
BRUCE BASIL RADER
JAMES WILLIAM RAY
RICHARD ALLEN RAYMOND
WILLIAM WARNER RAYMOND
JOHN WILLIAM REDMAN
PAUL WILLIAM RINALDI
EUGENE BERRY ROBERTS, JR.
DAVID PAUL ROBESON
CHARLES JOHN ROONEY
MAX ALBERT ROSENBERG
PETER JOSEPH ROTKIEWICZ
PETER JAMES RUBINO
ARTHUR RUBINSTEIN
JOHN LEONARD RUSSELL
EDWARD STEWART SADLON
MARC GERARD SAVARD
WILLIAM HENRY SCHADE
MARK HENRY SCHNEIDER
Twenty-eight
HENRY EDWARD SCHOENBORN
JOHN WILLIAM SCHUSTER
RICHARD CHARLES SHEA
PAUL DONALD SINISGALLI
LEON VICTOR SLOMKOWSKI
ROBERT JOHN SOKOLOWSKI
PETER LOUIS SOLARI
DUANE PETER SOLIMENO
ROBERT EDWIN SONNICHSEN
LEWIS JOSEPH STANIO
JOHN W. STARLING
RICHARD STEFFEN
GEORGE ADAM STEIN
RICHARD MICHAEL SZEWCZAK
HUGH HENRY TANSEY, III
FRANCIS J. TANSKI
RICHARD LOUIS THIBEAULT
ROBERT HOWARD THOMAS
GLENN THORNHILL
JOHN MATTHEW TOMASKO
PAUL ANTHONY TRACESKI
BRUCE ALLAN TUTHILL
THOMAS NATHAN TWOMEY
GARY HENRY TYLINSKI
ROGER PHILIP URBAN
RAYMOND RONALD VAN EICK
MICHAEL VARANKA
PAUL STUART VAUGHAN
RICHARD ERNEST VERSAILLES
CARL JOSEPH WENK
JOSEPH EDWARD WERKOWSKI
BRUCE HARRISON WHEELER
ALBERTO WONG
VARAWAN YONGSKUL
CHRISTOPHER JAMES ZAJAC
DAVID W. ZAVEDNAK
With Distinction
GEORGE WILLIAM &panful, in Civil Engineering
CARL BOUCHARD, in Chemical Engineering
JOHN MICHAEL DESMOND, in Electrical Engineering
JOHN THOMAS DUNNE, JR., in Chemical Engineering
DANIEL MICHAEL GARAFFA, in Electrical Engineering
With Honors
ROBERT DAVOODZADEH, in Electrical Engineering
JOHN WALTER MARCINIEC, in Electrical Engineering
CLINTON JAMES GLADDING, in Civil Engineering
LAWRENCE STANLEY KASEVICH, in Electrical Engineering
Homy LI, in Chemical Engineering
PAUL DONALD SINISGALLI, in Civil Engineering
DAVID W. ZAVEDNAK, in Electrical Engineering
University Scholars
ROBERT DAVOODZADEH, in Electrical Engineering
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
THE SCHOOL OF PHARMACY
ROBERT PAUL ABBE
LEONARD JOSEPH ADDORISIO
ROBERT LEE ALIX
JOELLEN MARIE ANASTASI
PAUL HENRY ARMSTRONG
LOIS ANN BAILEY
ALEXANDRA SUSAN BORIS
KAREN ANN BROWN
MICHAEL FRANCIS CALVO
MICHAEL LOUIS CAPPOLA
EMINE KARDESTUNCER CICHOWSKI
GARY MARTIN DECKER
GLENN STEPHEN DEGIROLOMO
CAROLEE ANN DEVITO
DANIEL BAUMANN DOBSON
GEORGE CARMELO DOMINELLO
ELAINE R. FINKELSTEIN
ROBERT JOHN HARRISON
CARL MICHAEL HEINEMAN
REGINA MARIE HOLDSTOCK
STEPHEN PETER HORBACHUK
BRIAN DALE HOTCHKISS
RICHARD TRIMMER JACQUES
WILLIAM FRANCIS KAKOWSKI
RICHARD L. KUBAREK
A. STEPHEN KUENKLER
ANDRE ALFRED LACOMBE
STEPHEN JOHN LAVERDIERE
JANICE MARGARET LAVOIE
WILLIAM PAUL MACHNICZ
BARBARA ELLEN MAGERA
JOYCE ANN MANNELLO
DAVID PAUL MERRIMAN
CHARLES PATRICK MORAN
MARK WILLIAM OSOWSKI
LEWIS STEVENSON PATRICK
THOMAS ATTILIC PIZZOFERRATO
RENEE PLAWNER
LOIS ANN REYNOLDS
ELEANOR HELEN ROMANOWICZ
RICHARD ALLEN SARKOZY
RONALD GEORGE SERAFINO
JOHN HENRY SHARAWARA
ALEXANDER GEORGE SIBICKY
EDWARD JOSEPH SKLANKA
FRANK SIMAO SOUSA
LINDA METELSKY STENBERG
JANET MARY STEPKA
DAVID EDWARD STONER
MARC RICHARD SUMMERFIELD
JOHN ANTHONY YONIKA
With Distinction
ELAINE R. FINKELSTEIN, in Pharmacy
RENEE PLAWNER, in Pharmacy
University Scholars
JANICE MARGARET LAVOIE, in Pharmacy
Twenty-nine
BACHELOR OF FINE ARTS
THE SCHOOL OF FINE ARTS
CHRISTOPHER JOHN ANDREWS
JENNIFER MARGARET AYLWARD
JAMES MONROE BATTLE
BARBARA ANN BELCHAK
CHARLES FRANCIS BENDZANS
SHARON MARCY BLOCK
CHRISTINA L. BRACK
MARY TERESA BRAMBLE
JOHN ALEXANDER BRYDA
FELICIA PEARL BUEBEL
MARGO LYNNE BURY
LINFORD FRANCIS CAREY
PETER ARTHUR CHARPENTIER
PATRICIA JEAN CHIACU
GARY IRA CIVINS
LYNN MARIE CLARK
ANN EMILY JULIA JOHNSON CLAXTON
GAETAN AUGUSTIN COMEAU
SUSAN MARY COOKE
KATHRYN LYNN COTNOIR
ROBERT JOSEPH CRAIGUE, JR.
ALBERTINA LAUREL CYR
EDWARD D ' AGOSTINO
NANCY LYNNE DANIELS
SARAH GAIL DEAN
GAIL E. DELANEY
ANNETTE ELIZABETH DIELI
JEAN ANNE DOHRMAN
GARY A. DORAN
RONALD L. DRYBREAD
SANDRA JAMIESON EDENS
JOHN DOUGLAS ELMORE
DAVID NEIL ELSTON
LYNN VICTORIA ERICSON
RALPH LOUIS ESPOSITO
BRUCE EARL FERRARIS
KATHY ELLEN FISCHER
LISA FRANCES FRANKEL
ERNEST J. FRENCH
STEPHEN BREWSTER FULLER
THERESE ELIZABETH GEE
STEPHEN EDWARD GERLING
PHILIP MARK GILLER
RONALD BERTRAND GOULET
ALBERT STORRS GRANT
LISA C. GRECO
SHARON SMITH GREENFIELD
JOEL ALBERT GRISELL
LEE FRANKLIN GRISWOLD
SUSAN WEAVING GRISWOLD
SUSAN CAROL GRUNEWALD
JAN SUSAN HAFLICH
THOMAS RUDOLPH HEBERT
HELEN GRIFFITH HESTER
GARY VICTOR HOLDA
GARY WALTER HUNT
KEVIN DEWELL IRELAND
GAIL PATRICIA JEFFERSON
DEAN ALLEN JOHNSON
DIANE REGINA KAPRAL
PATRICIA ANN KELLIS
MARY Y. KELLY
DEBORAH NAN KENTY
MARY LYNN KIJANKA
JANE KILBRIDE
ROBERT DALE KING
BRUCE JUDD KINGSBURY
MARGARET ANN KOIS
ROBYN LESLIE KONOVITCH
ERIC OLIVER LEHTINEN
KEVIN ROBERT LEONARD
LAWRENCE EDWARD LEVACK
FREDERICK CLARENCE LIEBLER
SCOTT ALAN LINDSTROM
JURIJ ROMAN LODYNSKY
PATRICIA MACIEJKA LUKOSKI
HENRY JOHANNES LUNDGREN
JUAN MARCEL MADRY
LINDA MALESKI
MAUREEN RUTH MARSH
JOSEPH FRANCIS MARTIN
DAVID DANIEL MARTINOOK
NANCY JEAN MATULA
RICHARD G. MAWHINNEY
DAWN BEVERLY MCKENZIE
SHARON ANNE MCKINLEY
MELISSA MEREDITH MENDALL
EILEEN JANET MO
MARY EILEEN MOORE
VIRGINIA PATRICIA MORAN
FREDERICK GUSTAV MORNER
ARTHUR JOSEPH MORENZ, III
STEVEN LAWRENCE MORSE
PHILIP JOSEPH MURAWSKI
JOHN P. NARDI
PAUL ALAN O ' CONNELL
JANICE LEE PARRACINO
LILLIAN MARIE PEPLAU
JANICE B. PETIT
LEONARD A. PIASECZNY
LEONARDO R. PIETERSE
DANIEL LOUIS RADOMSKI
HERBERT IRWIN RHODES
BARRY STEVEN RIMLER
PHYLLIS GAIL ROBINSON
CHRISTOPHER SKEWIS ROSE
ETTY F. SCHREIBER
RICHARD JOSEPH SLAJDA
DEBORAH LEE SMITH
PAMELA A. SMITH
MARCY A. SNAPP
JOHN STANLEY STORTA
SPENCER RAYMOND STUART, JR.
MARILYN MARGARET THOMAS
ILONA TIRNADI
MARC ROGER TOFFOLON
JUDITH E. TREGGOR
ELIZABETH J. TUMICKI
JANICE MARIA WICKROSKI
BARI K. WILLERFORD
DEBORAH ANN WITEK
ELIZABETH ANN WOLNICK
Thirty
BACHELOR OF MUSIC
THE SCHOOL OF FINE ARTS
ALAN CARL AURELIA
	
ALFRED JAMES LANG
JOAN ELIZABETH BAFFO
	
ALFRED M. MARQUARDT
EDWARD ANTHONY BEZURSIK, JR.
	
DAVID JONATHON MURRAY
MARGARET BRAND
	
STEPHEN MARK NYSTRUP
SARA HILL CAMERON
	
RUTH ANN SCHAEFER
DEBORAH LEIGH CARLSON
	
JOEL STEPHEN SHORE
BRUCE FORBES FREEMAN
	
SCOTT JULES STUER
KENT MORGAN HEWITT
	
PAULA TOHLINE
DORIS ROSE HoLz
	
ROBERT VINCENT WENDEL
JOHN ROBERT HUNT
	
LEWIS CALKINS WYMAN
University Scholars
BRUCE FORBES FREEMAN, in Music History
BACHELOR OF SCIENCE
IN INSURANCE ADMINISTRATION
THE SCHOOL OF INSURANCE
RICHARD ARTHUR BEAUCHEMIN
JOEL WALTER CIPOLLA
GERALD DOUGLAS COLLINS
Thirty-one
MASTER OF SCIENCE
MARY LOUISE ADAMS, in Pathobiology
CONSTANTINE NIKOLAOS ALOUPIS, in Computer Science
ROBERT ALTON ANDERSON, in Chemical Engineering
MICHAEL C. APOSTAL, in Civil Engineering
LARRY G. ARVIDSON, in Zoology
DIANE ELIZABETH ASHTON, in Zoology
UMESH ASRANI, in Civil Engineering
ALBERT KYEI BADU, in Computer Science
MARY FRANCES BARBER, in Computer Science
ROY CONROW BARKER, in Civil Engineering
RICHARD SCOTT BARTLETT, in Nutritional Science
STEVEN LEE BEAUCHENE, in Animal Industries
JOEL S. BECKER, in Materials Science
C. ALLEN BEEBE, JR., in Plant Science:
Wildlife Management
HENRIETTA BERNAL, in Nuriing
DIETER BEUKELMANN, in Metallurgy
LINDA E. BIRELEY, in Microbiology
STEPHEN LESLIE BOGEN, in Zoology
JOSEPH ABRAHAM BONELLI, in Agricultural Economics
DAVID ROBERT BONNEVILLE, in Civil Engineering
DAVID JEFFREY BRAITMAN, in Biobehavioral Science
JOHN PATRICK BRODERICK, in Statistics
JOHN PAUL BROZNA, in Biochemistry
LEONARD BRUCKMAN, in Civil Engineering
DIANE MARIE CALABRESE, in Entomology
PAULINE LAMBERT CARTER, in Chemistry
THOMAS WESLEY CARTER, in Computer Science
RUTH CHADAB, in Zoology
MICHAEL LINCOLN CHAMBERS, in Electrical Engineering
Leo C. CHAN, in Electrical Engineering
RAY-JEN TSAI CHANG, in Chemistry
SHUN-TAI CHANG, in Metallurgy
JAMES LAWRENCE CHANT, JR., in Animal Industries
NARAYAN CHAR, in Electrical Engineering
TSUNG-PING CHEN, in Mathematics
CHAN-YONG CHEW, in Computer Science
CHIH-YUN CHERIE CHOU, in Statistics
R. W. CHRISTIANSEN, in Chemistry
CHIEN-MING CHU, in Civil Engineering
EDGAR MOORE CHURCH, in Pathobiology
KENNETH E. CICHON, in Geology
STANLEY FRANCIS CIEMPA, JR., in Electrical Engineering
PAUL CIPRIANI, in Zoology
ROBERT GARTLAND CLAUSS, JR., in Statistics
ANITA LOVELACE CLINTON, in Nutritional Science
SUSAN ELAINE COLEMAN, in Zoology
PHILIP SCHUYLER Coms, in Genetics
RICHARD GEORGE COPPOLA, in Electrical Engineering
RAYMOND COSTELLO, in Civil Engineering
FU-BAND DAIN, in Electrical Engineering: Control and
Communication Systems
NANCY B. DANAHER, in Nutritional Science
RANENDU MOHAN DAS, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
SHARON CARPENTER DENNY, in Nutritional Science
RUDOLF MICHAEL DESOUZA, in Civil Engineering
WILLIAM MARVIN DEST, in Plant Science: Agronomy
THURUMALAI DEVANATHAN, in Chemical Engineering
WILLIAM PETER DEY, in Zoology
PETER ANTHONY DICORLETO, in Genetics
CAROLLYN ANNE DIGNAZIO, in Nursing
ROBERT CHARLES DIPIETRO, in Electrical Engineering
GEORGE DOMAHIDY, in Chemical Engineering
MERRILYNN ROSE DREWS, in Agricultural Economics
MICHAEL Z. DZIEKONSKI, in Mechanical Engineering
DAVID JOSEPH ECSEDY, in Mechanical Engineering
STEPHEN JOHN EDWARDS, in Civil Engineering
MUSLIM EKNI, in Statistics
STEPHEN JOHN ELLS, in Plant Science:
Wildlife Management
ROBERT HARVEY FARRINGTON, in Nutritional Science
ROBERT JAMES FENN, in Chemistry
JAMES F. FERRIE, in Electrical Engineering
RICHARD A. FERRIS, in Mechanical Engineering
HOWARD FRANCIS FIDEL, in Biological Engineering
DENNIS M. FORAN, in Civil Engineering
FRANK Louis FORTUNATO, JR., in Zoology
ROBERT JAMES FRALEIGH, in Computer Science
JAMES MICHAEL FUNK, in Geology
BARBARA ANN GABIANELLI, in Statistics
GERALDINE A. B. GAGNON, in Medical Technology
MICHAEL ROBERT GAMBINI, in Electrical Engineering
DALE WAYNE GARDNER, in Agricultural Economics
MARY LOOMER GAVIN, in Plant Science: Horticulture
RAYMOND EUGENE GEISERT, in Metallurgy
DAVID MICHAEL GEORGE, in Statistics
DIPANKAR GHOSH, in Electrical Engineering
HORST GIGERENZER, in Materials Science
THOMAS JACK GILKAY, in Computer Science
STEVEN HOWARD GITTELMAN, in Zoology
HENRY FREDERIC GOETZ, JR., in Civil Engineering
SABRA CHRISTINE GOFF, in Biophysics
HARRY LEWIS GOLDENBLOOME, in Computer Science
FRED M. GREENBERG, in Civil Engineering
ANNE R. GUSTAFSON, in Mathematics
JOHN GORDON HALL, in Zoology
ALFRED KENNETH HANSON, JR., in Chemistry
DANIEL FREDERICK HANSON, in Biochemistry
LYNNE CARTER HANSON, in Zoology
ALAN D. HARMON, in Pharmaceutical Science
ROSEMARY GUIMOND HATHAWAY, in Nursing
BRIAN E. HEATH, in Zoology
GERALD WAYNE HEINES, in Physics
MARK HAMILTON HELYER, in Chemistry
JOAN H. HINZ, in Nursing
ELAINE ZABOHONSKI HOAGLUND, in Zoology
JOHN K. HOCHMUTH, in Chemical Engineering
MARC GREGORY HOFFMAN, in Agricultural Economics
W. DONALD HOLMES, in Civil Engineering
SALLY GRAHAM HORNOR, in Microbiology
ERIC LI-CHYUN HSIA, in Mechanical Engineering
FRANCIS DER-SING HSIAO, in Mechanical Engineering
TSAI-HUEI Hsu, in Mechanical Engineering
NANCY CAROL IANNUCCI, in Microbiology
JOHN HOWARD JACOBUS, in Electrical Engineering
STEPHEN WILLIAM JACOVICH, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
EUGENE FRANCIS JENDREK, JR., in Chemistry
ROBERT STEPHEN JENNINGS, in Microbiology
Thirty-two
JITU S. JHAVERI, in Chemical Engineering
MICHAEL JOAKIM, in Civil Engineering
THOMAS ANTHONY JUTRAS, in Computer Science
ALFRED J. KALTENBACK, in Oceanography
PERRY WASHBURN KAMINSKI, in Biological Engineering
SUBHASH KANAKARAJU KANCHERLA, in Civil Engineering
KATHLEEN WALSH KELLY, in Nursing
ARLENE THOMAS KENNEY, in Nutritional Science
ROBERT STEPHEN KENT, in Physics
KABIR KHALID, in Chemical Engineering
CHARLES RENE KLEWIN, in Civil Engineering
RICHARD JAMES KOLEK, in Zoology
WILLIAM KRAIMER, in Computer Science
ANDREW KRAMAR, in Statistics
DAVID R. KRAUS, in Civil Engineering
ANTHONY J. KUBICA, in Pharmaceutical Science
RICHARD ALAN LANG, in Civil Engineering
JOHN JAMES LANGEVIN, in Zoology
WILLIAM W. LARNED, in Plant Science:
Wildlife Management
Lois LONG LEWIS, in Nursing
RICHARD CHARLES LEWIS, in Materials Science
STEPHEN FREDERICK LIBERA, in Agricultural Economics
KUANG-HSING TERENCE LIN, in Agricultural Economics
LORRAINE WOODSUM MACLAREN, in Nutritional Science
BERNARD MAGLIOZZI, in Mechanical Engineering
ROSALIE MILONE MANDARO, in Pathobiology
REBECCA LEAH MANEVITZ, in Microbiology
ALBERT Rocco MARANO, in Regulatory Biology
(Physiology)
JAMES M. MARDER, in Metallurgy
PAUL COLBURN MARSH, in Plant Science:
Wildlife Management
LEO WALTER MATUSZAK, JR., in Aerospace Engineering
JAMES DONALD MCCREIGHT, in Plant Science:
Horticulture
JAMES LOUIS MCKEE, in Chemical Engineering
GARY DERRICK MERZ, in Metallurgy
LESTER JOHN MEYERS, in Oceanography
ROBERT STEPHEN MEYERS, in Civil Engineering
WALTER ROSING MOHN, in Metallurgy
STANLEY ALEXANDER MOKRZEWSKI, in Civil Engineering
JOHN DAVID MONK, in Oceanography
DONALD LEE MURPHY, in Oceanography
WILLIAM MURRAY, in Pharmaceutical Science
LILIANE R. NEUBAUER, in Developmental Biology
ROGER SCHOFIELD NEWTON, in Nutritional Science
LUCILLE MILLER NICKERSON, in Regulatory Biology
(Physiology)
MICHAEL JOHN NOVAK, in Electrical Engineering
ROBERT CHRISTOPHER O ' BRIEN, in Regulatory
Biology (Physiology)
JOHN FRANCIS O'HARA, JR., in Mathematics
PETER JOSEPH OLENKIEWICZ, in Civil Engineering
JOHN M. O ' NEILL, in Genetics
ROBERTA MUNN ORNE, in Nursing
RODNEY O'SHEA, in Entomology
BARBARA CLARE OSMOND, in Genetics
ALDEN JOHN PALMER, in Mathematics
CHAN-SUI PANG, in Electrical Engineering
CHARLES WILLIAM PAWLOWICZ, in Physics
DANIEL BRAISTED PEACOCK, in Zoology
VERONICA DOUGHERTY PICCHI, in Entomology
E. CHARLES PILCHER, in Microbiology
JAMES JOSEPH PorriE, in Plant Science:
Wildlife Management
PAUL T. PRENTICE, in Agricultural Economia
MICHAEL MARIO PRIMIANI, in Entomology
RYSZARD JAN PRYPUTNIEWICZ, in Mechanical
Engineering
JoHN JOSEPH PYRDOL, in Agricultural Economics
JOAN ANN QUINN, in Nursing
NANCY CHRISTINE SARGENT RASMUSSEN, in Chemistry
GALE LEE REDEMSKE, in Biochemistry
ROBERT MICHAEL RENTLER, in Materials Science
ROBERT PAUL REYNOLDS, in Plant Science:
Wildlife Management
SUN SooK RHEE, in Nutritional Science
MARK STEPHEN RICH, in Zoology
GENE VINCENT ROE, in Civil Engineering
JOHN GERALD ROGERS, in Computer Science
SARA JANE ROGERS, in Computer Science
NATHAN ROSENBERG, in Electrical Engineering
DAVID EUGENE ROTHFUSS, in Civil Engineering
CORNELIS ROVERS, in Mechanical Engineering
RANJIT KUMAR ROY, in Chemical Engineering
GEORGE MCCRAKEN RUDDY, in Zoology
CHARLES LEE RUPP, in Statistics
WILLIAM JOHN RUSCH III, in Statistics
JAMES SAHAGIAN, in Chemical Engineering
LUCILLE SPECHT SCHAEFER, in Nursing
MELVIN SCHECHTER, in Biochemistry
RAVINDRA Durr SHARMA, in Electrical Engineering
TIMOTHY MICHAEL SHASHOK, in Plant Science:
Horticulture
ROBERT WILLIAM SHEPARD, in Civil Engineering
JOHN ARMSTRONG SHORT, in Zoology
ROBERT ALLEN SHORT, in Biobehavioral Science
MICHAEL ADDISON SILLS in Civil Engineering
CATHERINE A. SKAMBIS, in Computer Science
RICHARD W. SLAYTON, in Plant Science: Horticulture
GARY DOUGLAS SMITH, in Civil Engineering
MARY MARTHA SMITH, in Oceanography
RONALD DAVID SMITH, in Metallurgy
STEWART NELSON SMITH, in Agricultural Economia
JOHN W. SoBosLAI, in Chemical Engineering
MARILYN R. SORENSON, in Computer Science
MARCIA N. SPEARS, in Nursing
PATRICIA ANN SPECHT, in Microbiology
MARSHA DAVIS SPORBORG, in Mathematics
MARYN G. STAPELBROEK, in Physics
JAMES JOHN STEVENS, in Physics
DENNIS MARKHAM STIFFLER, in Animal Industries
CAROL LYNN STRATTON, in Plant Science: Agronomy
SUNG-Woo Su, in Mathematics
ALBERT JYH-WEI SUN, in Civil Engineering
MANDER B. SUNTHANKAR, in Electrical Engineering
MICHAEL M. SVEDA, in Microbiology
GREGORY EUGENE SWEET, in Chemical Engineering
MARILYN KAREN SZUGDA, in Agricultural Economics
VICTOR FRANCIS SZYMELA, in Biological Engineering
PAUL K. TAFF, in Zoology
BYRON L. TART, JR., in Microbiology
KENNETH DOYLE TAYLOR, in Biological Engineering
Thirty-three
RICHARD WAYNE TAYLOR, in Plant Science:
Agronomy
RALPH WILLIAM TINER, JR., in Zoology
DONNA TOEROEK, in Physics
DONALD JOHN TOTH, in Plant Science: Horticulture
GEORGE FRANCIS TRAIN III, in Statistics
JOHN HAROLD TREGILGAS, in Metallurgy
ANDREW CHRISTOPHER TRIOLO, in Plant Science:
Agronomy
PEI YANN TSAI, in Biological Engineering
LI TSENG, in Computer Science
BASHIR IBRAHIM TUBEA, in Plant Science: Agronomy
MOHAMMAD TUFAIL, in Civil Engineering
BHALCHANDRA R. TULPULE, in Electrical Engineering
ALAN R. TUPEK, in Statistics
HERMAN BARTELD VAN REES, in Materials Science
GEORGE VOLKOV, JR., in Biological Engineering
STEPHEN JAMES WALRATH, in Computer Science
RICHARD EARL WALTON, in Mechanical Engineering
SHENg-HOEY WANG, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
RICHARD SHERMAN WARE, in Chemistry
HAROLD SANDERS WATT, in Electrical Engineering
WILLIAM PAUL WEBB, in Metallurgy
MARTIN CHIEN-MING WEI, in Computer Science
PETER A. WEISS, in Computer Science
ERNEST ALDEN WELLS, in Zoology
RUDY GENE WESTERVELT, in Animal Industries
HOWARD MARTIN WEXLER, in Civil Engineering
ROBERT FREDERICK WIDEMAN, JR., in Regulatory
Biology (Physiology)
Louis BERNARD WITONSKY, in Biochemistry
JANE-HUEI YANG, in Chemical Engineering
SHOD-CHUNG YANG, in Electrical Engineering
LINDA HOPE YANKOWSKI, in Civil Engineering
RONALD N. YASUKAWA, in Computer Science
FRANK WILLIAM ZEMEK, in Electrical Engineering
THOMAS J. ZILEMBO, in Chemistry
PAUL EDWARD ZORSKY, in Biochemistry
Thirty-four
MASTER OF ARTS
LINDA GRACE ABATE, in Education
NANCY JEAN ALEKSA, in Education
GAIL ANN ALEXANDER, in Education
JAMES WILLIAM ALLARD, in Education
JACOB AMIR, in Economics
RONALD E. ANCRUM, in Music: Theory
RICHARD T. ANDERSON, in Economics
FRANCIS M. ANGELELLA, in Child Development and
Family Relations
JOHN WILLIAM ANSAMA, JR., in Psychology
LYNN S. ARDEN, in Education
DORIS HOLLOWAY ARLEN, in Education: Physical
LILLIAN A. ATKINS, in Education
ROBERT L. ATKYNS, in Speech: Communication
DONALD H. AUTRY, in Education
JOHN CHARLES BACEWICZ, in Sociology
THOMAS GEORGE BADWAY, in Education
BRENDA STUER BAMBROUGH, in Psychology
PATRICIA ANN BANKEL, in Education
MADELINE ANN BARBOZA, in Education
VERLIE ANNE BARNARD, in Education
BETTY ELLEDGE BARNHILL, in Education
SUSAN E. MARKSBURY BARTLETT, in Speech:
Pathology and Audiology
SUSAN MARGARET BASHAM, in History
THOMAS NELSON BAVIER, in Education
JOANNE BERNADETTE BEAUVAIS, in Education
GORDON BEDNARZ, in Education
SUSAN E. BEERS, in Psychology
ANNETTE THERESE BEGY, in Educaton
THOMAS MICHAEL BENFEY, in German
ROBERT B. BERES, in Education
PAULA HARPER BERNIER, in Education
KENNETH R. Brsiii, in History
PETER BIVONA, in Education
JOANNA KNIGHT BLACK, in Education
LEWIS EDWARD BLACKWELL, in English
SUZANNE MARION BLAIS, in Education
JOHN DANIEL BOLAND, in English
JACKLYN BONNEAU, in Education
FRANCINE JOY BOULEY, in Education
JEAN WEBSTER BRADLEY, in Education
PATRICIA J. BRADY, in English
VIRGINIA HOWARD BRECHER, in History
ROBERT MARK BRENNAN, in Speech: Communication
ELLEN FAITH BRODIE, in Dramatic Arts
JOAN M. BRONSON, in Education
CAROL MARIE BROWN, in Education
FRANCES JOAN BROWN, in Education
ROBERT OBER BROWN, in Speech:
Pathology and Audiology
ROY WILLIAM BROWN, in Education: Physical
YVONNE H. BROWN, in EduCatiOn
LOIS EILEEN BRYNES, in English
STEPHEN EDWARD BUCK, in Education
BARBARA KAY BURDETTE, in Education
PATRICE EDITH BURKE, in Education
LLOYD JOHN BUSS, in Education
SUSAN ELIZABETH BUTLER, in Education
WILLIAM G. CAMP, JR., in Education
CASSANDRA ANDREA CAMPBELL, in Education
RONALD ROCCO CAPPA, in Dramatic Arts
JAMES J. CARDI, in Education
JOAN F. CARIGLIA, in Education
WILLIAM WALTER CARPENTER, in Child Development
and Family Relations
ROSEMARY ANNA CARRIGAN, in Education
GERALD MICHAEL CARROLL, JR., in English
CHRISTOPHER GERALD CARSTENS, in Psychology
ROSANNE JOAN CASALE, in Education
TERENCE JAMES CASEY, in History
GLENN ALBERT CASSIS, in Music: Applied
LEONARD ABELSON CAVALLARO, in Music: Applied
SANDRA MIRIAM CHAET, in Education
SAMUEL ROBERT CHAIN, in Education: Music Education
SUSAN WALLACE KERCHER CHAMIE, in Education
HSIANG HSIANG CHANG, in Education
BARRY HOWARD CHASEN, in Education
ROBERT RUSSELL CHAUNCEY, in Education
LINDA ANN CHESTER, in Latin
DAVID POPE CHRISTOVICH, in Dramatic Arts
JANET WOOD CLARK, in Education
RONALD HURLEY CLARK, in Economics
LARRY EDWARD CLARKE, in Psychology
PATRICIA LYNN CLAYTON, in Education
DIANE BINDER COFFMAN, in EdUCatiOn
SONDRA MARILYN COHEN, in Education
WENDY PATRICIA COLE, in Education
GREGORY J. COLEMAN, in Education
RICHARD EUGENE COLSON, in Education
DOREN PROPST COMBA in Education
DANIELLE JULIE COMISKY, in Education
JOHN N. CONCANNON, in Dramatic Arts
GENTRY JACOB COOKE, JR., in Dramatic Arts
HARRIS MARTIN COOPER, in Psychology
TORRAINE M. COOPER, in Music: Applied
PRISCILLA HOPE CORNISH, in Education
CHARLES EDWARD CONNERLY, in History
BRUCE K. CORNWELL, in Dramatic Arts
MARY JUDITH COURNOYER, in Education
ANNE FRANCES COURTNEY, in Dramatic Arts
JOANNA B. CROOG, in Psychology
MICHAEL D. CUGINI, in Education
DONALD JAMES CUVO, in Child Development
and Family Relations
GAIL FRANCES DALPIAN, in Clothing, Textiles,
and Interior Design
CORRADO D'AMICO, in Italian
ROBERT ARNOLD DANE, in Education
SUSANNE MARY DANILOWICZ, in Education
EMILY L. DAVIDSON, in Child Development and
Family Relations
LINDA AMON DAVIDSON, in Linguistics
CARLTON CARLISLE DAVIS III, in English
MARCIA HERBERT SOUTHWELL DEAN, in Speech:
Pathology and Audiology
RONALD WAYNE DEFORD, in Dramatic Arts
Thirty-five
MARY ELLEN DICKENS, in Education
MURIEL M. DICKINSON, in Education
MITCHELL DAVID DICKMAN, in Education: Physical
Jesus ARISTIDES DIEZ CANSECO DE LA ROSA,
in Education
KAREN ANN Din CANSECO, in Education
JOHN MICHAEL DIFRANCESCA, in Education
ANTHONY DISCEPOLO, in History
WILLIAM JOHN DIXON, in Child Development
and Family Relations
WILLIAM JOSEPH DOHERTY, in Child Development
and Family Relations
LINDA BETH DOMENITZ, in Speech: Pathology and
Audiology
MICHAEL EDWARD DONAHUE, in Education
JANET MAUREEN D'ORSO, in Education
JACQUELINE J. DRISCOLL, in Anthropology
MICHAEL C. DRUMMOND, in Music: Composition
MARY LOUISE DUFAULT, in Medieval Studies: English
PAUL JOSEPH DUNION, in Philosophy
ANDREE MARIE DUPRE, in English
NESBIE M. DUPUY, in Education
SUSAN ELAINE DUTCH, in Psychology
GAIL MARJORIE EAGER, in Education
PAUL VICTOR EDELEN, in Education
ROBERT GERALD ESTOCK, in Education: Physical
CHRISTINE ANNE ETHIER, in English
STEPHEN PAUL EVANS, in Dramatic Arts
WILLIAM C. EVENSKI, in Education
NANCY MCCARTHY FALCINELLI, in Education
SANDRA ELIZABETH FELLOWS, in Medieval Studies:
History
ALAN BERNARD FELMAN, in Sociology
ILEANA FENT°, in Anthropology
ARNOLD I. FINE, in Education: Physical
JESSICA ANN FIRME, in Education
ROBERT FRANCIS FISK, JR., in Education: Physical
ROBERT FREDERICK FITFERMAN, in History
JANE S. FITZGERALD, in Education
LINDA A. FLANAGAN, in Economics
SUSAN CAROL FLANAGAN, in Education
DIANE PETRY FOLEY, in Education
CATHERINE A. FORGUE, in Education
LORRAINE GRIFFIN FOSTER, in Education
PAULA RHEA MORRISON FRAISER, in Clothing,
Textiles, and Interior Design
MARGARET S. FRANCIS, in Education
PATRICIA L. FRANCIS, in Education
FAYE ARLINE FRICK, in Education
GARY GEORGE FUCHS, in Education
WERNER E. FUERST, in Economics
ANITA ANN FURBISH, in Education
GEOFFREY WAYNE FURTNEY, in Economics
BERNARD WINFIELD GAISER, JR., in Education
LINDA BEERS GARDINER, in Education
SUSAN W. GARDNER, in Education
RAYMOND PATRICK GAYNOR, in Education
LESLIE MCIVER GEEHAN, in Education
LESLIE M. GEREMIA, in Education
ROBERT WARREN GERMAINE, in Education: Physical
CAROL ANN GERSHENSON, in Child Development
and Family Relations
DENNIS F. GESSAY, in Education
MARGRIT GILLESPIE, in German
GERALDINE MARIE GILLUNG, in Education
SUSANNA JANEWARREN GIRARD, in Education
GENICE ANN GLADOW, in History
KAREN J. GLENN, in Education: Physical
KATHLEEN GILVEY GODIN, in Education
LOUISE GOLDBERG, in Speech: Pathology and
Audiology
DANIEL MARC GOLDMAN, in History
SHARON GOLDMAN, in Education: Physical
BETH CAROL GOLDSCHLAGER, in Education
FRANCES V. GOODALE, in Clothing, Textiles, and
Interior Design
GAYLE ANN GORDON, in Dramatic Arts
THOMAS C. GREASER, JR., in Education:
Music Education
MARTIN JOSEPH GREENGRASS, in Psychology
PAUL ROBERT GRIFFIN, in History
SANDRA M. GRINZI, in Education
THOMAS RICHARD GROH, in Psychology
REGINALD HENRY GROVER, JR., in Education
CAROLINE RANCOURT GROVES, in Education
GLENN ALLEN GRUBER, in Education: Physical
ELLEN RUTH GRUENBAUM, in Anthropology
RICHARD CHARLES GUSENBURG, in Education
LOUIS HADDAD, JR., in Education
MARY MCSWEENEY HADDAD, in Education
HENRY DANIEL HAGELAUER, in Psychology
ABDULLA RASHID HAGEY, in Sociology
WILLIAM JOHN HAGGERTY, JR., in Education
JUDITH DEVAUD HALVORSON, in Education
DIANE E. HAMILTON, in Speech: Pathology and Audiology
BARBARA FICHE HAMMOND, in Education
WALTER SCHROEDER HANDY, JR., in Psychology
BETTY W. HANKIN, in Education
MARILYN K. HARMON, in Education
BROTHER JOSEPH WILLIAM HARRIS, in Education
KENNETH HARRIS, in Sociology
VALERIE SCOTT HARRIS, in Psychology
MARY E. HARRIS-WARREN, in Education
PATRICIA S. HARTE, in Sociology
GAIL LYNN HARTWIGSEN, in Clothing, Textiles,
and Interior Design
ANN ELIZABETH HAYNER, in Education
LLOYD A. HAYNES, JR., in ECOnomiCs
SYLVIA SCHNEIDER HELLSTROM, in Education
GWENDOLYN CAROL HENRY, in Child Development
and Family Relations
PAUL FAY HENRY, in English
MARSHA N. HILSENRAD, in Education
JOAN HANEY HOGAN, in Education
JANE FLUGEL HOPKINS, in Education
NoLA ELAINE Hoss, in Education
CHRISTINE G. HOULE, in Education
MARY LUCILLE HOURIGAN, in Education
BARBARA ALLEN HUBBARD, in Education
MARY HUDOBENKO, in Speech: Patholgy and Audiology
WILLIAM JOSEPH HUDOCK, in Speech: Communication
ROSIE MARIE HUDSON, in Education
MARGARET ANN HUGHES, in Education
HARRY FENWICK Huss, in Economics
HELENA C. HYMAN, in Child Development and
Family Relations
Thirty-six
DANIEL ANTHONY INNAIMO, in Music: Applied
CHRISTINE MARIE INSOGNA, in Education
BRIAN WILLIAM IRVING, in History
ROBERT NEALE JACKINS, in History
BARBARA ANN JACOBSON, in Dramatic Arts
THOMAS R. JARUS, in Dramatic Arts
JENNIFER JENKS, in Education
MARILYN ANN JERUE, in Latin
DAVID MICHAEL JOHNSON, in Sociology
NORMAN WEBSTER JOHNSON, JR., in Dramatic Arts
MARILYN ELVA JOHNSTON, in Education
HELEN CHUANG JU, in Dramatic Arts
DOROTHY GAMBRELL JUDGE, in Education
MARY FRANCIS JUREWICZ, in Education
GEORGE MICHAEL KATSIMBRIS, in Economics
BARBARA JOYCE KELCO, in Education
JOHN FRANCIS KELLEHER, JR., in Education: Physical
NANCY ANN KELLIHER, in Education
CHRISTOPHER B. KENDALL, in Education
JANE LAWRENCE KENNISON, in Medieval Studies: History
NORMAN MARIA ROSADO DE KENT, in Education
ELAINE SUSAN KERACHSKY, in Education
MARILYN Z. KETCHUM, in Child Development and
Family Relations
RICHARD FREDERIC KEITERER, in Child Development
and Family Relations
PATRICIA ANN KING, in Education
TONI ELLEN KIRK, in Education
JOHN HAROLD KIVELA, in Education
PETER LAWRENCE KLEIN, in Education
MARGARET MARSH KLINE, in Education
MARJORIE M. KNIOLA, in Education
ANDREW KOFFMANN, in Psychology
EDWARD JOHN KOSTKA, in History
SHARON M. KRAVETZ, in Psychology
MARGERY DENA KRAVITZ, in Dramatic Arts
JEAN GILIBERTY KRULIC, in Education
THEODORE P. KUSULAS, in American Studies: History
CHAO-CHEN LAI, in Clothing, Textiles, and
Interior Design
MARY RANDALL KANIA LAIUPPA, in Education: Physical
DAvis PETER LAMB, in Economics
JOAN GELFMAN LAMKIN, in Education
PAMELA LOIS LANG, in Economics
DORIS LAPENSON, in Speech: Pathology and Audiology
STEPHEN WAYNE LARGEN, in Psychology
GENEVIEVE ANN LARUSSO, in Education
KAREN MARIA LASKY, in German
ROBERT L. LATAILLE, in Speech: Communication
ELLEN WHITE LATHROP, in Education
CLAIRE MARGARET LEARY, in Child Development
and Family Relations
ANNE M. LEONARD, in Education
LYNN M. LELOUP, in Education
ALEXANDER FRANK LENDA, JR., in Education
ANGELA V. LEPORE, in Education
LAUREN ETHEL LEPOW, in English
ELLEN MARIE JASEK LESURE, in English
ELLEN LOIS LEVY, in Clothing, Textiles, and
Interior Design
RICHARD ARLEN LEWIS, in Child Development and
Family Relations
BRYAN D. Ins, in Dramatic Arts
MARGARET K. LIBSCH, in Education
JOHN EDWARD LOCHMAN, in Psychology
ANTHONY LOLLI, JR., in Education
PATRICK JOHN LOMBARD, in Dramatic Arts
BRUCE LONDON, in Sociology
JOHN DANIELS LOVERN II, in Psychology
JUDITH SOUIAM LOWENHAR, in Education
MARY LUCKHARDT, in Psychology
Ross COUNSIL LUMPKIN, in Dramatic Arts
ARTHUR GILBERT LYON III, in Education
ANDREW JOHNSTON LYTLE III, in Education
RUTH K. MACDONALD, in English
BEATRICE ESTHER MANNING, in Sociology
KATHLEEN ANN MARCISIN, in Education
MARY GOLDSTEIN MARCUS, in Psychology
ELLEN JOHNSON MARRAFFINO, in Clothing,
Textiles, and Interior Design
MICHAEL LUKE MARRAFFINO, in Dramatic Arts
ANTONIO MARRERO, in Spanish
ROBERT CARRUTHERS MARTIN III, in History
ALISON MASCALO, in Education
KAREN MARIE MASCOLO, in Speech: Pathology
and Audiology
ROBERT ARSENE MAVILLE, in Education
ALAN GEORGE MAYHEW, in Economics
CICELY CASTE MCCREIGHT, in Education
NANCY GAIL MeGAW, in History
JAMES TERRENCE MCGEE, in History
MARTIN MCMAHON III, in Education
EDWARD MCNAIR, in Education
JOSEPH EDWARD MCQUIGGAN, in French
FELICITY EUGENIA MEDINGER, in English
ELLEN JOY MERMIN, in Education
LINDA RUTH MEYER, in Education: Physical
PETER P. MICARI, in Education
RICHARD K. MIKA, in Education
DAVID KARL MILLER, in Political Science
PATRICIA LYNNE MILLER, in English
GERALD MICHAEL MISTRETTA, in Education
JEFFREY KIETH MOECKEL, in Education
MICHAEL FRANCIS MOLINARO, in Education: Physical
JoAN EVE MONTAQUILA, in Education
CHUNG-YUNG MOON in Economics
JEANNE E. MORASCINI, in Education
PAULA RHEA MORRISON, in Clothing, Textiles,
and Interior Design
VIRGINIA VEST MORSE, in Speech: Pathology and
Audiology
LEE WELLS MOYCIK, in Education
DAVID CALKIN MOYER, in Education
GEORGIE P. MUBAREK, in Spanish
ANNETTE L. MURPHY, in Education
BRIAN THEODORE MURRAY, in Philosophy
ELLEN RUTH MUSIKANT, in Dramatic Arts
NAZARET GARABED NALTCHAYAN, in German
DAVID LOUIS NASSER, in Speech: Communication
CECELIA L. NELSON, in Education
ELIZABETH ANN NELSON, in Education
FRANK JOHN NIGRO, in Dramatic Arts
JOHN RICHARD NORDSTROM, in History
GUY BOYNTON NUTTER, in Speech: Communication
Thirty-seven
DORA-LEE ROULSTON OBER, in Education
ELENA MANFREDI O'BRIEN, in Education
JOHN JAMES O ' BRIEN III, in Anthropology
LARRY ROBERT OCHS, in Education
JENNIFER MILDRED O ' DONNELL, in Dramatic Arts
PAMELA JEAN O'NEIL, in Education
DONNA DALPIAN PANCIERA, in Education
CAROLYN A. PARKS, in English
JUAN PARODI, in Economics
MARGARET BRITTAN PASKAVITCH, in Music: Applied
JOYCE ANN PASSARDI, in Education
EILEEN MARION PATTON, in Education
WALTER MARK PAWELKIEWICZ, in Child Development
and Family Relations
DONALD RICHARD PEDEMONTI, in Education
DANIEL THOMAS PERLEY, in Education
FREDA M. PETERS, in Education
JOSEPH FRANCIS PETERS, in Education
MARY ELIZABETH PETERS, in Dramatic Arts
DIANALYNN PFENNIG, in Dramatic Arts
LOUIS STERLING PHIPPS III, in Sociology
TAMAR PITCH, in Sociology
RONALD PITRUZZELLO, in Sociology
SUE ANDREA PLASKON, in Education
MARION RAMSDELL PLUMMER, in Education
GREGORY JAMES PLUNKETT, in Education
DAVID ARTHUR POIRIER, in Anthropology
JANET ELLEN PRAGUE, in Education
JUDITH TOURNAS PRESSLER, in Psychology
PAUL SANFORD PRICE, in History
ANNA DEL CARMEN PRIMIANI, in Education
ROBERT A. PUCCI, in Education
ALEXANDER PUTERSKI, JR., in Dramatic Arts
VIRGINIA LANZ QUATTROPANI, in Education
DOREEN LOUISE QUINN, in Education
ALAN MICHAEL RAIFF, in Political Science
TIMOTHY CEDRIC RAND, in Linguistics
RICHARD MARSDEN RANGER, in History
KHURSHED C. RASTOMJI, in Music: Applied
MARCIA BEVERLY REBACK, in Education
BErrE R. REID, in Education
ELIOT STUART REINSTEIN, in Economics
ROBERT ELLIS REMEZ, in Psychology
MARGARET CHRISTINA REUTER, in Education
WILLIAM GREGORY RHODUS, in Economia
PAMELA SUSAN RICHARD, in Education
JOHN KASMER RICKARD, in Education
DENISE R. RICHARDSON, in Education 
LINDA FAYE RICKS, in Education
LEA JANE STOODY RIESEN, in Economics
URSULA C. RITZENHOFF, in German
OSCAR RIVERA-RODAS, in Spanish
CAROL ANNE ROBBINS, in Education
RUTH ELEANOR ROBERT, in German
BARBARA STERNBERG ROSENTHAL, in Psychology
KENNETH L. Ross, in Sociology
ROBERT ROTELLA, in Education: Physical
JOAN FRANCES ROTTMAN, in Education
MARY ELLEN ROUDELS, in Spanish
CAROL ANN ROSFELDER, in Education
JANET ELAINE RUBIN, in Dramatic Arts
PHILIP ELLIOT RUBIN, in Psychology
SHELLEY RUCK, in Education: Physical
ALICE ANN RUGGIERO, in French
GARY M. RUSSELL, in Political Science
THOMAS MICHAEL RUSSO, in Education
FLORENCE LYNNE RUTHERFORD, in Dramatic Arts
MARY SAAD, in Education
LYNN CAROL SAMETZ, in Education
SUJATA SARATHY, in Dramatic Arts
ARTHUR D. SAVERICK, in Education: Physical
WENDY TALBOTT SCHAFF, in Education
ERIC WILLIAM SCHOLZ, in Education
GAIL MAXINE SCHWARTZKROIN, in Speech:
Pathology and Audiology
CHERYL LEE SEDAKER, in Clothing, Textiles, and
Interior Design
MARTIN ARNOLD SEEFER, in Education
HOWARD V. SELINGER, in Psychology
JOAN IRIS SESKIN, in Education
JOAN R. SHAPIRO, in Psychology
NINA R. SHAPIRO, in Anthropology
DORIS SHARKEY, in Education
BRIAN DAVID SHERMAN, in Education
ELLEN FRANCES SHERRY, in Education
VIRGINIA SHINGLETON, in Economia
DEBORAH ANNE BEVAN SHINNER, in Speech:
Pathology and Audiology
GLENN TAYLOR SHINNER, in Speech: Pathology and
Audiology
NANCY H. SHOLL, in English
LORRAINE ANN SHORT, in Child Development and
Family Relations
JOHN MARSHALL SILVA III, in Education: Physical
LoIs ANN SIMON, in Economics
WILLIAM ELLIOTT SKOOG, in Education
KENNETH CLAUDE SIAVETT, in Music: Applied
RICHARD WHITMAN SLAYTON, in Philosophy
CRAIG RICHARD SMITH, in Dramatic Arts
EARL SMITH, in Sociology
ROBERT EMMIT SMITH, in Dramatic Arts
HARVEY ROY SNITKIN, in Music: Applied
HENRY VICTOR SOPOR, in Psychology
RIVA-JILL SPARKS, in Education
DOROTHY BUNTING SPAULDING, in Education
JANET ELLEN SPECTOR, in Education
MARY ANN SPENCER, in Education: Physical
NANCY J. SPICKENAGEL, in Linguistics
JAMES DOUGLAS SPORBORG, in History
JOAN M. STACKHOUSE STACHOWICZ, in Speech:
Pathology and Audiology
WILLIAM FRANCIS STANKARD, JR., in Sociology
MORRIS L. STATLENDER, in Speech: Communication
JANE ANN STAUGAITIS, in Education
LEWIS STEIN, in Education
CATHERINE ANN STEINNAGEL, in Education
G. JO ANNE STEWART, in Clothing, Textiles, and
Interior Design
JOYCE ANNE STIEFEL, in EduCation
BARBARA MAY STONE, in Education
KAREN S. STOUDT, in Education
EDITH JEANNETTE STOWELL, in Education
WILLIAM JOHN STREIT, in Child Development and
Family Relations
SHIRLEY GIROUARD STTJHLMAN, in Sociology
EILEEN ELIZABETH SULLIVAN, in Music: History
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REVEREND JOHN FELIX SWANTEK, in Philosophy
ERMELINDA ESPINOLA SWEATT, in Education
RONALD BURNETT SWEATT, in Education
NANCY ANN SWIACKI, in Education
MILDRED DWIGGINS SWIFT, in Anthropology
NANCY GLAZER SWIFT, in Education
MONICA ELIZABETH SYNNOTT, in Education
JOYCE CHAIRE TAMBURINE, in Education
JEAN REALE TAYLOR, in Education
REBECCA R. THAW, in Education
RAYMOND A. TIEZZI, in Education: Music Education
JUDY ALINDA TILLEY, in Dramatic Arts
DAVIS CLARKE TRACY, in Education
SHUN-SHUN TSAI, in Economics
JAMES PATRICK TUDESCO, in History
MARILYN ANN TYCZKOWSKI, in Education
ELIZABETH ANNE UNITIS, in Education
MARTHA ANN O ' DELL UPTON, in Education
ANTONIO LOUREIRO VELOSO, in Education
SUSAN A. VERHULST, in Education
GERALDINE ANN VILLA, in EdUCatiOn
DENNIS ANTHONY VITRELIA, in Spanish
PAMELA C. VORIS, in Education
ANN VICTORIA VOTAW, in Child Development and
Family Relations
BARBARA COPE WAGNER, in Education
NANCY CRAWFORD WAITE, in Education
RICHARD W. WALDEN, in History
FRANCIS JOSEPH WALDRON, JR., in Education
PATRICIA L. WALKER, in Education
ELIZABETH ELLEN WALSH, in Education
DIANE LOUISE WARNER, in Education
JOAN VALERIE WASHBURN, in Education
KRISTIN BENTON WATERS, in Philosophy
ANN IVIE WEBER, in American Studies: History
RHODA SUSSMAN WEIDENBAUM, in History
LAUREL LEE WELCH, in Education
LUH-YUN L. WEN, in Economics
NICHOLAS KILMER WESTBROOK, in History
ELIZE ALEXANDRA WESTON, in Education
ROBERT T. WHARTON III, in Dramatic Arts
DARYL CLARK WHITE, in Anthropology
JUNE MAGUIRE WIEHN, in History
CHRISTIE HARMON WILBUR, in English
GWENDOLYN VALERIE WILLIAMS, in Education
NORMAN WILLIAMS III, in History
WALTER RICHARD WILLIAMS, in History
ANN MILLER WILLNER, in Education
ELIZABETH AGNES WIND, in Education
JOHN MARK WITKEWICZ, in English
BARBARA GOLDMAN WITTNER, in Education
SANDRA WOJICK, in Education
ELLEN WOODSTOCK, in English
DOROTHY MICHELLE WOSTER, in Music: Applied
LEONARD LOUIS WYSOCKI, in Education
DAVID RAYMOND YESNER, in Anthropology
EDWARD HARRY YETERIAN, in Psychology
SHIN MYUNG Yoo, in Clothing, Textiles, and
Interior Design
GENE CORNELIUS YOUNG, in Education
LINDA MARIE YOUNG, in History
BERNADINE KOPEC ZAPYTOWSKI, in Dramatic Arts
VICTOR JOHN ZARANKA, in French
JAMES CHARLES ZELLER, in History
BARBARA LYNN ZUCKER, in Education
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MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
CHARLES FRANKLIN ADAMS
ROGER ANDREW ADAMS
RICHARD LEWIS ALTMAN
CARL JOHN ALTSCHWAGER
ROY HILMER ANDERSON
CHARLES EDWARD ANN= III
NATHAN C. APATOW
CHRISTOPHER HART BAKER
RONALD BAKER
RONALD JERRY BATES
WILLIAM HENRY BAYLES, JR.
MICHAEL W. BECKER
STANLEY C. BEERS, JR.
THOMAS CHRISTOPHER BITTMAN
MARIO AUGUSTO BLANCA
JOHN ALLEN BORCHERS
NELLON LEROY BOWRY
ROBERT GEORGE BUDNAR
EDWARD JOSEPH BURNETT
TERRY ALLEN BUSSKOHL
CHARLES WILLIAM Burn
S. PETER CAMINITI
JOSEPH LEWIS CASTIGNOLI
CHRISTOPHER CATHCART
DAVID K. CHRISTENSEN
ROBERT EDWARD CLIFFORD, JR.
HENRY CROMEEK
KAREN C. CROSWELL
BRUCE RICHARD DEBEER
THAKOR R. DESAI
JOSEPH JAMES DESANDRE
HAROLD BRUCE DICKEY
DENNIS DIX, JR.
DIANE ELIZABETH DOGAN
JAMES WILLIAM DUPLEX
KEVIN JOSEPH DWYER
EUGENE DAVID EDWARDS
KENNETH ALAN ELBAUM
GARY H. ENGEL
DONALD N. ETHIER, JR.
CARMEN WILLIAM FAUCERA
RICHARD GORDON FIGHTER
CLIFFORD CORBET FULLER
JOHN MICHAEL GAMBLE
ROGER SHERMAN GILBERT, JR.
EDWARD MICHAEL GILLERAN
MICHAEL D. GLUHANICH
DAVID L. GOLDIN
JOHN J. GORMAN III
ROBERT PETER GRUTERS
DONALD PETER GUERRINI
ELISHA GURFEIN
ALAN STUART HAHN
THOMAS WOODBURY HALL
EUGENE BERNARD HANSEN
STEPHEN THOMAS HARRINGTON
CHRISTINE P. HERLIHY
BRUCE E. HINMAN
JOHN FREDERICK HOLLFELDER, JR.
ANDREW BRADFORD HOPPER
DAVID STANLEY HOWELL
ROGER A. JACOBS
VINOD KUMAR JAIN
LAWRENCE BERT JOFFE
DAVID ROBERT JOHNSON
LEE MARTIN JOHNSON
MELVIN RALPH JOHNSON
CRAIG UNDERHILL KAHLE
GUS NICHOLAS KAHRAMANIDIS
GEORGE AUGUSTUS KING
AVINASH DINKAR KULKARNI
JOHN LOUIS KUPIEC
ROBERT JAY LAINER
JOHN CHARLES LANDRY
MICHAEL ANTHONY LANG
CRAIG STANLEY LAPPEN
ROBERT RALPH LAUNDY
CHARLESTON ROY LEE, JR.
LUKE L. LEMMO
JAN LOK
NICOLO S. LOMBARDO
JEAN S. LUCAS
EDWARD JON MAJKOWSKI, SR.
JAMES A. MARQUIS
RICHARD A. MATHES, JR.
WILLIAM B. MAXWELL
ROBERT PATERSON MCCARTY
TRAVISS COLLIER MCINTOSH, JR.
DOMINICK LOUIS MONARCHIE
ANDREW MICHAEL MOORE, JR.
RAKESH NARANG
JOHN MICHAEL OBLAK
DANIEL P. O ' CONNELL
MICHAEL JOHN O'CONNELL
ROBERT FRANCIS O ' CONNOR
KATHLEEN A. ODENTHAL
ERIC A. OLSON
FREDERICK E. PALMERTON
JOSEPH N. PERRELLI
REX V. PETRASKO
BIMAL KUMAR PODDAR
MICHAEL POEHNER
NAOMI K. POMPER
THOMAS MORRIS PONTE
CHARLES EDWIN POTTS II
KENNETH FREDERICK POWELL
RUSSELL HARRY POWERS
MARK ALAN PROSKINE
RICHARD JOHN PUNKUNUS
SALVATORE JOSEPH RABUAllO
NANJUND RAMESH RAO
NANJUND UMESH RAO
CHARLES FRANKLIN RAPER
JOHN JOSEPH RILEY
ROBERT RANDOLPH ROCH
LINDA HULL ROSARIO
BERNARD WALTER RUCK
JAY ROGER SATIN
MARK SAVORY
LOUIS CALVERN SCHAEDLER, JR.
MICHAEL J. SCRENOCK
MARJORIE FREEMAN SEIFERHELD
UMA SEKARAN
THOMAS W. SEYMOUR
BRIAN D. SHOLLENBERGER
MARION ELIZABETH SHUTTLEWORTH
PAUL DENNIS SIOMKOS
SELWYN DYSON SMITH
KENNETH JOHN SODERMAN
JAMES RODNEY STANISZEWSKI
EDWARD L. STARKOWSKI
RONALD L. STEMPIEN
EDWARD GEORGE STRIMAITIS
THOMAS CARLYLE STEINBERG
LOUIS E. STYPINSKI
ROBERT BRUCE TAYLOR
DONALD R. TERRY
ROYCE ANTHONY TONI
PHAM NGOC TRINH
HENRY VON KOHORN
IRWIN WAINHAUSE
DAVID R. WEISEL
DEXTER WHEELOCK
MARVIN EDWARD WILLARD
GEOFFREY D. WILSON
PAUL LUTHER WOOD, JR.
Forty
MASTER OF SOCIAL WORK
WILLIAM FRANCIS ALBIN III
LYNN ADELE ANDERSON
DAVID MARTIN ARMSTRONG
ANNE STEWART AWAD
SUSAN BADRICK
WALTER WARREN BAILEY
MARY ANN BARTON
SUSAN M. BEERS
PHYLLIS BELL
SUSAN ELLEN BENDER
HOLLY R. BEST
THOMAS BLACKWELL
SHERYL GROOMS BRISSETT
LINWOOD N. BROOKS
CATHERINE HAVENS BROWN
MARY VIRGINIA BURTON
LAWRENCE JOSEPH BYRON
MARI JANE L. CAREY
JANE FINSMITH CHARNAS
MARY LYN CHATFIELD
VICKY ALDRICH CLARK
SUSAN STAUB COHEN
SAMUEL RANDALL CONVERSE III
VINCENT WILLIAM COULEHAN
GERALDINE ANNE CRISCI
WILLIAM ANDREW DADO
ANN SALE DAHL
DIANE ELAINE DEFRONZO
MERINDA ANN DEPAOLO
JOAN ANNE DELLA CALCE
MARJORIE TAPSCOTT DREYFUS
W. ANN DUCLOS
FRANCES ELLEN DWYER
THOMAS DAVID EDWARDS
RONALD A. ERBE
ESTELLA NORWOOD EVANS
CAROL A. FEMIA
DORIS WYLDER FINDLAY
MARY J. FITZGERALD
RONALD CHARLES FLEMING
JUDITH PALMER FOARD
DEBRA P. GAINES
JAMES NICHOLAS GAITO
DOROTHY SPELLS GAY
B. CARL GIARDINA
ALAN GLASS
GLORIA SANTOS GOODE
LOIS EVELYN GOODRICH
ROBIN HINSDALE GOULD
RICHARD JOHN GRIGOS
INGRID E. GUNN
JOHN DAVID HASH'
DEANNA KINSEY HARDIN
GEORGE E. HARRIS
LYNNE MOORE HEALY
Berry L. WEISS
KATHLEEN ANN HERRMANN
CAROL VANDERZEE HICKS
MARY HOBAN
SUSAN ELIZABETH HUBBARD
GARY E. HURST
MARY IRENE INGOLDSBY
STEVEN CRAIG INGRAM
DOROTHY JANE JACKSON
HARRIET RENEE JACOBS
CATHRYN BROWN JOHNSON
WINSTON BARRINGTON JOHNSON
ALICIA HELEN KARR
JULIE MARGARET KING
SANDRA ANN KOCHIS
MARYANN KOSCIUSKO
ELAINE SONDRA KRAUS
DONNA CIAGLO LAFLEUR
PHILIP WILLIAM LAMBERT
LUKE VINCENT LAURETANO
DIANE CHRISTINE LECKIE
MARIE CHRISTINE J. LEHAY
RONALD ALAN LEVIN
JOAN ROGERS LINGARD
WENZOLA LOWE
BARBARA ANN LUPACCHINO
CAROL B. MAURER
BARBARA ANN MENTELOS
JOAN ALEXANDRA MICROS
JOHN D. MILLER
EMMA PAULETT MOORE
GREGORY JAY MOORE
BARBARA JUNE NELSON
PATRICIA NWAFUKWU ONEJEME
GREGORY NICHOLAS PALEOLOGOS
WANDA GERTRUDE RAMOS
APRIL DEBORAH REISS
FAITH TERRY RICKMAN
GRETA L. RITTENBURG
COVEL PETER ROGERS
JANIT PAULINE ROMAYKO
BARBARA E. ROSE
STEVEN PAUL ROSENBLATT
.VINCENT FRANK SCARAMUZZO
GEORGE FRANKLIN SCHLESINGER
SHIRLEY RUTH SCHOP
DOROTHY SEIDMAN
ALLENE SHAPIRO
ELIZABETH ANN SHINE
RAYMOND STEVEN SHOCKI, JR.
SHARYN DEIDRE SIMMONS
GREGORY MARVIN SIMPSON
PAULA ARMBRUSTER SINANOGLU
ELI JACOB SKORA
MERRIDY C. SLIPOY
RICHARD KARL SMITH
RUTHENA KATHERINE SMITH
SALLY TARBOX SMITH
ANNIE CATHERINE SPEIGHT
RICHARD STEVEN SUGARMAN
LOREN ARTHUR SYNSTELIEN
MICHAEL PATRICK SZPAK
CHRISTINE VASSAR TALL
ANGELA ANITA THORPE
HORACE LEON THURMAN
THOMAS REMUND TORGERSON
JANE CHRISTINE TOWNSEND
DENNISE LINDA SILVERMAN TRAGER
FRANCINE JUNE VECCHIOLLA
DAVID EVAN WALKER
JACK CARROLL WALL
JEFFREY ALAN WALLACE
JOAN C. WILLIAMS
GLENN L. WOJTOWICZ
RONNIE WOOTEN
MARJOLA WRZYSZCZYNSKI
CHARLES G. YESSIAN
ROGER JOHN YOUNG
ELLEN JANE ZIDE
MASTER OF FINE ARTS
STEPHEN Louis BREZZO, in Dramatic Arts
LINDA CASSONE EAMES, in Dramatic Arts
MARK STEVEN GRAHAM, in Dramatic Arts
CRISPIN LARANGEIRA, in Dramatic Arts
KRISTIN MILLER STOUT, in Dramatic Arts
LON I. WINSTON, in Dramatic Arts
Forty-one
JURIS DOCTOR
THE SCHOOL OF LAW
CAROL AGATE
BARBARA PARKHURST ALLEN
WARREN JOHN ALLEN
JAMES FRANCIS ALTHAM
TRACY BRETT AMBLER
FREDERICK PAUL AMORE
JOHN RICHARD ANDERSON
ROBERT HAROLD ANDERSON
DONALD JAMES ANDREOTTA
RAYMOND JOHN ANTONACCI
PHILIP PETER APTER
MARGARET KARLYN ARTHUR
JOHN CHARLES AUTH
ALAN ROBERT BAKER
HENRY CHARLES BANACH
DONALD WILLIAM BANIA
GEORGE GORDON BAXTER, III
MICHAEL JAY BELZER
ELLEN SIEGLER BENNETT
NEIL JAY BERMAN
NAZAR A. BERRY
TIMOTHY ROBERT BERTRAM
HARRY CHARLES BLAKE
FLORAN JAMES BOLAND, JR.
LAURA ANNE BOUGHAN
ELAINE ALBOM BRAFFMAN
DAVID ISRAEL BRANDWEIN
JAMES PATRICK BREEN, JR.
DUNCAN S. BREMER
PAUL IRVING BRODY
JAMES EDWARD BROWN
WILLIAM CHARLES BROWN
MICHAEL BRUSTEIN
JOHN ROBERT BRYK
SCOTT CARL BUSH
ALICE SIMPSON BUSSIERE
JOSEPH JOHN BYK, JR.
DOMINIC J. CACIOPOLI
JEROME O ' NEIL CAMPANE, JR.
MICHAEL TRANT CAMPBELL
HIRAM BISSELL CAREY, III
DENIS RICHARD CARON
JOHN W. CASEY
WILLIAM CHARLES CASH
LAWRENCE ANDREW CAVANAUGH
DONALD PAUL CIANCI
ANITA D ' AMATO COBB
DAVID ISRAEL COHEN
RICHARD THEODORE COUTURE
NOEL B. CUNNINGHAM
RONALD KENNETH DAMERAU
HERBERT HAYWOOD DAVIS, III
ANTHONY JOHN DEMARCO
ALFRED PAUL DENOWITZ
PATRICIA HOWARD DE NUZZE
MARK STEVEN DENSEN
CHARLES PAUL D'EVEGNEE
JEANNE DEVIN
FRANCIS JOSEPH DOHERTY
TERRY BANCROFT DOWD
DONALD WILLIAM DOWNES
DOROTHY KRUPA DROPICK
JOHN JOSEPH DROPICK
CHARLES EUGENE DRUMMEY
LAWRENCE ALAN DUBIN
JOHN ALBERT ELIAS
Ross SPENCER EVANS
CAROL ANN FEINSTEIN
JEFFREY WAYNE FELDMAN
JOSEPH HAROLD FLYNN
KARL ALLAN FRANSSON
RICHARD VINCENT FRATEPIETRO
LAURENCE HENRY FREIHEIT
SUSAN A. GALICA
JEFFREY NEAL GELFON
RICHARD ALAN GLASSMAN
LEO PAUL GRACIANO
EDMUND THOMAS GRADY, JR.
JOHN ROBERT GRAHAM, JR.
HARRIET BURNS GRATTAN
ALAN EUGENE GREEN
JOHN C. GRZESKIEWICZ
BETTY CROWLEY GURNHAM
JEFFREY F. GURNHAM
HAROLD WATSON HALDEMAN, JR.
ROBERT GEORGE HALL, JR.
ROBERT PAUL HANAHAN
JEROME HARLESTON
RICHARD H. HARTLEY, III
BARTHOLOMEW JOSEPH HENNESSEY
DAVID LANCE HERSH
LESSIE B. HILL
THOMAS FRANCIS HOGAN
ROBERT EDWARD HYLAND
HARRINE COLLIER INGRAM
CHARLES ROBERT JACKSON
NEIL HOWARD JAFFEE
DENISE R. JOHNSON
A. PRESTON JUMP
BRIAN HOWARD KAY
PETER KENT
JOHN LINSEY KELLY
MURRAY J. KESSLER
DENIS KILLEEN
WILLIAM HENRY KIRSCHNER, III
JOSEPH STEVEN LABELL
MICHAEL JOHN LANOUE
EMILY JOAN LEBOVITZ
ETHEL M. LEE
ALBERT PETER LENGE
SHARON DEBORAH LEONE
MARK JULIAN LERNER
STUART IAN LEVIN
MARGARET BRENDA LEVY
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CHRISTINE MALIM LEY
PATRICIA ANNE LILLY
BRUCE MARTIN LUTSK
PAUL STEPHEN LUX
EUGENE EDWARD MADARA
JOHN HAROLD MALONE
LEIGH M. MANASEVIT
JOHN BERNARD MANNING, JR.
DAVID JAY MARKOWITZ
CONSTANCE SMITH MCALLISTER
DAVID MCCORMACK
BRUCE IGLEHART MCDANIEL
STEPHEN FRANCIS MCELENEY
STEPHEN JOHN MCGOVERN
ALBERT JAMES MCGRAIL
KENNETH STONE MCHARGH
KENNETH MICHAEL MCKEEVER
ALAN DOUGLAS MCWHIRTER
RICHARD THOMAS MEEHAN, JR.
ALAN MICHAEL MENDELSON
PETER ANGELO MENEGHIN, III
JONATHAN LEE MERCIER
DAVID LLOYD MORTRUD
ARTHUR ANTHONY MULLIGAN
EDWARD MICHAEL MUSKA
JOHN ROBERT NELSON
SHERWIN MORRISSETT NELSON
CHRISTOPHER CLEMENT NOBLE
MICHAEL THOMAS NOBLE
STUART R. NORMAN, JR.
MAURICE HATCHER NORRIS
DAVID LAWRENCE O ' CONNELL
DENNIS JAMES O ' CONNOR
DONALD CALVIN OULUNDSEN
THOMAS W. OWENS
RICHARD JOSEPH PACINI
JEFFREY JOSEPH PARR
SUSAN TARREN PEARLMAN
JEFFREY SPEARE PEARSON
DAVID ALAN PELS
JANE DEVOR PENBERTHY
KENNETH ANTHONY PENNA
JAMES DURWOOD PERCY
MICHAEL JOSEPH PERRONE
PAUL ROBERT PHALEN
JOHN THOMAS PIER
WILLIAM LAWRENCE PLOUFFE
EDWIN CHARLES POLSDOFER
JULIA WEINBERG RAFSKY
GERALD BARRY RESNICK
STEPHEN THOMAS RICCI
JAMES KENNETH ROBERTSON, JR.
DANIEL R. ROBINSON
MICHAEL PATRICK ROGAN
DAVID FRANCIS RYER
FRANCIS ROBERT SABLONE, JR.
THOMAS NICHOLAS SACCO
ROBERT CHARLES SAMUELS
ROBERT U. SATTIN
RICHARD ISAAC SELLMAN
NICHOLAS FRANK SERIGNESE
PAUL JOSEPH SHEA
ROBERT RYEL SHELDON
E. JACK SHORR
BARRY STEPHEN SIGAL
MARTIN SIMON
GORDON BARNEFIELD SNYDER
STEPHEN HENRY SOLOMSON
RICHARD STEPHEN SORANNO
WILLIAM HUGHES ST. ONGE
EDWARD THOMAS SWANSON
RALPH MARTIN SWENSON, III
Lon BLESOFF TANZER
BEATRICE ANN TINTY
BRIAN KEITH TITUS
MICHAEL DAVID TOOBIN
ALLAN A. TOUBMAN
RUSSELL JOSEPH TYLER
MARK CHRISTOPHER VALENTINE
JAY RANDOLPH VIDERS
ROBERT CARLETON WALKER
WILLIAM ARTHUR WEBB
ROBERT J. WEBER
STEPHEN WARD WHALEN
RAYMOND JOSEPH WIEZALIS
LARRY LEVERN WILDER
ROBERT BRADLEY WOLFE
ALAN WYLE
THOMAS YASENSKY
Forty-three
DOCTOR OF DENTAL MEDICINE
THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
HOWARD FRANCIS BLESSING
RICHARD S. GILMAN
STEPHEN MICHAEL GROSS
CHESTER EDWARD KOWALSKI
SCOTT WILLIAM LITE
VEENA NANDA
ROGER PAUL RICHARD
JOHN MICHAEL RUSSO
JEROME JAY SAVEL
STEPHEN DOUGLAS TAYLOR
LEIF EDWARD WASHER
DOCTOR OF MEDICINE
THE SCHOOL OF MEDICINE
NEIL HARRISON BANDER
BRUCE JOEL BRUMBERGER
CAROL JEAN COHEN
JOHN PAUL CORWIN
LENIA M. DACKO
CHARLES ERIC DANIELSON
EUGENE DEBLASIO
VINCENT PAUL DESANTIS, JR.
ROBERT ADOLPH Fox, JR.
RICHARD PAUL FRANCIS
FRANK JOSEPH GERRATANA
THOMAS EMIL. GROSS
RICHARD CHARLES HARVEY, JR.
JEFFREY H. HERZ
HOWARD IRWIN HOCHMAN
ALAN NOURSE HOUGHTON, JR.
DOUGLAS CHAPMAN HOWARD
HENRY ELI JACOBS
ALISON LANE-RETICKER
ENRICO EDOARDO THOMAS MARTINI
BRIAN ELLIS MICHAEL
CHRISTOPHER JEFFREY MORREN
JAMES JOHN RICHTER
JOHN WILLIAM RODGERS
SOLOMON ROSENBLATT
HARRY JAMES SARANCHAK
RICHARD JAMES SCHULTEN
STANLEY SCHWARTZ
GEORGE LEWIS SIBLEY
NEIL NATHAN SILBERMANN
RICHARD CARL WAHL
WILLIAM OLIVER WALCOTT
ROBERT CHADWICK WHITESELL
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DOCTOR OF PHILOSOPHY
MAURICE FELIX ABURDENE, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems
Doctoral Dissertation: Computer Simulation of Social Systems
Louis EDWARD ALFONSO, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Educational Attitudes and Openness of
Teachers in Open and Traditional Classrooms
BARBARA ELIZABETH ANDERSON, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: The Effects of Test-Wiseness upon Mental Ability Assessment,
Achievement, and Deductive Reasoning in a College Sample: An Instructional Model
ROBERT S. AVERY, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Effect of Selected Teacher Preparation Pro-
grams upon the Attitudes, Personality, and Morale of Student Teachers
HAvivA AYAL, in Education: Guidance, Counseling, and Personnel
Doctoral Dissertation: Tolerance of Ambiguity and Attitudes toward Open-Education and
Encounter Groups
STEFAN RUDOLF BANKEL, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: The Attitudes and Time Period Predictions of Public School Admin-
istrators and Teachers in Connecticut toward Selected Educational Futures
WALTER J. BENTON, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: Community Attitudes toward Education as They Relate to Demands
upon the Board of Education and to Local Financial Support for Education
JAMES CHARLES BERGER, in Political Science: Political Processes and Behavior
Doctoral Dissertation: Conservatism and the American Professoriate
VINCENT WILLIAM BERNARDI, in Education: Technical and Industrial
Doctoral Dissertation: A Comparison of Selected Variables Associated with Participation in
Pharmacy Continuing Education Programs
AjIT KUMAR BHAMBRI, in Metallurgy
Doctoral Dissertation: Cast Microstructure and High Temperature Fatigue Behavior of Un-
idirectionally Solidified Inconel 713C Alloy
THOMAS CLARK BIERLY, in Chemistry: Physical and Theoretical
Doctoral Dissertation: Association Constants of Nitropentamminecobalt (III) Sulfate in
Water and Water-Dioxane Mixtures at 25°C.
WALTER JOSEPH BLANCHARD, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: An Evaluation of the Effectiveness of Teaching Economic Under-
standing through United States History Courses
PHILIP POULIN BOUCHER, in History: Modern European
Doctoral Dissertation: France "Discovers" America: The Image of Tropical America in Six-
teenth and Seventeenth Century France and Its Impact on Early French Colonialism
PETER ALDEN BRAZEAU, in English
Doctoral Dissertation: A Study of the Poet's Private Role in Edmund Spenser's The Shep-
heardes Calender
ASHLAND O'NEAL BROWN, in Mechanical Engineering: Thermodynamics, Heat and Mass Trans-
fer, and Rate Processes
Doctoral Dissertation: Turbulent Flow of Aggregate Particles in Slurry Fluids
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DONALD HARRISON BROWNING, in Chemistry: Organic
Doctoral Dissertation: The Behavior of Tertiary Aliphatic Nitro Compounds in Strong Acids
ROBERT LLOYD BURNS, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: The Testing of a Model of Critical Thinking Ontogeny among Cen-
tral Connecticut State College Undergraduates
FRANCINE MARCIANO CABRAL, in Zoology: Parasitology
Doctoral Dissertation: A Light and Electron Microscope Study of Philophthalmus hegeneri
Penner and Fried, 1963
GUY ANTONY CABRAL, in Zoology: Parasitology
Doctoral Dissertation: Some Morphological and Histochemical Aspects of the Daughter
Sporocyst and Cercaria of Ornithobilharzia canaliculata (Rudolphi, 1819)
CONRAD E. CAMPBELL, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: The Ontogeny of Linear Patterns among Young Children of Below
Normal Mental Ability in an Economically-Disadvantaged Area
LAWRENCE ANTHONY CARDOSO, in History: Latin American
Doctoral Dissertation: Mexican Emigration to the United States, 1900 to 1930: An Analysis
of Socio-Economic Causes
PHILIP JOHN CARRIGAN, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics
Doctoral Dissertation: Enhanced Absorption of Griseofulvin and Riboflavin from Lipid-in-
Water Emulsion Dosage Forms
ROBERT LEE CARROLL, JR., in Electrical Engineering: Control and Communication Systems
Doctoral Dissertation: The Adaptive Observer
JOHN CARuso, JR., in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: Adolph Hitler's Concept of Education and Its Implementation in the
Third Reich
JOHN 0. CECH, in English
Doctoral Dissertation: Edward Dahlberg and Charles Olson: A Biography of a Friendship
THERESA Y. CHENG, in Chemistry: Organic
Doctoral Dissertation: The Anodic Decarboxylation of Some 1-Benzy1-1-Carboxy-1,2,3,4-
Tetrahydroisoquinolines
MIRIAM D. GOLDBERG CHERKES, in Education: Special
Doctoral Dissertation: The Effects of Chronological Age and Mental Age on the Under-
standing of Rules of Logic
JAU-YI CHUANG, in Chemistry: Polymer
Doctoral Dissertation: Gel Permeation Chromatography: The Effect of Operational Varia-
bles on Separation and Column Efficiency
CHARLES HENRY CHURCH, JR., in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Relationship of the Thought of Norman 0. Brown
to the Set of Assumptions Identified by Roland Barth as Those Underlying Open
Education
WILFREDO AL. CLEMENTE II, in Political Science: Comparative Politics
Doctoral Dissertation: Philippine Bureaucracy and Local Development: The Case of Two
Municipalities
DIANE SEAVEY COLBY, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: The Fate of Host Poly (A)-Containing Messenger RNAs in L-Cells
Infected with Mengovirus
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MARY CAROL CONROY, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: Partial Hydrolysis of the Third Component of Human Complement
by Trypsin and Streptococcal Proteinase: Structure and Activity of Fragments
JOHN WILLIAM CROSS, in French
Doctoral Dissertation: Le Roman de Landomata: A Critical Edition and Study
ELIZABETH ROSE CUNNINGHAM, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctorial Dissertation: The Effect of a Community-Career Orientation Program on Pupil
Self-Concept
GREGORY GREVE CURTIS, in Political Science: Public Administration
Doctoral Dissertation: Connecticut Historic Riverway: A Case Study of Acceptance and
Rejection of a National Recreation Area
FRANCIS ASSISI D'AMATO, in English
Doctoral Dissertation: Moral Vision in Edgar Allen Poe
PAUL STEPHEN DANIELSON, in Chemistry: Inorganic
Doctoral Dissertation: The Preparation and Characterization of Some Binary and Ternary
Oxides of Tetravalent Vanadium
KEITH ARFON DAVIES, in History: Latin American
Doctoral Dissertation: The Rural Domain of the City of Arequipa, 1540-1665
EDWARD JOSEPH DEAK, JR., in Economics: Industrial Organization and Public Policy
Doctoral Dissertation: An Integrated Investment Decision-Making Model for Highway Cor-
ridor Selection with a Test Application Based upon the Characteristics of Transporta-
tion in Connecticut
RALPH DEGRUTTOLA, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: The Effect of Observational Learning on Group Test Scores of Sec-
ond Grade Suburban Students
JAMES LEON DEJOHN, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: An Evaluative Analysis of the Effects of Art as Taught by Special
Elementary Art Teachers and by Elementary Classroom Teachers upon the Creative
Thinking of Elementary School Children
JOSEPH JAMES DELUcIA, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Perceived Leadership Behavior of Principals in
Schools Utilizing Differentiated Staffing Patterns with Schools Utilizing Traditional
Staffing Patterns
ALMA JEAN CLINTON DEVARD, in Education: Special
Doctoral Dissertation: Oral Reading of Arithmetical Problems by Educable Mentally Re-
tarded Children
MARIANNE C. DEVINE, in German
Doctoral Dissertation: Erzahldistanz bei Theodor Fontane: Untersuchungen zur Struktur
seiner tragischen Gesellschaftsromane
DANIEL R. DIETHELM, in Education: Guidance, Counseling, and Personnel
Doctoral Dissertation: Changes in Levels of Self Disclosure and Perceived Self Disclosure
between Partners Following a Weekend Encounter Group for Couples
JAMES ALAN DIEZ, in Biobehavioral Science: Behavioral Genetics
Doctoral Dissertation: Genetic Variation and the Role of Adrenal Function in the Regu-
lation of Serotonin and Catecholamine Synthesis in Developing and Adult Mouse Brain
JANE KARPE DIXON, in Education: Special
Doctoral Dissertation: Self-Evaluation and Attitudes toward Disability Groups in Normal
and Disabled Populations
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JOHN MCCONKEY DIXON, in Geology
Doctoral Dissertation: Experimental Studies of Strain in Diapirs, with Applications to the
Mantled Gneiss Domes of New England
WILFRID F. DOIRON, in Regulatory Biology (Physiology)
Doctoral Dissertation: Studies of the Structure and Function of the Parathyroid Glands of
the European Starling, Sturnus vulgaris
ANGELA G. DORENKAMP, in English
Doctoral Dissertation: In the Order of Signs: An Introduction to the Poetry of David Jones
PHILIP ALAN DORIN, in Education: Professional Higher Education Administration
Doctoral Dissertation: The Use of the California Psychological Inventory in the Selection
of Residence Hall Staff
MICHAEL DRILLINGS, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: Repetition Effects in a Variable Map Choice Reaction Time Task
RAYMOND WALDO DUCHARME, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: The Description and Analysis of a Sight Word Acquisition Procedure
for Educationally Handicapped Children
PETER D. DUCK, in Genetics
Doctoral Dissertation: Structural and Functional Aspects of the Maroon-Like Locus of
Drosophilia melanogaster
LARRY BERNARD DUFAULT, in Microbiology
Doctoral Dissertation: The Role of Blood Platelets in Ertdotoxin Induced Termination of
Pregnancy
PAUL RICHARD DUFFLY, in Psychology: Social
Doctoral Dissertation: Differences between the Sexes in Competitiveness and Orientation to
Power as Manifested in a Coalition-Formation Game
JOSEPH R. DUFFY, in Speech: Pathology and Audiology
Doctoral Dissertation: Comparison of Brain Injured and Non-Brain Injured Subjects on
an Objective Test of Manual Apraxia
JOHN MURRAY DUKE, in Geology
Doctoral Dissertation: An Experimental Investigation of the Distribution of the Period-
Four Transition Elements among Olivine, Calcic Clinopyroxene, and Mafic Silicate
Melt
THOMAS WILLIAM ENGLISH, in Education: Technical and Industrial
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Effects of Two Methods of Disseminating Oc-
cupational Information on the Vocational Maturity of Senior High School Students
PAUL ALFRED ERICKSON, in Anthropology
Doctoral Dissertation: The Origins of Physical Anthropology
WILLIAM FARACI, in Education: Technical and Industrial
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Perceptions of Connecticut Secondary School
Principals and Business Department Chairmen as to the Role and Responsibilities of
the Department Chairmen
MAYA SWAMY FARAG, in Chemistry: Physical and Theoretical
Doctoral Dissertation: Conformations of Substituted Benzenes as Determined by Low Reso-
lution Microwave Spectroscopy
MARLA JANE FISCHER, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: The Relationship of Extraversion-Introversion to Conceptual Recall
and Behaviorally-Defined Tasks
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ALLEN FISHER, JR., in Education: Administration
Doctoral Dissertation: An Analysis of Demographic Data and Perceptions Held by Selected
Leaders in American Education of Their Educational Experiences Leading to the Ph.D.
and Ed.D. in Education
MICHAEL ALLAN FLIGNER, in Statistics
Doctoral Dissertation: On Two-Sample Nonparametric Tests for Scale
HILARIUS WILLIAM FUCHS, in Agricultural Economics
Doctoral Dissertation: An Interregional Intertemporal Activity Analysis Model of the
United States Apple Industry
EVA EDITH GAGNE, in Education: Special
Doctoral Dissertation: Effects of Immediacy of Feedback and Level of Aspiration Statements
on Learning Tasks for Socially Maladjusted Youngsters
OLIVIA ANNE PATTEN GALLANT, in Speech: Pathology and Audiology
Doctoral Dissertation: The Relationship Between Aided Discrimination of Speech and
Aided Most Comfortable Loudness (MCL) Contours
MATTHEW MARK GALLO, in Political Science: Comparative Politics
Doctoral Dissertation; The Politics of Nationalism in Scotland
WILLIAM JOSEPH GANNON, JR., in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: The Effectiveness of a Varied-Media, Self-Instructional Program in
Changing the Personal Efficacy Attitudes of Students in a Connecticut Community
College
DAVID MICHAEL GOLDSTEIN, in Psychology: Child and Developmental
Doctoral Dissertation: Learning to Read and Developmental Changes in Covert Speech and
in Word Analysis and Synthesis Skill
DENNIS THEODORE GORDON, in Nutritional Science: Nutritional Science and Biochemistry
Doctoral Dissertation: Effects of Diet and Type Ha Hyperlipoproteinemia on the Structure
of Triaclyglycerols and Phosphatidyl Cholines from Human Plasma Lipoproteins
EDWARD JOSEPH GORGACZ, in Pathobiology: Pathology
Doctoral Dissertation: Morphologic Alterations Associated with Decreased Cerebrospinal
Fluid Pressure in Chronic Bovine Hypervitaminosis A
ARTHUR HENRY GRABBER, in Education: Technical and Industrial
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Comparative Effectiveness of Deductive-Expo-
sitory and Inductive-Discovery Teaching Strategies in the Acquisition and Retention of
Science Concepts, Principles and Processes
MAYE HOLDEN GRANT, in Education: Professional Higher Education Administration
Doctoral Dissertation: Investigation of Allied Health Programs in Two and Four Year
Public Institutions for Higher Education Based upon Critical Analyses of Connecticut's
Manpower Needs for Allied Health Personnel
MARY JANE GORDON GRAY, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: The Effects of Shadowing on Reading
FRANKLIN SEYMOUR GROSS, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: A Study of Teacher Preparation, Educational Methods and Materi-
als, and Course Offerings for Europe and the Third World in Connecticut High Schools
ROY N. GUILE, in Mechanical Engineering: Thermodynamics, Heat and Mass Transfer and
Rate Processes
Doctoral Dissertation: Analytical and Experimental Investigation of a Free-Vortex Super-
sonic Nozzle for Aerodynamic Windows
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RAMESH CHANDER GUPTA, in Civil Engineering: Transportation and Urban Engineering
Doctoral Dissertation: Effect of Certain Geometric Design Characteristics of Highways on
Accident Rates for Two-Lane, Two-Way Roads in Connecticut
WILLIAM DENNIS HALLORAN, in Education: Technical and Industrial
Doctoral Dissertation: The Validity of the Nonreading Aptitude Test Battery for Educable
Mentally Retarded and Borderline Intelligence Students
THOMAS JAMES HAMMELL, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: Coding Strategy and Short Term Memory Load- Their Effect on the
Information Processing Rate
DAVID WINSTON HAYDEN, in Pathobiology: Pathology
Doctoral Dissertation: Chronic Diarrheal Diseases of the Dog
GORDON LEE HENDLER, in Zoology
Doctoral Dissertation: Northwest Atlantic Amphiurid Brittlestars, Amphioplus abditus (Ver-
rill), Amphioplus macilentus (Verill), and Amphioplus sepultus n. sp. (Ophiuroidea:
Echinodermata): Systematics, Zoogeography, Annual Periodicities, and Larval Adapta-
tions
ROBERT F. HOFFMAN, in Psychology: Child and Developmental
Doctoral Dissertation: Developmental Changes in Human Infant VEPs to Patterned Stimuli
at Different Scalp Locations and Their Relationship to Visual Attention
BRUCE ROBERT HOLLWORTH, in Mechanical Engineering: Thermodynamics, Heat and Mass
Transfer, and Rate Processes
Doctoral Dissertation: Heat Transfer Characteristics of an Impinging Jet in a Crossflow
ROOSEVELT LEON HOLMES, in Education: Special
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Status of the Understanding of Selected Top-
ological Concepts by Mentally Handicapped Children
ANDREW PETER HOPKINS, in Sociology: Social Control and Deviant Behavior
Doctoral Dissertation: Return to Crime: A Quasi-Experimental Study of the Effects of Im-
prisonment and its Alternatives
EDWARD CHUNG-HSIUNG Hsu, in Chemistry: Polymer
Doctoral Dissertation: Thermodynamic Properties of Binary Mesophase Systems
JAMES CHIEN-CHANG HUANG, in Environmental Engineering
Doctoral Dissertation: Effect of Copper on the Activated Sludge Process and Settling Effi-
ciencies
JOHN MUSICK HUNT, JR., in Microbiology
Doctoral Dissertation; The Mechanism of Sindbis Virus-Induced Interference with Vesicular
Stomatitis Virus Replication in Monkey Cells
CHIU-HSIUNG Hwo, in Chemistry: Polymer
Doctoral Dissertation: Techniques for Characterization of Polymers: Rheology of Poly (vinyl
chloride) and Novel Thermal Analytical Techniques
STEVE C. IMBER, in Education: Special
Doctoral Dissertation: The Effects of Trust on Learning with Normal and Disturbed Chil-
dren
BRUCE LOUIS JAY, in English
Doctoral Dissertation: The Comic An of Ben Jonson and Moliere
ELLEN ROSENFELD JODAITIS, in Political Science: Political Theory
Doctoral Dissertation: Rational-Empirical Theorizing in Political Science: A Justification
and an Exemplification
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LYMAN LUCIUS JOHNSON, in History: Latin American
Doctoral Dissertation: The Artisans of Buenos Aires during the Viceroyalty, 1776-1810
MICHAEL LINN JOHNSON, in Biophysics
Doctoral Dissertation: Subunit Structure of Limulus Hemocyanin
DONALD EUGENE JORDAN, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: Imagery and the Development of Inter-Trial Repetition and Category
Clustering in Free Recall
PETER WILSON JORDON, in English
Doctoral Dissertation: Faulkner's Crime Fiction: His Use of the Detective Story and the
Thriller
ANNELISE OSTER JORGENSEN, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: Tubulin Synthesis on Polysomes Isolated from Brain and Leg Muscle
of Embryonic Chick
THOMAS WILLIAM JUDD, in History: Modem European
Doctoral Dissertation: The Idea of Historical Progress in France and Great Britain, 1945-1970
CHARLES J. KAARS, in Regulatory Biology (Physiology): Neurobiology
Doctoral Dissertation: Morphology and Neural Control of Abdominal Spiracles in the Cock-
roach, Blaberus discoidalis
WILLIAM HERBERT KATZ, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: Effects of Item Placement in Exercise Sets on Achievement in Ele-
mentary Algebra
WILLIAM J. KEEGAN, in Education: Special
Doctoral Dissertation: Retarded Adolescents and Retarded Adults on a Paired Associate
Learning Task of Meaningfully Related Word Pairs
ROBERT FREDERICK KELLY, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: Influences Related to the Continuation of the Norwich Free Academy
as the Agency for High School Education in Norwich, Connecticut, 1932-1965
LEO THEODORE KEMPEL, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: The Prediction of Length of Hospitalization Based on a Patient
Self-Report Measure and Other Variables Obtained from Patients and Ward Aides.
FRANCIS JAMES KEOUGH, JR., in Romance Languages
Doctoral Dissertation: Mallea and Nihilism
MOHAMMAD KHOBAIB, in Metallurgy
Doctoral Dissertation: The Effect of Orientation and Chemistry on Creep in a Ni-Base
Superalloy
WALTER HUGHES KLAR II, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: An Inquiry into the Knowledge of and Attitudes toward the Law
on the Part of Public School Students in Connecticut
BEVERLY SUE KNYSTAUTAS, in French
Doctoral Dissertation: Charles Sorel: An Inventory, Etat Present, and Appraisal
ROBERT THEODORE KOSKI, in Zoology: Ecology
Doctoral Dissertation: Life History and Ecology of the Hogchoker, Trinectes maculatus,
in its Northern Range
CHARLES ANTHONY KRAENZLE, in Agricultural Economics
Doctoral Dissertation: An Economic Evaluation of Decision Strategies in the Disinvestment
and Retirement Stages of Farming
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MICHAEL LEONARD KREINDLER, in Psychology: Social
Doctoral Dissertation: Interference with Feature Information Input and Evaluation of
Attractiveness
KANNANGATH NARAYAN KUTTY, in English
Doctoral Dissertation: The Quest for Being in Samuel Beckett's Trilogy with an In-Depth
Analysis of the Quest in Molloy
LILLIAN JOAN LANZAFAME, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: The Effects of Fear of Success and Significance of the Male Partner
on Female Performance on an Intellectual Decision-Making Task
BERNARD LAPP, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: The Effects of Behavior Modification Inservice Training on Teacher
Behavior, Teacher Attitudes, and Knowledge of Behavior Modification
THOMAS F. LAVERY, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: Factors Related to the Development of Curricula for the Preparation
of Secondary School Teachers at Rhode Island College, 1952-1972
DAVID RAPHAEL LEIDNER, in Linguistics
Doctoral Dissertation: An Electromyographic and Acoustic Study of American English
Liquids
DOROTHY ANN LIPSON, in History: United States
Doctoral Dissertation: Freemasonry in Connecticut, 1789-1835
ROBERT FARROW LOHMANN, in Fluid Dynamics
Doctoral Dissertation: The Response of a Developed Turbulent Boundary Layer to Local
Transverse Surface Motion
DAVID ROBERT LUCIANO, in German
Doctoral Dissertation: The Proto-Indo-European Concept of Woman: A Study in Compara-
tive Philology, Anthropology, and Comparative Religion
JAMES JOHN LURES, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutical and Medicinal Chemistry
Doctoral Dissertation: Central Nervous System Carbonic Anhydrase Inhibitors
JAMES EARL LYONS, in Education: Professional Higher Education Administration
Doctoral Dissertation; The Admission of Non-Black Students as an Indicator of a Potential
Shift in the Traditional Role of the Black Publicly Supported Colleges and Universities
ROBERT HARRY MAHAFFY, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: An Evaluation of the Reliability and Validity of a Revision of the
School Attitude Inventory
BARRY LEE MALLINGER, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: Multiple Discriminant Analysis as a Technique for Predicting Ra-
tionally Determined Categories of Learning Disability
VINCENT J. MAROTTOLI, in Comparative Literature
Doctoral Dissertation: Futurism and Its Influences on the French Poet Pierre Albert-Birot
TOM ALAN MARTIN, in Electrical Engineering: Electromagnetics and Physical Electronics
Doctoral Dissertation: Microwave Network Approach to the IMCON Dispersive Ultrasonic
Delay Line
FRANCIS MARION MASON, in History: Modern European
Doctoral Dissertation: Charles F. G. Masterman, an Edwardian Radical
GRANT MErrant, in Civil Engineering: Structural Engineering
Doctoral Dissertation: Buried Model Pile Uplift Tests in Ottawa Sand
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KENNETH PAUL MELLOR, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: An Investigation of Fiedler's Contingency Model of Leadership Ef-
fectiveness as It Applies to Elementary School Principals in Rhode Island
RICHARD JOSEPH MELPIGNANO, in French
Doctoral Dissertation: Iphygenie de Jean Rotrou: Une edition critique
MAHASEN MOHAMMED MESHALI, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics
Doctoral Dissertation: Effect of Tocobherol on Drug Pharmacodynamics
MICHAEL MEYER, In English
Doctoral Dissertation: Several More Lives to Live: Thoreau's Political Reputation in
America, 1920-1970
CLAIRE FARLEY MICHAELS, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: An Examination of Hemispheric Asymmetry in the Visual Processing
of Linguistic Items
JONATHAN LOUIS MILLER, in Biomedical Science: Pharmacology
Doctoral Dissertation: A Study of the Mechanism by Which Plasmin Inhibits Thrombin-
Induced Platelet Aggregation
MARYANN ETHEL MITNICK, in Biomedical Science: Physiology
Doctoral Dissertation: Biosynthesis of Hypothalamic Hypophysiotropic Hormones
DANIEL LEO MOONEY, JR., in Physics - Theoretical
Doctoral Dissertation: Effects of Ordering on the Lattice Thermal Conductivity of Cu s Au
THEODORE KENNETH MORAN, in Political Science: Judicial Process
Doctoral Dissertation: Police Decision-Making: The Effects of Differential Enforcement
Choices on Public Policy
JANET MARIE MORIARTY, in Spanish
Doctoral Dissertation: Thematic Evolution in the Poetry of Carlos BOUSONO
WILLIAM J. MOSLEY, in Education: Special
Doctoral Dissertation: The Disproportionate Placement of Black Children in Special Classes
and Prejudice among White Prospective Teachers
MINERVA HELLER NEIDITZ , in English
Doctoral Dissertation: Banishment: Separation and Loss in the Later Plays of Shakespeare
SISTER FAY FRANCES O'BRIEN, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: The Effect of Feedback from the Analysis of Verbal Interaction on
the Attitudes of Student Teachers
OLATUNDE JOHN B. Ow, in Political Science: International Relations
Doctoral Dissertation: Nigeria's Foreign Policy, 1960-1966: Politics, Economics, and the
Struggle for African Leadership
LADELLE OLION, in Education: Special
Doctoral Dissertation: The Effects of Selected Variables on the Arithmetical Verbal Problem
Solving Performance of Educable Mentally Retarded Children
THOMAS ROBERT OSBORNE, in History: Modern European
Doctoral Dissertation: The Recruitment of the Administrative Elite in the Third French
Republic: The System of the Ecole Libre des Sciences politiques
DARL REED OSTRANDER, in Zoology
Doctoral Dissertation: Effects of Diurnal Fluctuations of Temperature, Dissolved Oxygen,
Alum, and Sodium Chloride on the Growth of White Catfish, lctalurus catus L.
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JOHN ROY OWENS, JR., in Physics: Theoretical
Doctoral Dissertation: Bremsstrahlung Model for Deep-Inelastic Electron-Proton Scattering
WILLIAM R. . PAPALLO, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Functional-Systems Analysis of the Input-Output Functions of Se-
lected Secondary School Principals
CARLTON HUTTON PAUL III, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: Compact Polymers: Theoretical and Experimental Methods for the
Study of Massive Self-Association Reactions
JOHN STEPHEN PHILLIPS, in Applied Mechanics
Doctoral Dissertation: Stability of an Annular Plate Reinforced with a Surrounding Edge
Beam
JOHN DAVID PODGWAITE, in Microbiology
Doctoral Dissertation: Studies on a Bacterium Pathogenic for Porthetria dispar (L.) Lar-
vae: Identification, Infectivity, and Mechanisms of Pathogenicity
WALTER MICHAEL PRESZ, JR in Aerospace Engineering
Doctoral Dissertation: Turbulent Boundary Layer Separation on Axisvmmetric Afterbodies
JOHN CHARLES PREVIDI, in Chemistry: Inorganic
Doctoral Dissertation: Ligand Alkylation of Bis (N,N-Diethyldithiocarbamato) -Nickel (H)
by •kf •V-Dibromo-o-Xylene
WALTER JOSEPH RANUS, JR., in Pharmaceutical Science: Pharmaceutical and Medicinal Chemistry
Doctoral Dissertation: An Improved Synthesis and Attempted Modification of 2'-Methoxy-
2, 5-Dimethyl-9-Oxo-6, 7-Benzomorphan
RICHARD HENRY REINKRAUT, in Philosophy
Doctoral Dissertation: The Limits of Empiricism: The Epistemological Status of Religious
Discourse
ISRAEL RIvKIN, in Biomedical Science: Immunology
Doctoral Dissertation: The Possible Role of Cylic AMP in the Regulation of Rabbit Per-
itoneal Neutrophil Chemotaxis
CHRISTINE ROSNER, in German
Doctoral Dissertation: Grotesque Elements in Selected Prose Works of Gustav Meyrink
ALBERT HENRI ROUFOSSE, in Physics- Solid-State
Doctoral Dissertation: The Defect Structure of Calcium Chlorapatite
Louis DAVID SALOOM, in Education: Supervision and Curriculum Development
Doctoral Dissertation: An Investigation of Achievement in Reading Comparing the Wiscon-
sin Design for Reading Skill Development with an Established School Reading Program•
A Focus on Curricular Management
WILLIAM JOSEPH SANDERS, JR., in Education: Administration
Doctoral Dissertation: The Development of Two Alternative Proposals to Equalize the Fi-
nancial Resources of Connecticut School Districts
ROBERT FRANCIS SARKOZY, in Chemistry: Inorganic
Doctoral Dissertation: Preparation and Characterization of Some New Ternary Oxides of
Osmium and Iridium Utilizing Thermal Decomposition of Precipitated AB (OH) 6 Hy-
droxides
ISAAC SASSON, in Chemistry: Organic
Doctoral Dissertation: The Synthesis, Photooxygenation, and Diels-Alder Reactions of 1-
Methy1-4a,5,6,7,8,8a-Trans-hexahydronaphthalene, and 1,4a-Dimethy1-4a,5,6,7,8,8a-Trans-
hexahydronaphthalene
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DOROTHY SMITH SCHLIEMAN, in English
Doctoral Dissertation: The Poetry of Octavio Paz
WILLIAM TRACY SHEPHERD, in Speech: Pathology and Audiology
Doctoral Dissertation: Comparison of Mechanical Performance of Normal and Simulated
Nonnormal Excised Human Larynges
HENRY S. SHERMAN, in Psychology. Clinical
Doctoral Dissertation: The Role of the Family in the Etiology of Social Skills
SHING-FA SHIAO, in Computer Science
Doctoral Dissertation: Automata Models for Page Replacement Algorithms
WALTER FLEMING STAFFORD III, in Biophysics
Doctoral Dissertation: Physical and Chemical Properties of Paramyosin from Mercenaria
mercenaria
LESLIE STERNBERG, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: An Analysis of Achievement Characteristics of High and Low Per-
formers in Preschool, Kindergarten, and First Grade Classes on Pattern Recognition
Tasks
KANTILAL KHUSHALDAS SURTI, in Electrical Engineering: Electromagnetics and Physical
Electronics
Doctoral Dissertation: Computer Simulation of Microwave Devices
JAMES EDWARD TANSLEY, in Education: Professional Higher Education Administration
Doctoral Dissertation: The Effects of an Individualized and Team Approach in a Perform-
ance Based Graduate Elementary Program upon the Attitudes and Self Concepts of the
Participants
ANGELA OWEN TERRY, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: Internal-External Control and Perceptions of Vocational Education
among Black Teachers
PETER HOWARD THOMAS, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: An Evaluation of a Fight Training Treatment Program: The Ele-
ments and Effects of Constructive Fighting
DONALD RALPH TILLEY, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: Perceived Behavior of Teachers Who Have Observed and Participated
in the British Informal School Program
LEE VANBREMEN, in Education: Professional Higher Education Administration
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Control and Financing of College and University
Student Newspapers
THOMAS VASIL, in Education: Supervision and Curriculum Development—Music Education
Doctoral Dissertation: The Effects of Systematically Varying Selected Factors on Music Per-
formance Adjudication
HELEN ROSE VAZNAIAN, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: The Development of Practices for the Individualization of Secondary
Education in Newton, Massachusetts, from 1904 to 1965
RICHARD DANIEL VELTRI, in Mechanical Engineering: Thermodynamics, Heat and Mass Transfer,
and Rate Processes
Doctoral Dissertation: An Experimental and Analytical Analysis of Low Quality Vapor
Transfer in One Stage of a Free Surface Flash Evaporator
IRENE J. VLAHAKOS, in Education: Special
Doctoral Dissertation: Reading Ability and Syntactically Mediated Paired Associate Learn-
ing of Children Enrolled in Classes for the Educable Mentally Retarded
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RICHARD MYRON WALKER, in Mechanical Engineering: Thermodynamics, Heat and Mass Trans-
fer, and Rate Processes
Doctoral Dissertation: Non-Equilibrium Thermodynamics Applied to Interfaces
CAROL STALLARD WALLYN, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: The Role of Extracellular and Intracellular Amino Acid Pools in
Hepatic Protein Biosynthesis: A Study on Amino Acid Compartmentation and the In
Vivo Charging of Aminoacyl t-RNA
ROBERT ARTHUR WEEKS, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: Allocating Processing Capacity to Short-Term and Long-Term Mem-
ory
HARRY L. WELLES, JR , in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics
Doctoral Dissertation: Molal Volumes of Electrolytes and Electrolyte Mixtures in Aqueous
Solutions of Urea
MOON BIN YIM, in Chemistry: Physical and Theoretical
Doctoral Dissertation: EPR Studies: I.y-Irradiated Succinic Acid Single Crystals, II. Fluorin-
ated Benzene Anion Radicals, III. Fluorinated Cyclohexodienyl Radicals
SUNG HYE YIM, in Biophysics
Doctoral Dissertation: Diffusion of Lobster Hemocyanin under Interacting Conditions
ALBERT YONOVITZ, in Speech: Pathology and Audiology
Doctoral Dissertation: Usefulness of Cortical Auditory Evoked Response and Threshold of
the Stapedius Reflex in Cat as Indicating Auditory Function
JI-WON YooN, in Pathobiology: Pathology
Doctoral Dissertation: Isolation and Characterization of JM-V Lymphoblastic Leukemia
Virus
MOHAMMAD ZAHEER, in Education: Technical and Industrial
Doctoral Dissertation: The Development of Two-Year Post-Secondary Education for Busi-
ness in the Southern New England States, 1950-1970
FELIX JOHN ZARLENGO in Education: Administration
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Role and Tasks of the Urban Principalship as Per-
ceived by Principals and Central Office Administrators in the Providence, Rhode
Island School Department
WILLIAM MICHAEL ZIEGER in Psychology: Child and Developmental
Doctoral Dissertation: The Role of Attentional Dynamics upon Cue-Blocking and Inciden-
tal Learning in Retarded Children; Some Theoretical Comparisons
S. WILLIAM Zrro, in Pharmaceutical Science: Pharmacognosy
Doctoral Dissertation: A Biosynthetic Study of Cryogenine
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ARMED SERVICES COMMISSION
Each year the President of the United States through the Secretary of Defense grants
commissions to The University of Connecticut students in the Regular Service and in the
Reserve Corps.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY
MICHAEL R. BENOIT, Corps of Engineers
JAMES A. COPE, Ordnance Corps
JOHN E. DAVIES, Military Police Corps
CHARLES DIMARIA, Transportation Corps
SECOND LIEUTENANTS, ARMY RESERVE
ROMEO A. BLACKMAR 	 MICHAEL J. MALINGUAGGIO
RONALD H. CLARK
	
JOHN W. MCMANUS
JOSEPH L. FISH 	 RICHARD A. PEARSON
JOHN M. FUCHKO, JR. 	 GREGORY D. SCHROEN
ARTHUR E. GAGNON 	 STEVEN J. TURA]
SECOND LIEUTENANTS, AIR FORCE RESERVE
GILBERT K. BISSELL
MARTHA H. BOWER
CARLOS L. FIGUEROA
FRANCIS J. GIBBONS
MALLORY N. GILBERT
JOHN M. JOHNSTON
GORDON P. KIMPEL
NICHOLAS J. MARCHETTI, JR.
ROBERT J. MCCUSKER
CHARLES R. NARDELLO, JR.
ROBERT E. PAQUETTE
MORTON K. PEARSON
ERIC R. QUASNITSCHKA
KEVIN J. SULLIVAN
CHAUNCEY C. WILLIAMS, JR.
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RETIRING MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
KEITH W. ATKINSON, Professor of Education -
September 16, 1964 to October 1, 1974
JOSEPH H. AUSTIN, Assistant Vice President of Financial Affairs -
December I, 1950 to February 1, 1974
DOROTHY GOODWIN, Assistant Provost -
September 16, 1952 to October 1, 1974
ARTHUR HAWKINS, Professor of Agronomy-
April 16, 1948 to June 1, 1973
WALTER R. IHRKE, Professor of Music -
August 16, 1949 to October I, 1974
BYRON E. JANES, Professor of Plant Physiology -
July 16, 1949 to October I, 1974
STEWART M. JOHNSON, Professor of Agricultural Economics -
June 1, 1945 to December 1, 1973
TATIANA LEVCOWICH, Associate Professor and Acting Head of Foods
and Nutrition -
September 16, 1953 to October 1, 1974
INGEBORG MACKELLAR, Professor of Nutritional Sciences -
February 1, 1961 to October 1, 1974
EDWARD W. MANCHESTER, Lecturer in English -
February 13, 1940 to October 1, 1974
ROBERT E. OSBORNE, Professor of Romance and Classical Languages -
September 16, 1948 to October 1, 1974
EARLE W. PROUT, JR., County Agricultural Agent -
October 16, 1946 to December 1, 1973
EDWIN P. SINGSEN, Professor of Nutritional Science -
September 10, 1940 to October 1, 1974
FAIRFIELD H SMITH, Professor of Statistics -
September 16, 1965 to October 1, 1974
ROBERT W. STALLMAN, Professor of English -
September 16, 1949 to October 1, 1974
RAYMOND STINCHFIELD, Associate Professor of Education -
September 16, 1962 to March 1, 1974
JEAN D. TETU, University Librarian III -
December 1, 1950 to August 1, 1973
CHARLOTTE G. VAN METER, Instructor in Mathematics -
September 16, 1955 to April 1, 1974
ROSE M. VERDI, Associate Professor of Education -
September 16, 1964 to October 1, 1974
REX WARNER, University Professor of English -
September 16, 1963 to October 1, 1974
HARRIET L. WILCOXSON, Associate Professor of Nursing -
February 1, 1958 to October I, 1974
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MARSHALS
University Marshal
MAX B. THATCHER
Assistant University Marshal
IRVING F. FELLOWS
School and College Marshals
College of Agriculture and Natural Resources 	  Donald G. Stitts
Ratcliffe Hicks School of Agriculture 	  Edwin D. Carpenter, Jr.
School of Allied Health Professions 
	
 Frances M. Tappan
School of Business Administration 
	  Janet H. Otto
School of Dental Medicine 
	  William Davidson
School of Education 	  Mark R. Shibles
School of Engineering 	  Wendell Davis
School of Fine Arts 	  Edward J. P. O'Connor
Graduate School 
	  Fred Kort
School of Home Economics 	  Arthur F. Costantini
School of Insurance 	  Harry M. Johnson
School of Law 	  Peter A Lane
College of Liberal Arts and Sciences 
	  Alvin Dozeman
School of Medicine 
	  William Fleeson
School of Nursing 	  Marguerite B. White
School of Pharmacy 	  Karl A. Nieforth
THE PROCESSIONAL
In the processional faculty appointed student representatives will carry the School or Col-
lege banner.
The banner colors identifying the candidate groups are as follows:
College and School of Agriculture 	  Brown and Yellow
School of Allied Health Professions 	  Red
School of Business Administration 	  Almond
School of Dental Medicine 	  Lilac and Gold
School of Education 	  Light Blue
School of Engineering 	  Orange
School of Fine Arts 	  Brown and Pink
The Graduate School
Masters Candidates 	  Blue, White and Gold
Doctor of Philosophy 	 Gold
School of Home Economics 	  Maroon
School of Insurance 	  Almond and Gold
School of Law 	 Purple
College of Liberal Arts and Sciences 	  White and Yellow
School of Medicine 	  Green and Gold
School of Nursing 	  Apricot
School of Pharmacy 	  Olive
At the University Commencement the University Marshal and the Assistant Marshal wear
marshals' ceremonial gowns of blue and white. The School and College Marshals and their
aides wear blue beefeater caps.
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CAPS AND GOWNS
Academic caps and gowns represent a tradition which has come down from the universities
of the Middle Ages. They were once common forms of clothing and were retained by the clergy
when the laity adopted more modern dress. The early European universities were founded by
the church; the students being clerics were obliged to wear prescribed gowns and caps at all
times.
The usual color for gowns in America is black, though some universities are gradually a-
dopting colors representative of their institutions. Hoods are lined with the college honors and
are trimmed with the color appropriate to the degree:
Agriculture 	 Maize Medicine 	 Green
Arts and Letters 	 White Music 	 Pink
Business 
	
Drab Nursing 	 Apricot
Dental Medicine 	 Lilac Pharmacy 	 Olive Green
Divinity 	 Scarlet Philosophy 	 Dark Blue
Education 	 Light Blue Physical Education 	 Sage Green
Engineering 	 Orange Public Health 	 Salmon Pink
Fine Arts or Agriculture 	 Brown Science 	 Golden Yellow
Forestry 	 Russet Social Work 	 Citron
Law 	 Purple
Caps are usually black. The tassel for the Bachelor of Arts, Science, and Engineering may
be of the color distinctive of the degree and the tassel for the Doctor of Philosophy may be
made of gold thread.
THE MACE
THE MACE, carried by Professor Fred A. Cazel, Chairman of the University Senate Exec-
utive Committee, was first used by the President of the University in 1962. It is used on all
occasions of academic ceremony at the University. At today's Commencement, the entry of the
Mace heralds the arrival of the academic procession.
The audience is requested to remain seated, so that all may see the procession. The Mace
will be presented at the center of the stage while all those marching are taking their places.
THE BATON
THE BATON, carried by the University Marshal, Professor Max B. Thatcher, was spe-
cifically designed for ceremonial activities at The University of Connecticut and was first used
at Commencement in 1968. The office of Marshal can be traced back to the medieval period,
and the Baton is a symbol of the Marshal's authority. He carries it as he leads the academic
procession into and out of the place of the ceremony.
THE MEDALLION
THE SILVER MEDALLION, to be presented to President Glenn W. Ferguson, was first
used at the time of the University's Silver Anniversary It hangs on a silver chain of special de-
sign, in which each link represents one of the University's, Schools or Colleges. Each link consists
of a cloisonne circle engraved with a design appropriate for the particular school and enamelled
with the traditional school or college colors.
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